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ABSTRACT
S e a s o n a l  m ovem en ts  a n d  summer f o o d  h a b i t s  o f  2 w o l f  
(C a n i s  l u p u s )  p a c k s ,  a n d  summer p r e d a t i o n  r a t e s  o f  1 w o l f  
p a c k  w e r e  s t u d i e d  i n  n o r t h w e s t  A l a s k a  i n  1977  a n d  1 9 7 8 .  
The p u r p o s e  was t o  i d e n t i f y  p o t e n t i a l  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  
t o  t h e  w o l f  p o p u l a t i o n  o f  i m p e n d i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
The m e t h o d s  u s e d  w e r e  a e r i a l  o b s e r v a t i o n  (n=546)  o f  r a d i o ­
c o l l a r e d  w o l v e s  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  w o l f  s c a t s  ( n = 9 2 0 ) . The 
p a c k s  m i g r a t e d  b e t w e e n  summer a n d  w i n t e r  home r a n g e s  i n  
r e s p o n s e  t o  c a r i b o u  m i g r a t i o n s .  B o t h  p a c k s  d e m o n s t r a t e d  a 
h i g h  d e g r e e  o f  f i d e l i t y  t o  t h e i r  home r a n g e s .  C a r i b o u  c o n ­
s t i t u t e d  a n  e s t i m a t e d  96% o f  t h e  u n g u l a t e  b i o m a s s  w h i c h  t h e  
p a c k s  c o n s u m e d .  I n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  s u g g e s t e d  t h e  o c c u r ­
r e n c e  o f  d i s p r o p o r t i o n a t e  p r e d a t i o n  on c a r i b o u  c a l v e s .  One 
p a c k  f e d  u p o n  9 4 - 1 7 8  (95% c o n f i d e n c e  i n t e r v a l )  c a r i b o u  f ro m  
20 A p r i l  t o  13 O c t o b e r ,  1 9 7 8 .  T h i s  i n d i c a t e d  a summer 
p r e d a t i o n  r a t e  o f  1 . 8 - 3 . 3  (95% c o n f i d e n c e  i n t e r v a l )
c a r i b o u / w o l f / m o n t h  a nd  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  3 . 2 - 6 . 1  (95%
c o n f i d e n c e  i n t e r v a l )  kg c a r i b o r / w o l f / d a y .
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INTRODUCTION
I n  r e c e n t  y e a r s  2 m a j o r  e v e n t s  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  
n e e d  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  e c o l o g y  o f  w o l v e s  ( C a n i s  
l u p u s ) i n  n o r t h w e s t  A l a s k a .  F i r s t ,  a p r e c i p i t o u s  d e c l i n e  
i n  t h e  s i z e  o f  t h e  W e s t e r n  A r c t i c  C a r i b o u  Herd d u r i n g  t h e  
1 9 7 0 ' s  f o c u s e d  a t t e n t i o n  o n  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  w o l v e s  an d  
hum ans  f o r  c a r i b o u .  S e c o n d ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  i n ­
c l u d i n g  p e t r o l e u m  e x p l o r a t i o n ,  h a s  i n c r e a s e d  and  i s  p o t e n ­
t i a l l y  d e t r i m e n t a l  t o  w o l v e s  a s  w e l l  a s  o t h e r  w i l d l i f e .
W o l v e s  i n  n o r t h w e s t  A l a s k a  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  
r e l a t i v e l y  few  s t u d i e s .  Young and  Goldman ( 1 9 4 4 : 2 5 2 )  
r e c o u n t e d  a  f ew  i n c i d e n t s  o f  w o l f  p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u  a n d  
r e i n d e e r .  K e l l y  ( 1 9 5 4 )  p r e s e n t e d  d a t a  on  p h y s i c a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s ,  r e p r o d u c t i o n ,  w i n t e r  f o o d  h a b i t s ,  an d  w i n t e r  
m o v e m e n t s  o f  w o l v e s .  R . L .  R a u s c h  ( 1 9 5 8 )  and  R. L. R a u s c h  
an d  W i l l i a m s o n  ( 1 9 5 9 )  d i s c u s s e d  d i s e a s e s  o f  w o l v e s .  R .A.  
R a u s c h ' s  ( 1 9 6 7 )  d i s c u s s i o n  o f  w o l f  p o p u l a t i o n  e c o l o g y  i n ­
c l u d e d  c o n s i d e r a t i o n s  o f  r e p r o d u c t i o n ,  p r o d u c t i v i t y ,  a g e  
and  s e x  c o m p o s i t i o n ,  an d  p a c k  s i z e .  P e d e r s o n  ( 1 9 7 8 )  c o n ­
s i d e r e d  t h e  t a x o n o m y  a n d  e v o l u t i o n  o f  w o l v e s .  T h e s e  
s t u d i e s  d e a l t  w i t h  n o r t h w e s t  A l a s k a  w o l v e s  o n l y  i n c i d e n t a l  
t o  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  e n t i r e  A l a s k a  w o l f  p o p u l a t i o n .  
O t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  m a i n l y  on d i s t r i b u t i o n  and
a b u n d a n c e ,  i n c l u d e  b i o l o g i c a l  s u r v e y s  (Dean and C h e s e m o r e
12
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1 9 7 4 ,  Young 1 9 7 4 ,  M e l c h i o r  19 7 6 )  and u n p u b l i s h e d  r e p o r t s  
( A l a s k a  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a nd  Game,  J u n e a u )  .
In  1977 s e v e r a l  w i l d l i f e  s t u d i e s  w e r e  i n i t i a t e d  i n  
n o r t h w e s t  a nd  n o r t h c e n t r a l  A l a s k a .  The p u r p o s e  was t o  com­
p i l e  b a s e l i n e  e c o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  
m i t i g a t i n g  t h e  i m p a c t  o f  i n c r e a s e d  p e t r o l e u m  e x p l o r a t i o n  
and  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  N a t i o n a l  P e t r o l e u m  R e s e r v e  i n  A l a s k a  
(NPRA). The w o l f  s t u d y  was i n t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  d i s t r i b u ­
t i o n  and  a b u n d a n c e ,  s e a s o n a l  m o v e m e n t s ,  p r o d u c t i v i t y ,  f o o d  
h a b i t s ,  and  s e v e r a l  o t h e r  a s p e c t s  o f  w o l f  e c o l o g y .  The 
r e s u l t s  w e r e  r e p o r t e d  by  S t e p h e n s o n  (1 9 7 9 )  and S t e p h e n s o n  
and  J a m e s  ( i n  p r e s s ) .  The s t u d y  p r e s e n t e d  h e r e  i s  a m o re  
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  3 s u b j e c t  a r e a s  w h i c h  w e r e  g i v e n  
g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  p r e v i o u s  r e p o r t s .  E a c h  o f  t h e  3 
s u b j e c t  a r e a s  i s  a s e p a r a t e  c h a p t e r  i n  t h e  t h e s i s .
The p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t o  d e t e r m i n e  t h e  p a t ­
t e r n  and  e x t e n t  o f  w o l f  m o v e m e n t s  r e l a t i v e  t o  s e a s o n a l  
m i g r a t i o n s  o f  c a r i b o u  ( C h a p t e r  1 ) ;  t o  d e t e r m i n e  t h e  summer 
f o o d  h a b i t s  o f  w o l v e s  d e n n i n g  on c a r i b o u  summer r a n g e  
( C h a p t e r  2 ) ;  a nd  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a t e  o f  p r e d a t i o n  o n  
c a r i b o i  b y  w o l v e s  d u r i n g  summer ( C h a p t e r  3 ) .  M an ag em en t  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4 .
STUDY AREA
The s t u d y  a r e a  l i e s  b e t w e e n  6 7 ° 3 0 ' a n d  6 9 °  N,  a nd  1 5 8 °
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and  164°W i n  n o r t h w e s t  A l a s k a  ( F i g u r e  1 ) .  P a r t s  o f  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  p h y s i o g r a p h i c  r e g i o n s  a r e  r e p r e s e n t e d .  T h e s e  i n ­
c l u d e  t h e  s o u t h e r n  s e c t i o n  o f  t h e  A r c t i c  F o o t h i l l s  p r o v i n c e  
a n d  t h e  De Long M o u n t a i n s ,  N o a t a k  L o w l a n d s ,  a n d  B a i r d  Moun­
t a i n s  s e c t i o n s  o f  t h e  A r c t i c  M o u n t a i n s  ( B r o o k s  Range)  
p r o v i n c e  ( W a h r h a f t i g  1 9 6 5 ) .  The s o u t h e r n  A r c t i c  F o o t h i l l s  
r e g i o n  v a r i e s  i n  e l e v a t i o n  f r o m  3 5 0 - 1 0 6 0  m w i t h  l o c a l  
r e l i e f  up  t o  7 6 0  m, " . . .  a n d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i r r e g u l a r  
b u t t e s ,  k n o b s ,  m e s a s ,  e a s t - t r e n d i n g  r i d g e s  a n d  i n t e r v e n i n g  
g e n t l y  u n d u l a t i n g  t u n d r a  p l a i n s  . . . "  ( W a h r h a f t i g  1 9 6 5 : 2 0 ) .  
The De Long M o u n t a i n s  v a r y  f r o m  9 0 0 - 1 5 0 0  m w i t h  l o c a l  
r e l i e f  up t o  9 0 0  m o r  m o r e ,  a n d  c o n s i s t  o f  r u g g e d  g l a c i a t e d  
r i d g e s  i n  t h e  c e n t r a l  r e g i o n  f l a n k e d  t o  t h e  e a s t  a n d  w e s t  
b y  l o w e r  e v e n - c r e s t e d  r i d g e s .  The N o a t a k  L o w l a n d s  v a r y  i n  
h e i g h t  f ro m  n e a r  s e a  l e v e l  t o  a  f e w  h u n d r e d  m e t e r s .  F l o o d  
p l a i n s ,  t u n d r a  f l a t s ,  t h a w  l a k e s ,  a n d  p i n g o s  a r e  common i n  
t h e  w e s t e r n  l o w l a n d s .  I r r e g u l a r  r o l l i n g  p l a i n s  w i t h  s c a t ­
t e r e d  m o r a i n a l  a n d  t h a w  l a k e s  a n d  u p l a n d s  p r e d o m i n a t e  i n  
t h e  e a s t e r n  l o w l a n d s .  Many s u m m i t s  i n  t h e  B a i r d  M o u n t a i n s  
r i s e  t o  7 6 0 - 9 0 0  m w i t h  p e a k s  up  t o  1350  m. The N o a t a k  
R i v e r  and  i t s  t r i b u t a r i e s  d r a i n  t h e  n o r t h e r n  a n d  w e s t e r n  
p o r t i o n  o f  t h e  B a i r d  M o u n t a i n s ,  t h e  N o a t a k  L o w l a n d s ,  a n d  
t h e  s o u t h e r n  s i d e  o f  t h e  De Long M o u n t a i n s .  The  n o r t h e r n  
s i d e  o f  t h e  De Long M o u n t a i n s  a n d  t h e  s o u t h e r n  A r c t i c  
F o o t h i l l s  g i v e  r i s e  t o  s e v e r a l  m a j o r  d r a i n a g e s  i n c l u d i n g  
t h e  W u l i k ,  K o k o l i k ,  a n d  U t u k o k  r i v e r s .  A d d i t i o n a l
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p h y s i o g r a p h i c  a nd  g e o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  by 
W a h r h a f t i g  ( 1 9 6 5 ) ,  Young ( 1 9 7 4 ) ,  a n d  N a t i o n a l  P e t r o l e u m  
R e s e r v e  i n  A l a s k a  T a s k  F o r c e  ( 1 9 7 8 ) .
An a r c t i c  c l i m a t e  r e g i m e  p r e v a i l s  n o r t h  o f  t h e  De Long 
M o u n t a i n s ,  w h i l e  t o  t h e  s o u t h  t h e  c l i m a t e  i s  c o n t i n e n t a l .  
H o w e v e r ,  c l i m a t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  n o r t h e r n  and 
s o u t h e r n  s e c t i o n s  o f  t h e  s t u d y  a r e a  a r e  s l i g h t  b e c a u s e  t h i s  
a r e a  i s  a t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  2 c l i m a t i c  z o n e s .  A n n u a l  
p r e c i p i t a t i o n  a v e r a g e s  380-510mm. A n n u a l  s n o w f a l l  d e p t h  
v a r i e s  f rom  1. 0- 2.1 m and  w i n d - d r i f t e d  snow  i s  common,  
e s p e c i a l l y  n o r t h  o f  t h e  De Long M o u n t a i n s .  T e m p e r a t u r e s  
v a r y  f ro m  a m ean  a n n u a l  maximum o f  1 0 - 1 6 °  C t o  a mean  a n ­
n u a l  minimum o f  a p p r o x i m a t e l y  - 2 6 °  C.  W in d s  a r e  p r e s e n t  
85-95% o f  t h e  t i m e  a t  a n  a v e r a g e  s p e e d  o f  1 8 - 2 7  kph  ( S e l k -  
r e g g ,  n . d . )  .
T u n d r a  i s  t h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  v e g e t a t i v e  f e a t u r e  o f  
t h e  s t u d y  a r e a .  F o r e s t s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  l o w e r  N o a t a k  
v a l l e y  ( M i s s i o n  L o w lan d )  w h e r e  e x t e n s i v e  a r e a s  a r e  c o v e r e d  
by  c l o s e d ,  o p e n ,  o r  w o o d la n d  c o n i f e r  f o r e s t  o r  m ix ed  
c o n i f e r  and d e c i d u o u s  f o r e s t .  S h r u b  t u n d r a  o c c u r s  m a i n l y  
on  r i p a r i a n  s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a ,  b u t  c o v e r s  much l e s s  
a r e a  t h a n  d o e s  s e d g e - g r a s s ,  h e r b a c e o u s ,  t u s s o c k ,  o r  m a t  and 
c u s h i o n  t u n d r a s .  T a l l  and low  s h r u b l a n d s  o c c u r  o n  many o f  
t h e  r i p a r i a n  s i t e s  s o u t h  o f  t h e  De Long M o u n t a i n s ,  e s p e ­
c i a l l y  i n  t h e  M i s s i o n  L o w l a n d ,  w h e r e  s t a n d s  o f  w i l l o w  
( S a l i x  spp)  a r e  com monly  1 . 5  m o r  m o r e  i n  h e i g h t .  V i e r e c k
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and D y r n e s s  ( 1 9 8 0 )  p r e s e n t  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  
t e r m i n o l o g y  u s e d  a b o v e .  S p e t z m a n  (1 9 5 9 )  and Young (1974)  
p r o v i d e  m o r e  d e t a i l e d  v e g e t a t i v e  d e s c r i p t i o n s  f o r  a r e a s  
n o r t h  a nd  s o u t h ,  r e s p e c t i v e l y ,  o f  t h e  De Long M o u n t a i n s .
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CHAPTER 1
SEASONAL MOVEMENTS OF TWO WOLF PACKS ON BARREN-GROUND 
CARIBOU RANGE IN NORTHWEST ALASKA
W o l v e s  (C a n i s  l u p u s ) t h a t  i n h a b i t  t h e  n o r t h e r n  
l a t i t u d e s  o f  N o r t h  A m e r i c a  and  E u r a s i a  o f t e n  d e p e n d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  on c a r i b o u  (R a n g i f e r  t a r a n d u s ) o r  r e i n d e e r  f o r  
f o o d .  L o c a l  a r e a s  n o r m a l l y  e x p e r i e n c e  d r a s t i c  s e a s o n a l  
f l u c t u a t i o n s  i n  n u m b e r s  o f  R a n g i f e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  
m i g r a t o r y  b e h a v i o r .  W o lv e s  d e p e n d e n t  o n  t h i s  f o o d  s o u r c e ,  
t h e r e f o r e ,  o f t e n  h a v e  t o  m i g r a t e  t o  r e m a i n  n e a r  a d e q u a t e  
n u m b e r s  o f  p r e y  ( K e l s a l l  1 9 6 8 : 2 4 4 ,  Mech 1 9 7 0 : 1 6 1 ) .
Kuyt  (1 9 6 2 )  was t h e  f i r s t  r e s e a r c h e r  t o  d o c u m e n t  
m i g r a t i o n s  o f  m a r k e d  w o l v e s .  H i s  s t u d i e s  i n  t h e  N o r t h w e s t  
T e r r i t o r i e s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  e a r - t a g g e d  w o l v e s  m i g r a t e d  a s  
f a r  a s  360 km i n  r e s p o n s e  t o  c a r i b o u  m i g r a t i o n s .  S u b s e ­
q u e n t  t o  K u y t ' s  work  a n d  t h e  r e v i e w s  b y  K e l s a l l  ( 1 9 6 8 )  and 
Mech ( 1 9 7 0 ) ,  s e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  r e p o r t e d  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  t h e  e c o l o g y  o f  w o l v e s  o n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u  r a n g e  
( C l a r k  1 9 7 1 ,  Kuyt  1 9 7 2 ,  P a r k e r  1 9 7 2 : 8 0 ,  1 9 7 3 ,  S t e p h e n s o n  
and  J o h n s o n  1 9 7 3 : 1 8 ,  M i l l e r  and  B r o u g h t o n  1 9 7 4 ,  M i l l e r  
1 9 7 5 ,  Chapman 1 9 7 6 ,  B a l l a r d  e t  a l .  1 9 8 1 ) ,  b u t  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  on  w o l f  m i g r a t i o n s  and  s e a s o n a l  home r a n g e s ,  a s
17
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d e f i n e d  b y  B u r t  ( 1 9 4 3 ) ,  h a s  n o t  b e e n  r e p o r t e d .
The p u r p o s e  o f  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  ( C h a p t e r  1) 
was t o  d o c u m e n t  s e a s o n a l  m o v e m e n t s  a n d  home r a n g e s  o f  
w o l v e s  o n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u  r a n g e  i n  n o r t h w e s t  A l a s k a .
METHODS
A e r i a l  s u r v e y  t e c h n i q u e s  ( S t e p h e n s o n  1 9 7 8 )  w e r e  u s e d  
t o  l o c a t e  w o l v e s  w h i c h  w e r e  t h e n  c a p t u r e d  u s i n g  t e c h n i q u e s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  by  B a e r  e t  a l .  ( 1 9 7 3)  a nd  B a l ­
l a r d  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  ( T a b l e  I ) .  Two c o m b i n a t i o n s  o f  im­
m o b i l i z i n g  d r u g s  w e r e  u s e d .  I n  s p r i n g  a nd  summer 1 9 7 7  and 
s p r i n g  1978  w o l v e s  w e r e  i m m o b i l i z e d  w i t h  a  s o l u t i o n  o f  100
mg p h e n c y c l i d e n e  h y d r o c h l o r i d e  ( S e a l  e t  a l .  1 9 7 0 ) .  D u r i n g
summer 1978  w o l v e s  w e r e  i m m o b i l i z e d  w i t h  a s o l u t i o n  o f  170
mg x y l a z i n e ,  20 mg S e r n y l a n ,  a n d  1 . 5  mg a t r o p i n e  s u l f a t e ;
w i t h  d o x a p r a m  h y d r o c h l o r i d e  u s e d  t o  s h o r t e n  r e c o v e r y  t i m e  
( P h i l o  1 9 7 8 ,  p e r s .  c o m m . ) .  The l a t t e r  c o m b i n a t i o n  o f  d r u g s  
was p r e f e r r e d  b e c a u s e  i t  d i d  n o t  c a u s e  c o n v u l s i o n s .  The 
s e x  o f  e a c h  w o l f  was d e t e r m i n e d  a nd  e a c h  was  c l a s s i f i e d  a s  
a p u p ,  y e a r l i n g ,  o r  a d u l t  (Van B a l l e n b e r g h e  e t  a l .  1 9 7 5 : 8 ) .  
R a d i o - c o l l a r s  a t t a c h e d  t o  w o l v e s  w e r e  m o n i t o r e d  v i a  a e r i a l  
r a d i o - t r a c k i n g  u s u a l l y  a c c o m p l i s h e d  w i t h  a PA-18 s u p e r c u b  
e q u i p p e d  w i t h  a r e c e i v e r  a nd  2 ,  4 - e l e m e n t  y a g i  a n t e n n a s
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(Mech 1 9 7 4 )  .
M o s t  o f  t h e  r a d i o - t r a c k i n g  f l i g h t s  w e r e  a c c o m p l i s h e d  
f ro m  May t o  O c t o b e r  ( T a b l e  2 ) .  The w i n t e r  s c h e d u l e  was i n ­
t e n d e d  t o  d o c u m e n t  o n l y  m a j o r  m o v e m e n t s  a n d  a v e r a g e d  a b o u t  
1 f l i g h t  p e r  m o n t h ,  a l t h o u g h  some m o n t h s  w e r e  m i s s e d  e n ­
t i r e l y  b e c a u s e  o f  p o o r  f l y i n g  c o n d i t i o n s .  E a c h  t i m e  a 
r a d i o - c o l l a r e d  w o l f  was  l o c a t e d  i t s  p o s i t i o n  was  r e c o r d e d  
a s  1 l o c a t i o n .  When a l o c a t i o n  r e s u l t e d  i n  a n  a c t u a l  
s i g h t i n g  o f  1 o r  m o r e  w o l v e s  i t  was  a l s o  r e c o r d e d  a s  1 
o b s e r v a t i o n .  O f t e n  s u c c e s s i v e  l o c a t i o n s  o c c u r r e d  a t  t h e  
sam e  g e o g r a p h i c  s i t e  s u c h  a s  a t  a d e n - s i t e .  L o c a t i o n s  w e r e  
a l s o  c o n s o l i d a t e d  a n d  r e c o r d e d  a s  p a c k - d a y  l o c a t i o n s  
( P D L s ) . One PDL w a s  t h e  l o c a t i o n  o f  1 o r  m o r e  r a d i o ­
c o l l a r e d  m e m b e r s  o f  a p a c k  on  a g i v e n  d a y .  A summer PDL 
o f t e n  i n c l u d e d  m o r e  t h a n  1 g e o g r a p h i c  s i t e  s u c h  a s  when 
p a c k  m e m b e r s  w e r e  t e m p o r a r i l y  s e p a r a t e d  by  a s  much a s  48 
km. G e o g r a p h i c  s i t e s  a t  w h i c h  t h e  s t u d y  w o l v e s  w e r e  
l o c a t e d  o n  1 o r  m o r e  o c c a s s i o n s  w e r e  r e c o r d e d  o n  1 : 2 5 0 , 0 0 0  
t o p o g r a p h i c  m a p s  ( s u m m e r :  A p p e n d i c e s  1 a n d  2 ,  w i n t e r :
F i g u r e  1) .
The d i s t r i b u t i o n  a nd  m o v e m e n t s  o f  c a r i b o u  i n  t h e  s t u d y  
a r e a  w e r e  d e t e r m i n e d  f ro m  o b s e r v a t i o n s  r e c o r d e d  d u r i n g  
r a d i o - t r a c k i n g  f l i g h t s  and  f ro m  c a r i b o u  s u r v e y s  c o n d u c t e d  
by  o t h e r  b i o l o g i s t s .  The c a r i b o u  i n  t h e  s t u d y  a r e a  and 
s u r r o u n d i n g  r e g i o n  w e r e  m e m b e rs  o f  t h e  W e s t e r n  A r c t i c  
C a r i b o u  H e r d .
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RESULTS
W olf  Movements
S e v e n t e e n  w o l v e s  w e r e  l i v e - c a p t u r e d  a n d  r a d i o - c o l l a r e d  
21 t i m e s ,  i n c l u d i n g  4 w o l v e s  t h a t  w e r e  c a p t u r e d  t w i c e .  The 
d a t a  r e p o r t e d  h e r e  r e s u l t e d  f r o m  l o c a t i o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s  
o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  t h e  A n i s a k  p a c k s  w h i c h  i n c l u d e d  14 o f  
t h e  r a d i o - c o l l a r e d  w o l v e s ;  7 i n  e a c h  p a c k .  The number  o f  
f u n c t i o n i n g  r a d i o - c o l l a r s  v a r i e d  f r o m  1 - 7  i n  t h e  I l i g l u r u k  
p a c k  a n d  f r o m  1 - 4  i n  t h e  A n i s a k  p a c k  ( T a b l e  1 ) .  The num ber  
o f  w o l v e s  i n  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  v a r i e d  f r o m  a s  few  a s  2 i n  
s p r i n g  1977 t o  a s  many a s  11 i n  f a l l  1 9 7 8 .  I n  t h e  A n i s a k  
p a c k  t h e  nu mber  v a r i e d  f r o m  5 - 7  i n  s p r i n g  1978  t o  1 2 - 1 4  f o r  
a  b r i e f  t i m e  i n  e a r l y  summer 1 9 7 8 .
F i v e  h u n d r e d  a n d  f o r t y - s i x  l o c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  484 
o b s e r v a t i o n s ,  o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l v e s  w e r e  made 
f r o m  13 May 19 77  t o  11 J u l y  1979  ( T a b l e  2 ) .  I t  r e q u i r e d  159 
f l i g h t  h o u r s  t o  l o c a t e  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  116 t i m e s  (PDLs) 
d u r i n g  3 summers  a n d  14 t i m e s  (PDLs) d u r i n g  2 w i n t e r s  
( F i g u r e  1 ,  A p p e n d i x  1 ) .  L o c a t i o n s  o f  r a d i o - c o l l a r e d  w o l v e s  
i n  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  w e r e  d i s t r i b u t e d  d u r i n g  t h e  d i e l
p e r i o d  a s  f o l l o w s :  2 4 0 0 - 0 6 0 0 h ,  4%; 0 6 0 0 - 1 2 0 0 h ,  37%;
1 2 0 0 - 1 8 0 0 h ,  34%; a n d  1 8 0 0 - 2 4 0 0 h ,  25% ( N = 4 4 9 ) . I t  t o o k  150 
f l i g h t  h o u r s  t o  l o c a t e  t h e  A n i s a k  p a c k  on 41 a n d  14 p a c k
d a y s  (PDLs) d u r i n g  t h e  summer a n d  w i n t e r  s e a s o n s ,  r e s p e c ­
t i v e l y  ( F i g u r e  2 ,  A p p e n d i x  2 ) .  The d i e l  d i s t r i b u t i o n  o f
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A n i s a k  p a c k  l o c a t i o n s  w a s :  2 4 0 0 - 0 6 0 G h ,  11%; 06GG-12Q0h,
26%; 1 2 0 0 - 1 8 0 0 h .  52%; 1 8 0 0 - 2 4 0 0 h ,  11%. The  I l i g l u r u k  p a c k ' s  
summer home r a n g e  was  p r o b a b l y  m o re  a c c u r a t e l y  d e t e r m i n e d  
t h a n  t h a t  o f  t h e  A n i s a k  p a c k  b e c a u s e  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  
w e r e  l o c a t e d  m o re  f r e q u e n t l y .
I l i g l u r u k  p a c k . —  I l i g l u r u k  w o l v e s  w e r e  l o c a t e d  78 t i m e s  (38 
PDLs) i n  t h e  u p p e r  K o k o l i k  a n d  U tu k o k  r i v e r  d r a i n a g e s  
( F i g u r e  1) d u r i n g  summer 1 9 7 7 .  The f i r s t  s i g h t i n g  o f  t h e  
I l i g l u r u k  p a c k  was  t h e  a l p h a  p a i r  (NW6cJ, NW79) on 1 J u n e  
1 9 7 7 /  a t  t h e i r  d e n .  P r e v i o u s  t o  t h a t  d a t e ,  t r a c k s  o f  2 
w o l v e s  i n  snow 4 km f r o m  t h e  d e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  w o l v e s  
may h a v e  b e e n  p r e s e n t  by  a t  l e a s t  28 A p r i l  1 9 7 7 .  S i x  m o n t h s  
l a t e r ,  t r a c k s  i n  snow 34 km f rom  t h e  d e n .  a n d  n e a r  t h e  a p ­
p a r e n t  n o r t h e a s t  e d g e  o f  t h e  p a c k ' s  home r a n g e ,  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  p a c k  may h a v e  b e e n  p r e s e n t  on 19 O c t o b e r .  The l a s t  
r a d i o - l o c a t i o n  f o r  t h e  1977 summer s e a s o n ,  h o w e v e r ,  was  made 
on 10 O c t o b e r .  A r a d i o - t r a c k i n g  f l i g h t  o v e r  t h i s  a r e a  on 28 
November  1977 d i s c l o s e d  t h a t  t h e  p a c k  w as  n o t  p r e s e n t  a n d  
h a d  a p p a r e n t l y  a b a n d o n e d  i t s  summer r a n g e .
D u r i n g  w i n t e r  1 9 7 7 - 7 8  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  was  l o c a t e d  
10 t i m e s  (PDLs) f o r  a  t o t a l  o f  27 i n d i v i d u a l  l o c a t i o n s  f ro m  
2 December  1977 t o  19 A p r i l  1 978  i n  t h e  l o w e r  N o a t a k  R i v e r  
d r a i n a g e  ( F i g u r e  1 ) .  The p a c k  was  n o t  l o c a t e d  b e t w e e n  3
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J a n u a r y  and  6 A p r i l  1 9 7 8 ,  a l t h o u g h  2 f l i g h t s  w e r e  m ade  i n  
M a r c h .  M o u n t a i n o u s  t e r r a i n  may h a v e  p r e v e n t e d  t h e  r e c e p ­
t i o n  o f  t h e  r a d i o - c o l l a r  s i g n a l s .
From 22 A p r i l  t o  14 O c t o b e r  1 9 7 8 ,  I l i g l u r u k  p a c k  
mem bers  w e r e  l o c a t e d  313  t i m e s  (63 PDLs) i n  a p p r o x i m a t e l y  
t h e  same summer home r a n g e  u s e d  d u r i n g  1977  ( A p p e n d i x  1 ) .  
A f e m a l e  y e a r l i n g  (NW13) d i s p e r s e d  t o  t h e  N o a t a k  d r a i n a g e  
b e t w e e n  7 and  22 S e p t e m b e r  1 9 7 8 .  She was s e e n  w i t h  2 
u n i d e n t i f i e d  w o l v e s  o n  16 Novem ber  1 9 7 8 .  She was l a s t  o b ­
s e r v e d  5 J u n e  1979 a t  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  a d e n  l o c a t e d  85 
km s o u t h  o f  t h e  d e n  a t  w h i c h  s h e  was b o r n  i n  May 1977 
( F i g u r e  2) .
In  t h e  f a l l ,  1 9 7 8 ,  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  a g a i n  m i g r a t e d  
s o u t h  t o  t h e  N o a t a k  d r a i n a g e .  T h ey  w e r e  l o c a t e d  t h e r e  4 
t i m e s  (4 PDLs) f ro m  16 N ovem ber  1978  t o  13 F e b r u a r y  1979  
f o r  a  t o t a l  o f  16 l o c a t i o n s  o f  r a d i o - c o l l a r e d  w o l v e s .
The p a c k  r e t u r n e d  t h e  f o l l o w i n g  s p r i n g  t o  t h e  summer 
r a n g e  on  t h e  u p p e r  K o k o l i k  a n d  U tu k o k  R i v e r s .  I t  was f i r s t  
l o c a t e d  4 May 1 9 7 9 ,  a l t h o u g h  t r a c k s  i n  snow w e r e  s e e n  29 
A p r i l  1 9 7 9 .  The p a c k  had  b e e n  l o c a t e d  15 t i m e s  (15  PDLs) 
on i t s  1979 summer r a n g e  b y  11 J u l y  1979 when  t h e  s t u d y  was 
t e r m i n a t e d .
The m o v e m e n t s  o f  a d u l t  I l i g l u r u k  w o l v e s  d u r i n g  summer 
c e n t e r e d  a r o u n d  p u p s  a t  h o m e s i t e s  ( d e n  o r  r e n d e z v o u s  
s i t e s ) .  I n  O c t o b e r  1977 and 1 9 7 8 ,  a f t e r  t h e  p u p s  a b a n d o n e d  
t h e i r  h o m e s i t e s ,  t h e  p a c k  b e g a n  t r a v e l i n g  t o g e t h e r .  At
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t h i s  t i m e  t h e  p a c k  was l o c a t e d  s e v e r a l  t i m e s  o u t s i d e  t h e  
a r e a  i n  w h i c h  i t  was s e e n  e a r l i e r  w h i l e  t h e  p u p s  w e r e  r e l a ­
t i v e l y  i m m o b i l e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m in im um  a r e a  (Mohr 1 9 4 7 )  
o f  t h e  c o m b i n e d  1977  a n d  197 8  summer  s e a s o n  l o c a t i o n s  was 
1854 km2 . When t h e  l a t e  f a l l  l o c a t i o n s  w e r e  e x c l u d e d ,  t h e  
a r e a  was 1197  km2 .
A n i s a k  p a c k . —  The  A n i s a k  p a c k  w as  l o c a t e d  38 t i m e s  (18 
PDLs) f r o m  11 May t o  22 S e p t e m b e r  1 9 7 7 .  The  p a c k ' s  1977  
summer  r a n g e  was c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  A n i s a k  R i v e r ,  a m a j o r  
t r i b u t a r y  o f  t h e  N o a t a k  R i v e r  ( F i g u r e  1 ) .  The p a c k  h a d  a p ­
p a r e n t l y  m i g r a t e d  f r o m  t h e  a r e a  b y  t h e  t i m e  an  u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p t  was m ade  t o  l o c a t e  t h e m  28 N o v e m b e r  1 9 7 7 .  One o f  
t h e  y e a r l i n g  m a l e s  (NW1) was k i l l e d  b y  a  t r a p p e r  12 J a n u a r y  
1978  on  t h e  A l a t n a  R i v e r  ( F i g u r e  2 ) .  T h i s  l o c a t i o n  was 170 
km t o  t h e  e a s t  o f  t h e  A n i s a k  d e n  a t  w h i c h  NWltf w a s  l a s t  
s e e n  14 A u g u s t  1 9 7 7 .  He was a p p a r e n t l y  a l o n e  a s  no  o t h e r  
t r a c k s  o f  w o l v e s  w e r e  s e e n  a t  t h e  t r a p  s i t e .  A n o t h e r  
y e a r l i n g  m a l e  (NW2) was k i l l e d  b y  a  t r a p p e r  27 D e c e m b e r  
19 7 7  ( F i g u r e  2) i n  t h e  K i l l i k  R i v e r  d r a i n a g e ,  213 km e a s t  
o f  t h e  A n i s a k  d e n .  He h ad  l a s t  b e e n  s e e n  w i t h  t h e  A n i s a k  
p a c k  22 S e p t e m b e r  1 9 7 7 .  T r a c k s  i n  sn o w  s u g g e s t e d  t h i s  w o l f  
may h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  w o l v e s .  The m o v e m e n t s  
o f  NWld" a n d  NW2tf may h a v e  b e e n  d i s p e r s a l s .
The A n i s a k  p a c k  was l o c a t e d  o n  w i n t e r  r a n g e  11 t i m e s  
(PDLs) f o r  23 i n d i v i d u a l  l o c a t i o n s  f r o m  2 D e c e m b e r  19 7 7  t o
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20 A p r i l  1 9 7 8 ,  i n  t h e  l o w e r  N o a t a k  a n d  u p p e r  W u l i k  r i v e r  
d r a i n a g e s  ( F i g u r e  1 ) .  The w i n t e r  l o c a t i o n s  r a n g e d  f ro m  123 
t o  198 km w e s t  o f  t h e  1977 d e n - s i t e .  On 1 o c c a s s i o n  t h e  
A n i s a k  a n d  I l i g l u r u k  p a c k s  w e re  o b s e r v e d  o n l y  4 km a p a r t ,  
w i t h  no i n t e r v e n i n g  p h y s i o g r a p h i c  b a r r i e r s .  No i n t e r a c ­
t i o n s  b e t w e e n  t h e  2 p a c k s  w e r e  w i t n e s s e d .
In  l a t e  A p r i l  1978 t h e  A n i s a k  p a c k  r e t u r n e d  t o  t h e  
summer r a n g e  u s e d  i n  1 9 7 7 .  T h i r t y - t w o  l o c a t i o n s  (22 PDLs) 
w e r e  made f ro m  22 A p r i l  t o  28 S e p t e m b e r  1 9 7 8 .  A y e a r l i n g  
m a l e  (NW9) a p p a r e n t l y  d i s p e r s e d  f ro m  t h e  p a c k  d u r i n g  J u n e  
1978 and a p p e a r e d  t o  b e  a l o n e  when k i l l e d  by a  t r a p p e r  on  
29 J a n u a r y  1979  n e a r  t h e  Avak R i v e r  a b o u t  224 km n o r t h w e s t  
o f  t h e  A n i s a k  d e n  ( F i g u r e  2 ) .  The a l p h a  f e m a l e  (NW17) d i e d  
f rom  t h e  s t r e s s  o f  l i v e - c a p t u r e  7 J u l y  1 9 7 8 .
The r e m a i n i n g  A n i s a k  w o l v e s  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  m i g r a t e  
t h e  f o l l o w i n g  w i n t e r .  They  w e r e  l o c a t e d  3 t i m e s  (3 P D L s ) , 
i n  o r  n e a r  t h e i r  summer r a n g e ,  16 N o v em b er  1978  t o  13 
F e b r u a r y  1 9 7 9 .
An a d u l t  m a l e  (NW8) and an  u n i d e n t i f i e d  w o l f  w e r e  o b ­
s e r v e d  1 J u n e  1979 a t  t h e  same d e n - s i t e  u s e d  i n  1977 and 
1 9 7 8 .  T h i s  c o n s t i t u t e d  t h e  o n l y  A n i s a k  p a c k  l o c a t i o n  f o r  
summer 1979  b e c a u s e  a l l  r a d i o - c o l l a r s  i n  t h a t  p a c k  c e a s e d  
t r a n s m i t t i n g .
The minimum a r e a  o f  t h e  c o m b i n e d  1977  and  1978  summer 
s e a s o n  l o c a t i o n s  was 2033 k m 2. The A n i s a k  w o l v e s  w e r e  n o t  
l o c a t e d  o f t e n  e n o u g h  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  m o re  e x ­
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t e n s i v e  mo v e m e n t s  o c c u r r e d  d u r i n g  l a t e  f a l l ,  s i m i l a r  t o  
t h o s e  o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k .
C a r i b o u  D i s t r i b u t i o n  and  M ovement s
C a r i b o u  w e r e  f a r  m o re  a b u n d a n t  t h a n  o t h e r  u n g u l a t e  
p r e y  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  D a l i  s h e e p  ( O v i s  d a l l i ) w e r e  
p r e s e n t  i n  m o u n t a i n o u s  h a b i t a t  s u r r o u n d i n g  t h e  N o a t a k  
R i v e r .  Moose (A l c e s  a l c e s ) o c c u r r e d  i n  an d  n e a r  r i p a r i a n  
h a b i t a t  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  a r e a .  B o t h  s h e e p  a n d  m o o s e ,  
h o w e v e r ,  o c c u r r e d  i n  r e l a t i v e l y  lo w  n u m b e r s  ( C h a p t e r  2 ) .
A n a l y s i s  o f  s c a t s  and  a e r i a l  o b s e r v a t i o n s  o f  w o l f - p r e y  
i n t e r a c t i o n s  ( C h a p t e r s  2 a nd  3) v e r i f i e d  t h a t  b o t h  w o l f  
p a c k s  w e r e  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  c a r i b o u  f o r  f o o d  d u r i n g  t h e  
summers  o f  1977 and 1 9 7 8 .  Moose w e r e  p r e y e d  upon  i n f r e -  
a u e n t l y  a n d  no e v i d e n c e  o f  p r e d a t i o n  o n  D a l i  s h e e p  was 
n o t e d .  A l t h o u g h  w i n t e r  d a t a  w e r e  g a t h e r e d  t o o  i n f r e q u e n t l y  
t o  b e  c o n c l u s i v e ,  t h e y  s u g g e s t  t h a t  c a r i b o u  w e r e  a l s o  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  w i n t e r  p r e y ,  s u p p l e m e n t e d  by  o c c a s i o n a l  
p r e d a t i o n  o n  moose  ( S t e p h e n s o n  and J a m e s ,  i n  p r e s s ) .
O b s e r v a t i o n s  made d u r i n g  r a d i o - t r a c k i n g  f l i g h t s  w e r e  
c o m b i n e d  w i t h  i n f o r m a t i o n  f rom  Hemming (1 9 7 1 )  , D a v i s  and  
V a l k e n b u r g  ( 1 9 7 9 ) ,  a nd  J . L .  D a v i s  ( p e r s .  comm.)  t o  i l ­
l u s t r a t e  t h e  a n n u a l  d i s t r i b u t i o n  and m o v e m e n t s  o f  t h e  
W e s t e r n  A r c t i c  C a r i b o u  Herd ( F i g u r e s  3 a n d  4 ) .  The w o l f  
s t u d y  a r e a  i n c l u d e d  b o t h  w i n t e r  and summer c a r i b o u  r a n g e  a s
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w e l l  a s  t r a d i t i o n a l  s p r i n g  a n d  f a l l  c a r i b o u  m i g r a t i o n  
r o u t e s .  C a r i b o u  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  
summer home r a n g e s  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  s p r i n g  m i g r a t i o n  i n  
May a n d  e n d i n g  w i t h  t h e  f a l l  m i g r a t i o n  i n  O c t o b e r ,  1977 and 
1978  ( C h a p t e r  3 ) .  Few,  i f  a n y ,  c a r i b o u  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  
I l i g l u r u k  summer r a n g e  from m i d - O c t o b e r  t o  l a t e  A p r i l .  The 
A n i s a k  summer r a n g e  was n o t  s u r v e y e d  d u r i n g  w i n t e r  1 9 7 7 - 7 8 ,  
b u t  s m a l l  s c a t t e r e d  b a n d s  o f  c a r i b o u  w e r e  i n  t h e  a r e a  f rom 
O c t o b e r  1978  t o  a t  l e a s t  J a n u a r y  1 9 7 9 .
S e v e r a l  h u n d r e d  t o  a f ew  t h o u s a n d  c a r i b o u  
t r a d i t i o n a l l y  o v e r w i n t e r  i n  t h e  l o w e r  N o a t a k  a n d  W u l ik  
R i v e r  d r a i n a g e s  ( L e n t  1 9 6 6 : 4 8 1 ,  Skoog 1 9 6 8 ,  J . L .  D a v i s ,  
p e r s .  c o m m . ) . T h i s  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  was a p p a r e n t  
d u r i n g  1 9 7 7 - 7 8  and 1 9 7 8 - 7 9  ( A l a s k a  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  and  
Game f i l e s ,  F a i r b a n k s ) . O c c a s i o n a l l y ,  a m a j o r i t y  o f  t h e  
h e r d  w i n t e r s  i n  t h i s  a r e a  ( K e l l y  1 9 5 4 ) .  On 25 o f  28 w i n t e r  
PDLs t h e  I l i g l u r u k  a nd  A n i s a k  p a c k s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
l i v e  o r  d e a d  c a r i b o u .
DISCUSSION
M i g r a t i o n . —  The  m i g r a t i o n s  o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  
w o l f  p a c k s  w e r e  n o t  m o n i t o r e d  w h i l e  i n  p r o g r e s s ,  s o  t h e  
r o u t e s  t a k e n  and  t i m e  s p e n t  t r a v e l i n g  w e r e  n o t  p r e c i s e l y
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d o c u m e n t e d .  The d i s t a n c e s  b e t w e e n  summer a nd  w i n t e r  r a n g e s  
w e r e  l e s s  t h a n  t h o s e  d e s c r i b e d  b y  K e l s a l l  (1 9 6 8 )  and  K u y t  
( 1 9 7 2 )  i n  C a n a d a .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  d i s t a n c e s  w h i c h  t h e  
I l i g l u r u k  a nd  A n i s a k  w o l v e s  m i g r a t e d  c o u l d  h a v e  b e e n  
c o v e r e d  i n  24 h o u r s  w i t h  s u i t a b l e  snow  c o n d i t i o n s  (Mech 
1 9 7 0 : 1 5 9 ) .  The 1978  s p r i n g  m i g r a t i o n  o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  
r e q u i r e d  no  m o r e  t h a n  3 d a y s .  The A n i s a k  p a c k  r e t u r n e d  t o  
i t s  summer r a n g e  i n  no m o r e  t h a n  7 d a y s .  The e a s t - w e s t  
o r i e n t e d  N o a t a k  R i v e r  v a l l e y  i s  t h e  l o g i c a l ,  a l t h o u g h  n o t  
t h e  o n l y ,  m i g r a t i o n  r o u t e  w h i c h  t h e  A n i s a k  w o l v e s  c o u l d  
h a v e  u s e d .  The l a s t  w i n t e r  l o c a t i o n ,  19 A p r i l  1 9 7 8 ,  a n d  
t h e  l a s t  summer l o c a t i o n ,  10 O c t o b e r  1 9 7 8 ,  o f  t h e  I l i g l u r u k  
p a c k  w e r e  b o t h  i n  a  n o r t h - s o u t h  o r i e n t e d  m o u n t a i n  p a s s  
f o r m e d  b y  t h e  K o k o l i k  a n d  K e l l y  R i v e r  d r a i n a g e s .  T h i s  p a s s  
may h a v e  b e e n  t h e  m i g r a t i o n  r o u t e  b e t w e e n  t h e  summer a n d  
w i n t e r  r a n g e s .  The p r o p e n s i t y  o f  w o l v e s  t o  f o l l o w  w e l l -  
d e f i n e d  a n d  e a s i l y - t r a v e l e d  p a t h s  (Mech 1 9 7 0 : 1 5 6 )  e n h a n c e s  
t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  w o l v e s  u s e  t r a d i t i o n a l  m i g r a t o r y  
r o u t e s .  The r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  i n c o n c l u s i v e  
on  t h i s  p o i n t .
The I l i g l u r u k  p a c k  a r r i v e d  on  i t s  summer r a n g e  i n  
A p r i l  1978  a p p r o x i m a t e l y  3 w e e k s  b e f o r e  t h e  a l p h a  f e m a l e  
(NW7) g a v e  b i r t h .  C i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e y  a l s o  a r r i v e d  d u r i n g  l a t e  A p r i l  i n  b o t h  1977  and  1 9 7 9 .  
I n  a l ]  3 i n s t a n c e s  t h e  n e a r  a b s e n c e  o f  c a r i b o u  o n  t h e  
p a c k ' s  summer r a n g e  i n  l a t e  A p r i l  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a c k ' s
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a r r i v a l  p r e c e d e d ,  b y  a f e w  d a y s ,  t h e  s p r i n g  m i g r a t i o n  o f  
c a r i b o u .  S i m i l a r l y ,  C l a r k  ( 1 9 7 1 : 7 0 )  o b s e r v e d  t u n d r a  w o l v e s  
i n  C a n a d a  t h a t  r e t u r n e d  t o  p r o s p e c t i v e  d e n - s i t e s  i n  s p r i n g  
a p p r o x i m a t e l y  3 w e e k s  b e f o r e  w h e l p i n g  an d  a p p r o x i m a t e l y  2 
w e e k s  b e f o r e  c a r i b o u  a r r i v e d .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  s u p p o r t  
K e l s a l l ' s  ( 1 9 6 8 : 2 4 9 )  s t a t e m e n t  t h a t  m i g r a t o r y  p a c k s  may be  
m o t i v a t e d  b y  t h e  e n s u i n g  w h e l p i n g  s e a s o n  t o  r e t u r n  d i r e c t l y  
t o  d e n - s i t e s  e v e n  i f  i t  r e q u i r e s  m o v in g  a h e a d  o f  t h e  s p r i n g  
c a r i b o u  m i g r a t i o n .
The f a l l  m i g r a t i o n s  o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  p a c k s  
o c c u r r e d  d u r i n g  O c t o b e r  a nd  November  w h i c h  was a b o u t  t h e  
s am e  t i m e  t h a t  c a r i b o u  m i g r a t e d  o u t  o f  t h e  summer r a n g e s .  
One e x c e p t i o n  o c c u r r e d  d u r i n g  f a l l  1978  when t h e  A n i s a k  
p a c k  f a i l e d  t o  l e a v e  i t s  summer r a n g e .  S c a t t e r e d  s m a l l  
g r o u p s  o f  c a r i b o u  w e r e  p r e s e n t  i n  t h i s  a r e a  u n t i l  a t  l e a s t  
J a n u a r y  1 9 7 9 .  P r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  c a r i b o u  i n  t h e  A n i s a k  
summer r a n g e  d u r i n g  w i n t e r  1 9 7 7 - 7 8  w a s  n o t  d e t e r m i n e d .  
T h e r e f o r e  a  c o m p a r i s o n  o f  c a r i b o u  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  t h e  
two w i n t e r s  was i m p o s s i b l e .  A n o t h e r  c o m p l i c a t i n g  f a c t o r  i n  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  A n i s a k  p a c k  m o v e m e n t s  i n  f a l l  1 9 7 8  was  
t h e  d e a t h  o f  t h e  a l p h a  f e m a l e  (NW17) i n  J u l y  1 9 7 8 .  T h i s  
may  h a v e  a l t e r e d  p a c k  m i g r a t i o n  b e h a v i o r  b e c a u s e  a l p h a  
f e m a l e  w o l v e s  may p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  
p a c k  m o v e m e n t s  ( P e t e r s o n  1 9 7 7 : 7 2 ) .  I  am n o t  a b l e  t o  e x ­
p l a i n  c o n c l u s i v e l y  why t h e  A n i s a k  p a c k  r e m a i n e d  i n  a nd  n e a r  
i t s  summer r a n g e  d u r i n g  w i n t e r  1 9 7 8 - 7 9 .
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The w i d e - r a n g i n g  f a l l  m o v e m e n t s  o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  
w i t h i n  i t s  summer r a n g e  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  p u p s '  i n c r e a s i n g  
a b i l i t y  t o  t r a v e l .  C o n c u r r e n t l y ,  t h e  n um ber  o f  c a r i b o u  i n  
t h e  a r e a  was d e c r e a s i n g  a s  a r e s u l t  o f  t h e i r  s o u t h w a r d  
m i g r a t i o n .  The p a c k  roam ed  m o r e  w i d e l y  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  
i n c r e a s e d  p u p  m o b i l i t y  a n d  b e c a u s e  i t  was n e c e s s a r y  t o  
s e a r c h  e x t e n s i v e l y  f o r  c a r i b o u  t h a t  w e r e  w i d e l y - s c a t t e r e d  
and d e c r e a s i n g  i n  n u m b e r .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  d i s t a n c e  
t r a v e l e d  by t h e  p a c k  d u r i n g  t h e s e  w i d e - r a n g i n g  f a l l  move­
m e n t s  o n  t h e  summer home r a n g e  was a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  
d i s t a n c e  w h i c h  t h e y  l a t e r  t r a v e l e d  t o  r e a c h  t h e i r  w i n t e r  
r a n g e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p a c k  was r e l u c t a n t  t o  a b a n ­
don  i t s  summer home r a n g e  so  l o n g  a s  p r e y  w e r e  a v a i l a b l e .  
The e v e n t u a l  i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  p r e y  p r o b a b l y  c a u s e d  t h e  
f a l l  m i g r a t i o n  o f  t h e  p a c k .
Home r a n g e  f i d e l i t y . —  B o t h  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  p a c k s  
d e m o n s t r a t e d  a h i g h  d e g r e e  o f  f i d e l i t y  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s e a s o n a l  home r a n g e s .  F i d e l i t y  o f  a m i g r a t o r y  w o l f  p a c k  t o  
i t s  summer a n d / o r  w i n t e r  r a n g e  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f o r ­
t u i t o u s  c i r c u m s t a n c e  o f  a p a c k  s p e n d i n g  summer o r  w i n t e r  i n  
w h a t e v e r  l o c a l i t y  i t  h a p p e n s  t o  b e  a s  a r e s u l t  o f  f o l l o w i n g  
m i g r a t o r y  c a r i b o u .  K e l s a l l  ( 1 9 6 8 : 2 4 9 )  r e p o r t e d  t h a t  d u r i n g  
s p r i n g  and f a l l  w o l v e s  s o m e t i m e s  u n d e r w e n t  l e n g t h y  m i g r a ­
t i o n s  a l o n g  r o u t e s  n o t  u s e d  by c a r i b o u .  S uch  m o v e m e n t s  
c o u l d  h a v e  r e s u l t e d  f rom w o l v e s  o r i e n t i n g  t o w a r d  a p a r ­
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t i c u l a r  d e s t i n a t i o n  (Mech 1 9 7 0 : 1 5 1 ,  P e t e r s  1 9 7 9 : 1 3 0 )  s u c h  
a s  a p r e v i o u s l y  u s e d  summer o r  w i n t e r  home r a n g e .  C r i s l e r  
( 1 9 5 6 : 3 3 9 )  s p e c u l a t e d  and K e l s a l l  ( 1 9 6 8 : 2 4 8 )  i m p l i e d  t h a t  
a l t h o u g h  t u n d r a  w o l f  p a c k s  f o l l o w e d  c a r i b o u  i n  w i n t e r ,  e a c h  
p a c k  p r o b a b l y  m i g r a t e d  b a c k  t o  i t s  t r a d i t i o n a l  d e n n i n g  a r e a  
e v e r y  s p r i n g .
C l a r k  ( 1 9 7 1 : 6 4 )  n o t e d  t h a t  a c t i v e  w o l f  d e n s  i n  h i s  
s t u d y  a r e a  w e r e  l o c a t e d  n e a r  t r a d i t i o n a l  m i g r a t i o n  r o u t e s  
o f  c a r i b o u .  He s u g g e s t e d  t h a t  i f  p a c k s  a t t e m p t e d  t o  r a i s e  
p u p s  e l s e w h e r e ,  l o w e r e d  p r o d u c t i v i t y  w o u ld  r e s u l t .  K u y t ' s  
(1 9 7 2 )  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  w o l f  p a c k s  e x p e r i e n c e d  l e s s  p u p  
m o r t a l i t y  i n  r e g i o n s  w h e r e  c a r i b o u  w e r e  m o s t  a b u n d a n t .  
K e l s a l l  ( 1 9 6 8 : 2 5 0 )  and P a r k e r  ( 1 9 7 2 : 8 1 )  s t a t e d  t h a t  m o s t  
m i g r a t o r y  w o l v e s  d e n  i n  a r e a s  w h e r e  c a r i b o u  a r e  m o s t  l i k e l y  
t o  b e  f o u n d  o r ,  a t  l e a s t ,  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  a b s e n t  f o r  
t h e  s h o r t e s t  a m o u n t  o f  t i m e  d u r i n g  t h e  d e n n i n g  s e a s o n .  I t  
s e e m s  l o g i c a l  t o  a s s u m e  t h a t  i f  a d e n  and t h e  s u r r o u n d i n g  
summer home r a n g e  a r e  o p t i m a l l y  l o c a t e d  r e l a t i v e  t o  
t r a d i t i o n a l  c a r i b o u  m o v e m e n t s ,  i t  s h o u l d  b e  a d v a n t a g e o u s  
f o r  a p a c k  t o  r e o c c u p y  t h e  s i t e  e v e r y  y e a r  ( K e l s a l l  
1 9 6 8 : 2 4 8 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  w o l v e s  a p p a r e n t l y  d e p e n d  on and 
b e n e f i t  f rom  f a m i l i a r i t y  w i t h  t o p o g r a p h y  and o t h e r  f e a t u r e s  
o f  t h e i r  home r a n g e  o r  t e r r i t o r y  ( P e t e r s  1 9 7 9 ) .  A w o l f  
p a c k ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  m i g r a t e s  b a c k  t o  t h e  same summer 
r a n g e  a v o i d s  h a v i n g  t o  f a m i l i a r i z e  i t s e l f  w i t h  a new a r e a .
The e x p l a n a t i o n  o f  f i d e l i t y  t o  w i n t e r  home r a n g e  by
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t h e  I l i g l u r u k  an d  A n i s a k  p a c k s  r e m a i n s  s p e c u l a t i v e ,  i n  
p a r t ,  b e c a u s e  t h e  f a l l  w o l f  m i g r a t i o n s  w e r e  n o t  m o n i t o r e d  
w h i l e  i n  p r o g r e s s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  
b o t h  p a c k s  i n  t h e  l o w e r  N o a t a k  r e g i o n  d u r i n g  w i n t e r  1 9 7 7 - 7 8  
and  t h e  I l i g l u r u k  p a c k ' s  p r e s e n c e  t h e r e  d u r i n g  w i n t e r  
1 9 7 8 - 7 9  r e s u l t e d  f rom e i t h e r  s e a r c h i n g  r a n d o m l y  f o r  p r e y  o r  
f o l l o w i n g  m i g r a t i n g  c a r i b o u  o r  t r a c k s  o f  m i g r a t i n g  c a r i b o u .  
A l t e r n a t i v e l y ,  i t  may b e  t h a t  b o t h  p a c k s  r e t u r n e d  t o  a 
f a m i l i a r  g e o g r a p h i c  a r e a  i n  w h i c h  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  p a s t  
h u n t i n g  s u c c e s s .  The p r e s e n c e  o f  c a r i b o u  a s  w e l l  a s  m o o s e  
d u r i n g  w i n t e r  i n  t h e  l o w e r  N o a t a k  a r e a  i s  a r e l a t i v e l y  c o n ­
s i s t e n t  e c o l o g i c a l  f e a t u r e  w h i c h  m a k e s  t h e  l a t t e r  e x p l a n a ­
t i o n  p l a u s i b l e .  A l s o ,  f a m i l i a r i t y  o f  w o l v e s  w i t h  t h e i r  
w i n t e r  r a n g e  c o u l d  b e  j u s t  a s  i m p o r t a n t  a s  f a m i l i a r i t y  w i t h  
t h e i r  summer r a n g e .
T e r r i t o r y . —  W o l f  p a c k s  o c c u p y  r e l a t i v e l y  s t a b l e  t e r ­
r i t o r i e s  i n  a r e a s  w h e r e  p r e y  i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r  (Mech 1 9 7 2 ,  1 9 7 3 ,  Van B a l l e n b e r g h e  e t  a l . 1 9 7 5 ) .
W h e t h e r  o r  n o t  t e r r i t o r i e s  e x i s t  o n  m i g r a t o r y  w o l f  r a n g e  
h a s  n o t  b e e n  d e t e r m i n e d .  C l a r k  ( 1 9 7 1 : 1 1 3 ) ,  h o w e v e r ,  w i t ­
n e s s e d  a g g r e s s i v e  e n c o u n t e r s  among t u n d r a  w o l v e s  n e a r  d e n -  
s i t e s  w h i c h  s u g g e s t e d  t e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  on  B a f f i n  I s l a n d  
d u r i n g  sum mer.  O b s e r v a t i o n s  o f  c o n c e n t r a t i o n s  a n d  m ove ­
m e n t s  o f  w o l v e s  d u r i n g  w i n t e r  ( K u y t  1 9 7 2 ,  P a r k e r  1 9 7 3 ,  a n d  
o t h e r s )  s u g g e s t  t h a t  t e r r i t o r i a l i s m  e i t h e r  d o e s  n o t  e x i s t
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d u r i n g  w i n t e r  o r  i s  h i g h l y  m o d i f i e d .
T e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  o f  w o l v e s  i n c l u d e s  a c t i v e  d e f e n s e  
(Mech 1 9 7 7 ) ,  s c e n t - m a r k i n g  ( P e t e r s  a n d  Mech 1 9 7 5 ,  P e t e r s o n  
1 9 7 7 : 8 8 )  h o w l i n g  ( H a r r i n g t o n  a n d  Mech 1 9 7 9 ) ,  a n d  c o g n i t i v e  
m a p p i n g  ( P e t e r s  1 9 7 9 )  . O p p o r t u n i t i e s  t o  o b s e r v e  t e r ­
r i t o r i a l  b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  s e v e r e l y  
h a n d i c a p p e d .  F i r s t ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  I l i g l u r u k  o r  A n i s a k  
w o l v e s  e n c o u n t e r i n g  o t h e r  w o l v e s  o r  t h e i r  s i g n  was  s l i g h t  
b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  l o w  d e n s i t y  o f  w o l v e s  i n  t h e  r e g i o n  
( S t e p h e n s o n  1 9 7 9 ) .  S e c o n d ,  l o g i s t i c  c o n s t r a i n t s  o n  a i r ­
p l a n e  u s e  r a r e l y  a l l o w e d  p r o l o n g e d  a e r i a l  o b s e r v a t i o n  o f  
w o l f  a c t i v i t i e s .
No i n t e r - p a c k  e n c o u n t e r s  w e r e  w i t n e s s e d  d u r i n g  t h i s  
s t u d y .  S c e n t - m a r k i n g  a n d  h o w l i n g  b y  t h e  I l i g l u r u k  a n d  
A n i s a k  w o l v e s  w e r e  n o t  o b s e r v e d  i n  s i t u a t i o n s  t h a t  n e c e s ­
s a r i l y  s u g g e s t e d  t e r r i t o r y  m a i n t e n a n c e  a s  a s t i m u l u s .  I t  
i s  n o t e w o r t h y ,  h o w e v e r ,  t h a t  n e i t h e r  e x c e s s i v e  d i s t a n c e  n o r  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  p r e y  d e n s i t i e s  s e e m e d  t o  e x p l a i n  why 
t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  d i d  n o t  u s e  a r e a s  a d j a c e n t  t o  t h e i r  
summer home r a n g e .  P o s s i b l y ,  t h i s  r e f l e c t e d  t h e  p r e s e n c e  
o f  a d j a c e n t  p a c k s ,  o r  s i m p l y  t h a t  p r e y  a v a i l a b i l i t y  n e a r  
t h e  d e n  p r e c l u d e d  t h e  n e e d  t o  w a n d e r  f u r t h e r .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  t r a v e l  
o u t s i d e  o f  f a m i l i a r  r a n g e ,  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e n  a 
m e c h a n i s m  o f  t e r r i t o r y  m a i n t e n a n c e  ( P e t e r s  1 9 7 9 : 1 4 1 ) .  I  
c o n c l u d e  t h a t  n o n e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  i n c o n s i s t e n t
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w i t h  t h e  e x i s t e n c e  o f  t e r r i t o r i a l  i s m .
D i s p e r s a l . —  The o n l y  known d i s p e r s a l  f rom  t h e  I l i g l u r u k  
p a c k  was t h a t  o f  NW139. I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  l o n g  
d i s t a n c e  m o v e m e n t s  o f  A n i s a k  w o l v e s  NWltf, NW2tf, a nd  NW9J 
w e r e  a l s o  d i s p e r s a l s .  The s t r a i g h t - l i n e  d i s t a n c e  b e t w e e n  
t h e  r e s p e c t i v e  d e n - s i t e s  and  t h e  f i n a l  l o c a t i o n s  o f  t h e s e  
w o l v e s  v a r i e d  f rom  85 t o  224 km. T h e s e  w e r e  w e l l  w i t h i n  
t h e  d i s p e r s a l  d i s t a n c e  o f  670 km d o c u m e n t e d  by  Van Camp a n d  
G l u c k i e  ( 1 9 7 9 ) .
The l a t e  summer and e a r l y  f a l l  e a s t w a r d  d i s p e r s a l s  o f  
y e a r l i n g  m a l e s  NW1 and  NW2 d i d  n o t  c o n f o r m  t o  a n y  r e c o g ­
n i z e d  p a t t e r n  o f  c a r i b o u  m i g r a t i o n .  B u t  n e i t h e r  o f  t h e s e  
w o l v e s  w e r e  o b s e r v e d  w h i l e  d i s p e r s i n g  so i t  was p o s s i b l e  
t h a t  t h e y  f o l l o w e d  e r r a n t  b a n d s  o f  c a r i b o u .  The c e n t r a l  
B r o o k s  R a n g e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  w o l v e s  w e r e  k i l l e d  i s  
p r o b a b l y  u s e d  by b o t h  r e s i d e n t  a n d  m i g r a t o r y  w o l f  p a c k s  
( S t e p h e n s o n  a n d  J o h n s o n  1973)  . C a r i b o u ,  m o o s e ,  a nd  D a l i  
s h e e p  i n h a b i t  t h i s  a r e a  ( A l a s k a  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  and  Game 
1 9 7 3 ) .
NW9tf, a y e a r l i n g ,  d i s p e r s e d  n o r t h w a r d  i n  t h e  same 
g e n e r a l  d i r e c t i o n  a s  c a r i b o u  m i g r a t i n g  t o w a r d  t h e i r  c a l v i n g  
g r o u n d s .  K uy t  (1 9 7 2 )  and M i l l e r  and  B r o u g h t o n  (1 9 7 4 )  
p r e s e n t e d  e v i d e n c e  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  m o s t  w o l v e s  s e e n  
w i t h  m i g r a t i n g  c a r i b o u  on and  n e a r  t h e  c a l v i n g  g r o u n d s  w e r e  
t r a n s i e n t  n o n - b r e e d e r s  a s  was NW9<*. The d i s p e r s a l  o f  t h i s
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w o l f  t o w a r d s  t h e  c a l v i n g  g r o u n d s ,  h o w e v e r ,  was d u r i n g  l a t e  
J u n e  and  e a r l y  J u l y  w h i c h  was a f t e r  t h e  p e a k  o f  t h e  c a r i b o u  
c a l v i n g  p e r i o d  i n  e a r l y  t o  m i d - J u n e .  I t  i s  d o u b t f u l ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  NWftf was  e v e r  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
m a i n  p a r t  o f  t h e  c a r i b o u  m i g r a t i o n .  He c o u l d  h a v e ,  
h o w e v e r ,  f o l l o w e d  and p r e y e d  u pon  r e m n a n t s  o f  t h e  m a i n  
m o v e m e n t .  A f o r t u i t o u s  c o i n c i d e n c e  b e t w e e n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  d i s p e r s a l  b y  NW9 and t h e  d i r e c t i o n  o f  c a r i b o u  m i g r a t i o n  
c a n n o t  b e  r u l e d  o u t .
The d i s p e r s a l  and  s u b s e q u e n t  b e h a v i o r  o f  NW13? 
p r o v i d e d  a n  i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  t o  t h e  m i g r a t o r y  b e h a v i o r  
o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  fr om  w h i c h  s h e  d i s p e r s e d .  T h i s  w o l f  
d i d  n o t  m i g r a t e  n o r t h w a r d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1979 .  I n s t e a d ,  
t h e  d e n  a t  w h i c h  s h e  was s e e n  d u r i n g  May a n d  J u n e  1979  w as  
n e a r  t h e  a r e a  u s e d  a s  w i n t e r  r a n g e  b y  t h e  I l i g l u r u k  a n d  
A n i s a k  p a c k s .  P o s s i b l y  NW139 w as  a t t e m p t i n g  to  a d a p t  t o  a 
r e s i d e n t  home r a n g e  o r  t e r r i t o r y  a s  o p p o s e d  t o  a s e a s o n a l  
home r a n g e .  The o u t c o m e  o f  t h i s  e f f o r t  was n o t  d e t e r m i n e d .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  w o l v e s  w h i c h  d i s p e r s e  f rom m i g r a t o r y  
p a c k s  do n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t i n u e  t h e  p a t t e r n  o f  s e a s o n a l  
t r a v e l s  b e t w e e n  summer and w i n t e r  r a n g e s .  W o lv e s  t h a t  do  
n o t  d i s p e r s e ,  h o w e v e r ,  may p r o v i d e  t h e  c o n t i n u i t y  t h a t  i n ­
s u r e s  p e r p e t u a t i o n  o f  m i g r a t o r y  b e h a v i o r .
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CHAPTER 2
SUMMER POOD HABITS OF TWO WOLF PACKS ON BARREN-GROUND 
CARIBOU RANGE IN NORTHWEST ALASKA
W o l f  p a c k s  g e n e r a l l y  t r a v e l  m o r e  w i d e l y  i n  w i n t e r  t h a n  
i n  summer when t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  c e n t e r e d  a r o u n d  p u p s  a t  
h o m e s i t e s  (Mech 1 9 7 0 : 1 4 9 ,  F u l l e r  and  K e i t h  1 9 8 0 ) .  T h i s  
s e a s o n a l  d i c h o t o m y  o f  m ov em en t  p a t t e r n s  c a n  b e  s u b t l e  i n  
a r e a s  w h e r e  t h e  c o n s t a n t  a v a i l a b i l i t y  o f  p r e y  s u c h  a s  
w h i t e - t a i l  d e e r  ( O d o c o i l e u s  v i r g i n i a n u s ) a l l o w s  t h e  e x ­
i s t e n c e  o f  s t a b l e  w o l f  p a c k  t e r r i t o r i e s  (Mech 1977)  . In  
c o m p a r i s o n ,  r e l a t i v e l y  l o n g  d i s t a n c e s  may s e p a r a t e  t h e  
w i n t e r  and  summer r a n g e s  o f  w o l f  p a c k s  t h a t  p r e y  on 
m i g r a t o r y  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u .  T h e s e  w o l v e s  may m i g r a t e  
up t o  s e v e r a l  h u n d r e d  k i l o m e t e r s  i n  r e s p o n s e  t o  m o v e m e n t s  
o f  c a r i b o u  ( B a n f i e l d  1 9 5 4 : 4 4 ,  K e l l y  1 9 5 4 ,  K e l s a l l  1 9 6 8 : 2 4 8 ,  
Kuy t  1 9 7 2 ,  P a r k e r  1 9 7 3 ) .  N o n - b r e e d i n g  t u n d r a  w o l v e s  t h a t  
do n o t  b e l o n g  t o  b r e e d i n g  p a c k s  may s o m e t i m e s  f o l l o w  an d  
p r e y  u p o n  m i g r a t i n g  c a r i b o u  e v e n  d u r i n g  summer (K u y t  1 9 7 2 ,  
M i l l e r  and  B r o u g h t o n  1 9 7 4 ) .  B r e e d i n g  p a c k s ,  h o w e v e r ,  c a n ­
n o t  t r a v e l  f r e e l y  d u r i n g  summer b e c a u s e  p u p s  l a c k  t h e  
n e c e s s a r y  m o b i l i t y .  As a r e s u l t  t h e s e  p a c k s  may becom e 
t e m p o r a r i l y  s e p a r a t e d  f ro m  c a r i b o u  d u r i n g  summer an d  may
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h a v e  t o  s h i f t  t h e i r  d i e t  f r o m  p r e d o m i n a t e l y  c a r i b o u  t o  
o t h e r  f o o d s .
I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  a b o v e  s i t u a t i o n ,  B a n f i e l d  
( 1 9 5 4 : 4 7 )  i m p l i e d  t h a t  s m a l l ,  n o n - u n g u l a t e  p r e y  c o u l d  b e  
c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  summer d i e t  o f  w o l f  p a c k s  
d e n n i n g  o n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u  r a n g e .  P i m l o t t  ( 1 9 6 7 ) ,  
h o w e v e r ,  f e l t  t h a t  c a r i b o u  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  a n  
o b l i g a t o r y  s o u r c e  o f  f o o d  d u r i n g  summer e v e n  t h o u g h  s m a l l  
p r e y  may be  f r e q u e n t l y  e a t e n .  P i m l o t t  s u g g e s t e d  t h a t  
w o l v e s  may commonly  p r e y  u p o n  c a r i b o u  s t r a g g l e r s  a s  d e f i n e d  
b y  M u r i e  ( 1 9 4 4 : 5 4 )  i n  t h e  a b s e n c e  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  
c a r i b o u  a n d  t h a t  t h e  i n a b i l i t y  t o  d o  s o  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
a n  i m p o r t a n t  l i m i t i n g  f a c t o r  o n  w o l f  n u m b e r s .  I m p l i c i t  i n  
P i m l o t t 1s  a r g u m e n t  was  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  o t h e r  s p e c i e s  o f  
u n g u l a t e  p r e y  w e r e  u n a v a i l a b l e .
The r e s u l t s  o f  summer f o o d  h a b i t s  s t u d i e s  o f  w o l v e s  o n  
b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u  r a n g e  s u p p o r t  P i m l o t t 1s  ( 1 9 6 7 : 2 7 6 )  
c o n t e n t i o n  t h a t  c a r i b o u  o r  o t h e r  u n g u l a t e s  a r e  t h e  p r i m a r y  
s o u r c e  o f  f o o d  f o r  w o l v e s  i n  summer a s  w e l l  a s  i n  w i n t e r  
( B a n f i e l d  1 9 5 4 : 5 1 ,  C l a r k  1 9 7 1 ,  K u y t  1 9 7 2 ,  S t e p h e n s o n  1 9 7 5 ,  
H a b e r  1 9 7 7 ,  B a l l a r d  e t  a l . 1 9 8 1 ) .  K u y t ' s  ( 1 9 7 2 : 1 9 )  d a t a ,  
f o r  i n s t a n c e ,  d e m o n s t r a t e d  a w i d e  v a r i e t y  o f  s m a l l  p r e y  
r e m a i n s  i n  w o l f  s c a t s  c o l l e c t e d  i n  t h e  N o r t h w e s t  T e r ­
r i t o r i e s .  C a r i b o u  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  o c c u r r e d  i n  8 0 .4 %  
( n = 2 4 0 )  o f  t h e  s c a t s  f r o m  a p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  a r e a  w h e r e  
c a r i b o u  a p p e a r e d  t o  b e  n e a r l y  a b s e n t .  The r e s u l t s  o f
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T e n e r ' s  ( 1 9 5 2 )  s t u d y  on E l l e s m e r e  I s l a n d  a p p e a r e d  t o  b e  a n  
e x c e p t i o n .  H i s  a n a l y s i s  o f  s c a t s  s u g g e s t e d  t h a t  a r c t i c  
h a r e s  ( L e p u s  a r c t i c u s ) c o n t r i b u t e d  m o r e  t h a n  m u s k o x e n  
( O v i b o s  m o s c h a t u s ) t o  t h e  d i e t  o f  w o l v e s .  T h i s  c o n c l u s i o n  
p r o b a b l y  i s  n o t  v a l i d  i n  v i e w  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  F l o y d  e t  
a l . ( 1 9 7 8 )  w h i c h  d e m o n s t r a t e d  t h a t  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  
d a t a  i n  w o l f  s c a t s  d o  n o t  a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  i m p o r ­
t a n c e  o f  p r e y  s p e c i e s  t h a t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  s i z e .
The p u r p o s e  o f  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  was  t o  d e t e r ­
m i n e  i f  2 m i g r a t o r y  w o l f  p a c k s  i n  n o r t h w e s t  A l a s k a  d e p e n d e d  
p r i m a r i l y  o n  c a r i b o u  f o r  f o o d  d u r i n g  t h e  d e n n i n g  and  p u p -  
r e a r i n g  summer s e a s o n  i n  1977  a nd  1 9 7 8 ;  a n d  t o  d e t e r m i n e  t o  
w h a t  d e g r e e  w o l v e s  u s e d  s m a l l  n o n - u n g u l a t e  p r e y  a s  a n  
a l t e r n a t e  s o u r c e  o f  f o o d .
METHODS
Food H a b i t s
W o l f  s c a t s  w e r e  c o l l e c t e d  a t  a b a n d o n e d  summer
h o m e s i t e s  o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l f  p a c k s  i n  1977
and  1 9 7 8 .  The s c a t s  w e r e  a u t o c l a v e d ,  a n d  t h e  maximum
d i a m e t e r  o f  e a c h  was r e c o r d e d .  The c o n t e n t s  o f  t h e  d r i e d  
s c a t s  w e r e  s e p a r a t e d  b y  h a n d .  The r e m a i n s  o f  p r e y  i t e m s  i n
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s c a t s  w e r e  i d e n t i f i e d  by  c o m p a r i n g  them t o  r e f e r e n c e  
s p e c i m e n s  c o l l e c t e d  f ro m  t h e  s t u d y  a r e a  o r  s t o r e d  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a  Museum. H a i r s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  
m i c r o s c o p i c  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s c a l e  p a t t e r n  ( W i l l i a m s o n  
1 9 5 1 ,  W e i n g a r t  1973)  and m e d u l l a  p a t t e r n  (Hausman 1 9 2 0 ,  Day 
1 9 6 6 ) .  T h e s e  p a t t e r n s  w e r e  c o m p a r e d  t o  p h o t o m i c r o g r a p h s  
p u b l i s h e d  by  A d o r j a n  a nd  K o l e n o s k y  (1 9 6 9 )  a nd  Moore  e t  a l . 
( 1 9 7 4 ) .  P h o t o m i c r o g r a p h s  (400x)  o f  h a i r  f rom  D a l i  s h e e p ,  
a r c t i c  m a r m o t  ( Marmota  b r o w e r i ) , a nd  a r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l  
(S p e r m o p h i l u s  p a r r y i ) w e r e  p r e p a r e d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  t o  s u p p l e m e n t  t h e  a b o v e  p u b l i c a t i o n s .  H a i r s  f rom  
c a r i b o u  o r  m oose  up t o  2 - 3  m o n t h s  o f  a g e  w e r e  
d i s t i n g u i s h a b l e  f rom  t h e  h a i r s  o f  o l d e r  a n i m a l s  ( P e t e r s o n  
1 9 5 5 : 7 7 ,  Skoog 1 9 6 8 : 6 5 ) .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
t e r m  " a d u l t "  r e f e r s  t o  c a r i b o u  o r  m o o se  o l d e r  t h a n  2 - 3  
m o n t h s  u n l e s s  s p e c i f i e d  o t h e r w i s e .
F r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  (FQ) was t h e  a b s o l u t e  n um ber  
o f  s c a t s  i n  w h i c h  t h e  r e m a i n s  o f  a p r e y  i t e m  o c c u r r e d .  
P e r c e n t  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  was t h e  r e l a t i v e  nu mber  o f  
s c a t s  i n  w h i c h  t h e  r e m a i n s  o f  a  p r e y  i t e m  o c c u r r e d .  The 
r e l a t i v e  v o l u m e t r i c  p r o p o r t i o n  o f  p r e y  i t e m  r e m a i n s  i n  e a c h  
s c a t  was v i s u a l l y  e s t i m a t e d  t o  t h e  n e a r e s t  0 . 2 5 .  When a 
p r e y  i t e m  o c c u r r e d  i n  a t r a c e  a m o u n t  ( s u b s t a n t i a l l y  l e s s  
t h a n  0 . 2 5 )  an  a r b i t r a r y  v a l u e  o f  0 . 0 5  was  a s s i g n e d .  The 
t o t a l  o f  a l l  e s t i m a t e d  p r o p o r t i o n s  o f  a p r e y  i t e m  was 
c a l l e d  t h e  r e l a t i v e  e s t i m a t e d  b u l k  (REB) ( L o c k i e  1 9 5 9 ) .
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S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  f o o d  h a b i t s  was b a s e d  on  FQ 
d a t a .  D e s p i t e  s h o r t c o m i n g s ,  I b e l i e v e  t h a t  FQ p r o v i d e s  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f e e d i n g  p a t t e r n s  o f  w o l v e s .  
H o w e v e r ,  b i a s e s  o f  FQ h a v e  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d  by  F l o y d  e t  
a l . ( 1 9 7 8 ) .  The e q u a t i o n  w h i c h  t h e s e  a u t h o r s  d e v e l o p e d  was 
t h e r e f o r e  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  a c t u a l  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  3 
m o s t  i m p o r t a n t  p r e y  s p e c i e s  con su m ed  by  t h e  I l i g l u r u k  a nd  
A n i s a k  p a c k s .
S t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s  o f  f o o d  h a b i t s  w e r e  b a s e d  on 
FQ o f  2 g e n e r a l  c a t a g o r i e s  o f  p r e y ,  u n g u l a t e s  an d  s m a l l  
m ammals .  A d d i t i o n a l  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s  w e re  b a s e d  on  
t h e  FQ o f  s e l e c t e d  p r e y  s p e c i e s .  Ch i  s q u a r e  v a l u e s  (DF=1) 
w i t h  Y a t e s  c o r r e c t i o n  f o r  c o n t i n u i t y  w e r e  d e r i v e d  fr om  2x2 
c o n t i n g e n c y  t a b l e s  ( Z a r  1 9 7 4 : 6 2 ) .  S t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
was a t  t h e  5% l e v e l .
A n a l y s i s  o f  a d u l t  and pup  w o l f  d i e t s  was b a s e d  on  t h e  
c o n t e n t s  o f  s c a t s  w i t h  maximum d i a m e t e r s  >26 mm and 1 3 - 1 9  
mm, r e s p e c t i v e l y  ( P e t e r s o n  1 9 7 4 : 3 7 ,  W eav e r  and F r i t t s  
1979)  . A n a l y s i s  o f  p a c k  d i e t s  i n c l u d e d  a l l  s i z e s  o f  s c a t s  
i n c l u d i n g  20-25mm.
D i s t r i b u t i o n  and R e l a t i v e  A b u n d a n c e  o f  P r e y
D e s c r i p t i o n s  o f  d i s t r i b u t i o n  a nd  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r e y  i n  t h e  s t u d y  a r e a  d u r i n g  t h e  summer 
p e r i o d  o f  May -  O c t o b e r  w e r e  b a s e d  on o b s e r v a t i o n s  made
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d u r i n g  r a d i o - t r a c k i n g  f l i g h t s  a n d  d u r i n g  g r o u n d  w o r k .  P r e y  
p o p u l a t i o n  s u r v e y s  w e r e  n o t  a t t e m p t e d ,  b u t  t h e  o p e n  and  
s p a r s e l y  v e g e t a t e d  t e r r a i n  made  i t  p o s s i b l e  t o  g a i n  a 
r e a s o n a b l e  s u b j e c t i v e  i m p r e s s i o n  o f  g e n e r a l  p r e y  a b u n d a n c e .  
P e r s o n n e l  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  w i l d l i f e  s t u d i e s  t h a t  w e r e  
c o n d u c t e d  p r e v i o u s  t o  o r  c o n c u r r e n t  w i t h  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p r e y  a b u n d a n c e  and  
d i s t r i b u t i o n .
RESULTS
D i s t r i b u t i o n  an d  R e l a t i v e  A b u n d a n c e  o f  P r e y
The I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l f  p a c k  summer home r a n g e s  
a n d  t h e  summer r a n g e  o f  t h e  W e s t e r n  A r c t i c  C a r i b o u  Herd  i n  
A l a s k a  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 .  The f o l l o w i n g  d e s c r i p ­
t i o n s  o f  c a r i b o u  d i s t r i b u t i o n  a nd  a b u n d a n c e  a s  w e l l  a s  t h a t  
o f  o t h e r  p r e y  r e f e r  t o  t h e  I l i g l u r u k  and  A n i s a k  p a c k ' s  
summer home r a n g e s  a n d / o r  a d j a c e n t  a r e a s  d u r i n g  t h e  1977  
and  1978 summer p e r i o d s  o f  a p p r o x i m a t e l y  May -  O c t o b e r .  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  y e a r s  a r e  n o t e d .
U n g u l a t e s  i n  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  summer r a n g e . —  C a r i b o u  
w e r e  a b u n d a n t  i n  t h e  I l i g l u r u k  home r a n g e  from  a b o u t  20 May 
1977 and e a r l y  May 1978 u n t i l  e a r l y  J u l y .  T h i s  p e r i o d
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e n c o m p a s s e d  t h e  n o r t h w a r d  s p r i n g  m i g r a t i o n ,  t h e  p o s t ­
c a l v i n g  m i g r a t i o n ,  a n d  t h e  e a s t w a r d  p o s t - c a l v i n g  s h i f t  
( L e n t  1 9 6 6 ,  Hemming 1 9 7 1 ,  D a v i s  a n d  V a l k e n b u r g  1 9 7 9 ) .  
T h e s e  m o v e m e n t s  t h r o u g h  t h e  I l i g l u r u k  r a n g e  i n v o l v e d  
t h o u s a n d s  o f  c a r i b o u ,  a l t h o u g h  t h e  p o s t - c a l v i n g  m o v e m e n t s  
g e n e r a l l y  c o n s i s t e d  o f  f e w e r ,  l a r g e r ,  a n d  m o r e  c o m p a c t  
g r o u p s  t h a n  d i d  t h e  s p r i n g  m i g r a t i o n .  P e r i o d i c a l l y
t h r o u g h o u t  t h e  su m m e r ,  a n d  e s p e c i a l l y  f r o m  m i d - J u l y  t o  m i d -  
A u g u s t ,  c a r i b o u  w e r e  s c a r c e ,  a n d  t h e  f e w  t h a t  w e r e  p r e s e n t  
w e r e  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  an d  o f t e n  a l o n e .  The b e g i n n i n g  o f  
t h e  s o u t h w a r d  f a l l  m i g r a t i o n  r e s u l t e d  i n  a g r a d u a l  i n c r e a s e  
i n  n u m b e r s  o f  c a r i b o u ,  s i n g l e s  a s  w e l l  a s  s m a l l  g r o u p s ,  
d u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  A u g u s t .  T h e y  w e r e  m o d e r a t e l y  
a b u n d a n t  a s  t h e y  c o n t i n u e d  t o  move  t h r o u g h  i n  S e p t e m b e r .  
By O c t o b e r  c a r i b o u  w e r e  n e a r l y  a b s e n t .
V e r y  f e w  m o o s e  w e r e  s e e n  i n  t h e  I l i g l u r u k  sum mer 
r a n g e .  O n l y  a b o u t  15 w e r e  o b s e r v e d  i n  o r  n e a r  s t a n d s  o f
r i p a r i a n  w i l l o w s  a l o n g  t h e  U t u k o k  a n d  K o k o l i k  r i v e r s
( F i g u r e  1) d u r i n g  t h e  summer  p e r i o d ,  1 9 7 7 .  O n l y  2 w e r e
r e c o r d e d  d u r i n g  an  a e r i a l  s u r v e y  o f  t h e  U t u k o k  R i v e r  i n  
A p r i l  19 7 7  ( C o a d y  1 9 7 9 : 4 ) .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  e n c o m p a s s e d  
t h e  I l i g l u r u k  home r a n g e  a n d  c o n s i d e r a b l y  m o r e  a r e a  a s  
w e l l .  S i g h t i n g s  o f  m o o s e  i n  1978 s u g g e s t e d  s i m i l a r  a b u n ­
d a n c e .
A p p r o x i m a t e l y  500 D a l i  s h e e p  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  De 
Long M o u n t a i n s  b e t w e e n  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  W u l i k  a n d
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N i m i u k t u k  r i v e r s  ( H e im e r  1 9 7 9 )  ( F i g u r e  1 ) .  I l i g l u r u k  
w o l v e s  w e r e  n e v e r  l o c a t e d  i n  m o u n t a i n o u s  a r e a s  i n h a b i t e d  by 
s h e e p  e x c e p t  d u r i n g  d i s p e r s a l  o r  m i g r a t i o n .
U n g u l a t e s  i n  t h e  A n i s a k  p a c k  summer r a n g e . —  C a r i b o u  w e r e  
a b u n d a n t  i n  t h e  A n i s a k  home r a n g e  d u r i n g  t h e  n o r t h w a r d  
s p r i n g  m i g r a t i o n  f rom  a b o u t  10 May t o  m i d - J u n e  1 9 7 7 ,  an d  
f r o m  l a t e  A p r i l  t o  e a r l y  J u n e  1 9 7 8 .  T h o u s a n d s  o f  c a r i b o u  
moved  t h r o u g h ,  s o m e t i m e s  i n  s i n g l e - f i l e  c o l u m n s  and  a t  
o t h e r  t i m e s  i n  d i s c r e t e  g r o u p s .  From e a r l y  o r  m i d - J u n e  un­
t i l  S e p t e m b e r ,  t h e r e  w e r e  u s u a l l y  f e w e r  c a r i b o u  i n  t h e  
A n i s a k  home r a n g e  t h a n  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  I l i g l u r u k  home 
r a n g e .  Fo r  i n s t a n c e ,  12 c a r i b o u  w e r e  c o u n t e d  on  8 J u l y
1978 d u r i n g  a c e n s u s  o f  a n  a r e a  o f  a p p r o x i m a t e l y  2500 km2 
( D a v i s  e t  a l . 1979)  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  e a s t e r n  t w o - t h i r d s
o f  t h e  A n i s a k  home r a n g e .  H o w e v e r ,  o b s e r v a t i o n s  made
d u r i n g  t e l e m e t r y  f l i g h t s  s u g g e s t e d  t h a t  c a r i b o u  a b u n d a n c e  
d u r i n g  m id - su m m e r  was n o t  a l w a y s  t h i s  l o w .  S m a l l  g r o u p s  o f  
c a r i b o u  o b s e r v e d  i n  t h e  De Long M o u n t a i n s  a l o n g  t h e  n o r ­
t h e r n  e d g e  o f  t h e  A n i s a k  home r a n g e  i n  m i d - S e p t e m b e r  w e r e  
t h e  f i r s t  i n d i c a t i o n  o f  t h e  1977 f a l l  m i g r a t i o n .  On 22 
S e p t e m b e r ,  t r a i l s  i n  snow i n d i c a t e d  t h a t  t h o u s a n d s  o f  
c a r i b o u  had m i g r a t e d  s o u t h ;  m o s t  had  p a s s e d  t h r o u g h  t h e
a r e a  b e t w e e n  t h e  s o u t h e a s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  A n i s a k  home 
r a n g e  and Howard P a s s  ( F i g u r e  1 ) .  The t i m i n g  o f  t h e  1978 
f a l l  m i g r a t i o n  was n o t  d o c u m e n t e d ,  b u t  o b s e r v a t i o n s  t h r o u g h
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t h e  end o f  A u g u s t  i n d i c a t e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a p a t t e r n  
s i m i l a r  t o  t h e  y e a r  b e f o r e .
Moose w e r e  commonly o b s e r v e d  i n  o r  n e a r  r i p a r i a n  w i l ­
low h a b i t a t  i n  t h e  A n i s a k  home r a n g e .  F o r  i n s t a n c e ,  6
moose w e r e  s e e n  w i t h i n  1 km o f  t h e  A n i s a k  p a c k ' s  d e n  i n
S e p t e m b e r ,  1 9 7 7 .  H o w e v e r ,  t h e  g r e a t e s t  n um ber  o f  m oose  
s e e n  a l o n g  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  A n i s a k  R i v e r  d u r i n g  a n y  
o ne  f l i g h t  was n e v e r  m o re  t h a n  8. The p o r t i o n  o f  t h e
N o a t a k  d r a i n a g e  b e t w e e n  t h e  N i m i u k t u k  R i v e r  and  Howard P a s s  
s u p p o r t e d  3 0 0 - 4 0 0  moose (D.A.  J o h n s o n ,  p e r s .  c o m m . ) .
P r e s u m a b l y  no m o r e  t h a n  1 0 0 - 1 5 0  moose  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  
e n t i r e  A n i s a k  d r a i n a g e  b e c a u s e  t h i s  a r e a  i n c l u d e d  o n l y  o n e  
f o u r t h  t o  o n e  t h i r d  o f  t h e  N o a t a k  a r e a  r e f e r r e d  t o  a b o v e .  
F u r t h e r m o r e ,  a n  unknown p r o p o r t i o n  o f  t h e  m oose  i n  t h e  
A n i s a k  v a l l e y  w e r e  p r o b a b l y  u n a v a i l a b l e  t o  t h e  A n i s a k  p a c k  
b e c a u s e  t h e s e  w o l v e s  d i d  n o t  u s e  t h e  e n t i r e  d r a i n a g e .  The 
A n i s a k  w o l v e s  o c c a s i o n a l l y  u s e d  t h e  N i m i u k t u k  d r a i n a g e ;  5 
r a d i o - l o c a t i o n s  ( 1 9 7 7 - 7 8 )  w e re  o b t a i n e d  f ro m  t h a t  a r e a .  
T h i s  d r a i n a g e  s u p p o r t e d  a s  many a s  3 0 0 - 4 0 0  a d d i t i o n a l  moose  
(D.A.  J o h n s o n ,  p e r s .  c o m m . ) .
A p p r o x i m a t e l y  150 D a l i  s h e e p  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  De 
Long M o u n t a i n s  b e t w e e n  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  N i m i u k t u k  
R i v e r  and P a p i k  M o u n t a i n ,  n e a r  Howard P a s s  (H e im e r  1 9 7 9 ) .  
The n o r t h e r n  e x t e n t  o f  t h e  A n i s a k  home r a n g e  r o u g h l y  c o i n ­
c i d e d  w i t h  t h e s e  m o u n t a i n s .  A n i s a k  w o l v e s  w e r e  r a d i o ­
l o c a t e d  i n  s h e e p  r a n g e  on  4 o c c a s i o n s .
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Non- u n g u l a t e  p r e y . —  A r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l s  a nd  p t a r m i g a n  
( L a g o p u s  s p p . )  w e r e  f a r  m o re  c o n s p i c u o u s  i n  t h e  I l i g l u r u k  
home r a n g e  t h a n  i n  t h e  A n i s a k  home r a n g e .  G round  s q u i r r e l s  
w e r e  a b u n d a n t  i n  e l e v a t e d ,  w e l l - d r a i n e d  s i t e s  i n  t h e  
I l i g l u r u k  home r a n g e ,  e s p e c i a l l y  o n  t h e  r i v e r  b l u f f s  t h a t  
a r e  common i n  t h e  a r e a .  G round  s q u i r r e l  a c t i v i t y  w i t h i n  a 
f ew  m e t e r s  o f  I l i g l u r u k  w o l v e s  a t  h o m e s i t e s  was n o t e d  
s e v e r a l  t i m e s .  G round  s q u i r r e l s  r e a d i l y  t o o k  o v e r  w o l f  
d e n s  w i t h i n  1 o l  2 d a y s  a f t e r  t h e  d e n s  w e r e  a b a n d o n e d .  The 
A n i s a k  d e n  was s i t u a t e d  w i t h i n  300 m o f ,  b u t  n o t  i n ,
h a b i t a t  s u i t a b l e  f o r  g r o u n d  s q u i r r e l s ,  h e n c e  n o n e  w e r e  ob­
s e r v e d  a t  t h e  d e n .  Bu t  e v e n  i n  s u i t a b l e  h a b i t a t  up t o  3 km 
from  t h e  d e n  few  g r o u n d  s q u i r r e l s  w e r e  o b s e r v e d .  P t a r m i g a n  
t h a t  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  home r a n g e s  
w e r e  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  r i p a r i a n  w i l l o w  h a b i t a t .
F l o c k s  o f  w e l l  o v e r  100 b i r d s  w e r e  commonly s e e n  i n  s p r i n g  
and  f a l l  i n  t h e  I l i g l u r u k  home r a n g e ,  b u t  no l a r g e  f l o c k s
w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  A n i s a k  home r a n g e .
M i c r o t i n e  p o p u l a t i o n s  w e r e  p r o b a b l y  lo w  t o  m o d e r a t e  
j u d g i n g  by  t h e  r e l a t i v e  i n c o n s p i c u o u s n e s s  o f  t h e i r  s i g n  a t  
a l l  s i t e s  e x a m i n e d ,  i n c l u d i n g  a r e a s  a r o u n d  w o l f  h o m e s i t e s .  
The o n l y  e x c e p t i o n  n o t e d  was a h i g h  p o p u l a t i o n  o f  M i c r o t u s  
m i u r u s  o n  t h e  U tu k o k  R i v e r  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  
b a s e  camp f ro m  w h i c h  t h i s  s t u d y  was c o n d u c t e d .
Sno ws h o e  h a r e s  ( L e p u s  a m e r i c a n u s ) o r  s i g n s  o f  t h e i r  
a c t i v i t y  w e r e  n o t  o b s e r v e d  i n  t h e  I l i g l u r u k  r a n g e .  H a r e s
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w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  A n i s a k  r a n g e  i n  a p p a r e n t l y  v e r y  l o w  
n u m b e r s .  More s i g h t i n g  o f  h a r e s  i n  1978 t h a n  i n  1977  s u g ­
g e s t e d  t h a t  t h e  h a r e  p o p u l a t i o n  was i n c r e a s i n g .
Food H a b i t s
The c o n t e n t s  o f  w o l f  s c a t s  c o l l e c t e d  a t  I l i g l u r u k  a n d  
A n i s a k  h o m e s i t e s  w e r e  a s s u m e d  t o  r e f l e c t  w o l f  d i e t s  f r o m  
a p p r o x i m a t e l y  May t h r o u g h  A u g u s t ,  1977  a nd  1 9 7 8 .  The 
c h r o n o l o g y  o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k ' s  u s e  o f  h o m e s i t e s  i n  1977 
and  1978  w as  s u c h  t h a t  t h e  s c a t s  c o l l e c t e d  f r o m  t h e s e  s i t e s  
r e f l e c t e d  e a r l y  (m id -M a y  t o  m i d - J u l y )  a nd  l a t e  ( m i d - J u l y  t o  
m i d - A u g u s t )  summer d i e t s .  The 1977 and 1978 A n i s a k  s c a t  
c o l l e c t i o n s  w e r e  f ro m  a s i n g l e  d e n  s i t e  a n d  r e p r e s e n t e d  t h e  
f o o d  h a b i t s  f ro m  m id -M a y  t o  l a t e  A u g u s t  ( 1 9 7 8 )  o r  e a r l y  
S e p t e m b e r  ( 1 9 7 7 ) .  The e a r l y  summer 1 977  I l i g l u r u k  a n d  t h e  
1977  A n i s a k  s c a t  c o l l e c t i o n s  p r o b a b l y  i n c l u d e d  s c a t s  f r o m  
a t  l e a s t  1 p r e v i o u s  summer  b e c a u s e  b o t h  d e n s i t e s  a p p e a r e d  
t o  h a v e  b e e n  u s e d  b e f o r e .  R e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r s  o f  
s c a t s  and  o t h e r  p r e y  r e m a i n s  w e r e  p r e s e n t  a s  w as  h e r b a c e o u s  
v e g e t a t i o n  g r o w i n g  o n  s o i l  e x c a v a t e d  f r o m  b u r r o w s .
I d e n t i f i a b l e  p r e y  i t e m s  w e r e  d e t e c t e d  i n  9 2 0  o f  10 23  
s c a t s .  The 103 s c a t s  w h i c h  c o n t a i n e d  o n l y  u n i d e n t i f i e d  
m a t e r i a l  a p p e a r e d  t o  c o n s i s t  o f  r e s i d u e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
d i g e s t i o n  o f  s o f t  t i s s u e s ,  p r o b a b l y  f r o m  u n g u l a t e s  ( K u y t  
1 9 6 9 : 5 9 ) .  T h e s e  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s .  A l s o  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s  w e r e  2 c a t e g o r i e s  o f  i t e m s
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w h i c h  d i d  n o t  a p p e a r  t o  r e p r e s e n t  f o o d .  F i r s t ,  t r a c e  
a m o u n t s  o f  w o l f  h a i r  i n  s c a t s  w e r e  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  
g r o o m i n g  a c t i v i t i e s .  S e c o n d ,  n u m e r o u s  o c c u r r e n c e s  o f  r o u g h  
v e g e t a t i o n  s u c h  a s  s e d g e s ,  g r a s s e s ,  a n d  s m a l l  t w i g s  w e r e  
p r o b a b l y  a c c i d e n t a l l y  i n g e s t e d .  T h e r e  w as  n o  e v i d e n c e  o f  
f e e d i n g  o n  b e r r i e s .
P r e y  i t e m s  i d e n t i f i e d  i n c l u d e d :  c a r i b o u ,  a d u l t  an d
c a l f ;  m o o s e ,  a d u l t  a n d  c a l f ;  a r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l ;  
m i c r o t i n e / s h r e w  (no  a t t e m p t  t o  s e p a r a t e  t h e  2 o r d e r s )  w h i c h  
w e r e  n o t  i d e n t i f i e d  t o  s p e c i e s ;  s n o w s h o e  h a r e  a n d  p t a r m i g a n  
( L a g o p u s  s p p . ) .  A d d i t i o n a l  c a t e g o r i e s  w h i c h  w e r e  n o t  i d e n ­
t i f i e d  t o  s p e c i e s  i n c l u d e d  a d u l t  u n g u l a t e ,  c a r n i v o r e ,  r o ­
d e n t ,  b i r d ,  f i s h ,  a r t h r o p o d ,  m o l l u s c ,  a n d  e g g s h e l l .
Shown i n  T a b l e  3 a r e  t h e  FQ a n d  REB d a t a  o f  t h e  a b o v e  
p r e y  c a t e g o r i e s .  T a b l e  4 s h o w s  t h e  e s t i m a t e d  p r o p o r t i o n s  
o f  b i o m a s s  a n d  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  3 
m o s t  f r e q u e n t l y  c o n s u m e d  p r e y  s p e c i e s ,  c a l c u l a t e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  m e t h o d  o f  F l o y d  e t  a l . ( 1 9 7 8 ) .
A n a l y s i s  o f  u n g u l a t e  s p e c i e s  i n  t h e  w o l v e s '  d i e t  was 
d i f f i c u l t  b e c a u s e  a d u l t  u n g u l a t e  h a i r s  i n  a  m a j o r i t y  o f  
s c a t s  c o u l d  n o t  b e  i d e n t i f i e d  t o  s p e c i e s .  The s c a t s  c o n ­
t a i n i n g  u n i d e n t i f i e d  a d u l t  u n g u l a t e  h a i r s  c h a r a c ­
t e r i s t i c a l l y  c o n s i s t e d  o f  f r a g m e n t e d  h a i r s  o r  w h o l e  h a i r s  
u s u a l l y  l e s s  t h a n  2 cm i n  l e n g t h  d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  
r e s i d u e s  o f  d i g e s t e d  s o f t  t i s s u e s .  I n  a m a j o r i t y  o f  t h e s e  
c a s e s ,  a n d  i n  o t h e r  i n s t a n c e s  a s  w e l l ,  t h e  s c a l e  a nd  m e d u l ­
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l a  p a t t e r n s  o f  t h e  h a i r s  d i d  n o t  r e s e m b l e  t h o s e  d e p i c t e d  i n  
t h e  p h o t o m i c r o g r a p h s  ( s e e  M e t h o d s ) . The u n i d e n t i f i e d  h a i r s  
may h a v e  b e e n  f ro m  t h e  e a r l y  summer p e l a g e ,  o r  f rom  t h e  
w i n t e r  p e l a g e  f o u n d  on t h e  e x t r e m i t i e s  o f  t h e  a n i m a l s .  A t ­
t e m p t s  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e s e  2 c a t e g o r i e s  o f  h a i r  i n  
known c a r i b o u  a n d  m oose  s a m p l e s  i n  t h e  l a b o r a t o r y  w e r e  
u n s u c c e s s f u l .
E x c l u s i o n  o f  t h e  u n i d e n t i f i e d  a d u l t  u n g u l a t e  FQ an d  
REB d a t a  f r o m  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  h a v e  
r e s u l t e d  i n  a  s u b s t a n t i a l  u n d e r e s t i m a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  a d u l t  u n g u l a t e s  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  s t u d y  w o l v e s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  u n i d e n t i f i e d  a d u l t  u n g u l a t e  c a t e g o r y  was 
c o m b i n e d  w i t h  a d u l t  c a r i b o u .  T h i s  seemed j u s t i f i a b l e  on  
t h e  b a s i s  t h a t  m oose  c o n s t i t u t e d  a v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  i d e n t i f i e d  r e m a i n s  i n  s c a t s .  T h i s  p r o c e d u r e  p r o b a b l y  
r e s u l t e d  i n  a n  u n d e r e s t i m a t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a d u l t  
moose  b u t  I  b e l i e v e  t h i s  e r r o r  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l .
A m i s t a k e  m ade  i n  t h e  l a b o r a t o r y  p r e v e n t e d  t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  u n i d e n t i f i e d  a d u l t  
u n g u l a t e ,  a d u l t  c a r i b o u ,  a n d  c a l f  c a r i b o u  i n  t h e  1977 
A n i s a k  s c a t  c o l l e c t i o n  ( N = 2 8 4 ) .  S u b s e q u e n t  a n a l y s e s  o f  t h e  
A n i s a k  p a c k ' s  f o o d  h a b i t s  d a t a  w e r e  t h e r e f o r e  b a s e d  on  t h e  
p r o p o r t i o n s  o f  a d u l t  u n g u l a t e ,  a d u l t  c a r i b o u ,  a n d  c a l f  
c a r i b o u  r e m a i n s  i n  t h e  1978 s c a t  c o l l e c t i o n  (N=85) w h i c h  
was r e s p e c t i v e l y ,  7 0 : 1 2 : 3  f o r  FQ a n d  6 8 . 4 : 1 1 . 9 : 3 . 0  f o r  REB.
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  s u b j e c t i v e  m e t h o d o l o g y  p r o b a b l y  i n ­
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t r o d u c e d  e r r o r  i n t o  some o f  t h e  r e s u l t s ,  I  f e e l  t h a t  t h e  
e s t i m a t e d  u n g u l a t e  s p e c i e s  FQ a nd  REB p r e s e n t e d  a m o re  
r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  p a c k  d i e t s  t h a n  
w o u ld  o t h e r w i s e  h a v e  r e s u l t e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a b o v e  
p r o c e d u r e s  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  a n a l y s e s  b a s e d  on  t h e  2 
g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o f  u n g u l a t e  and  s m a l l  mammal FQ.
G e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d i e t . —  The  d a t a  i n  T a b l e s  3 
and  4 d e m o n s t r a t e  some g e n e r a l  a s p e c t s  o f  w o l f  f o o d  h a b i t s  
i n  t h e  s t u d y  a r e a .  C a r i b o u  c o n s t i t u t e d  97 and 96% o f  t h e  
b i o m a s s  i n  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  d i e t s ,  r e s p e c t i v e l y .  
I n  t e r m s  o f  t h e  num ber  o f  c a r i b o u  e a t e n ,  c a l v e s  made up 20% 
o f  t h e  I l i g l u r u k  d i e t  and  6% o f  t h e  A n i s a k  d i e t .
Moose c o n s t i t u t e d  o n l y  1 a n d  4% o f  t h e  b i o m a s s  i n  t h e  
I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  d i e t s ,  r e s p e c t i v e l y .  The d a t a  a l s o  
i n d i c a t e  t h a t  moose  c a l v e s  o c c u r r e d  2 . 5  t i m e s  m o re  f r e ­
q u e n t l y  t h a n  moose  a d u l t s  i n  t e r m s  o f  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  
i n  t h e  d i e t s  o f  b o t h  p a c k s .  No e v i d e n c e  o f  p r e d a t i o n  on 
D a l i  s h e e p  was d e t e c t e d .
The d i e t  o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  i n c l u d e d  3 . 8  t i m e s  m o re  
i n d i v i d u a l  a r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l s  t h a n  i n d i v i d u a l  a d u l t  
c a r i b o u .  B i o m a s s  o f  t h e  f o r m e r ,  h o w e v e r ,  was  o n l y  3% o f  
t h e  l a t t e r .  The A n i s a k  p a c k  a t e  i n d i v i d u a l  a d u l t  c a r i b o u  
3 . 4  t i m e s  m o r e  o f t e n  t h a n  t h e y  a t e  i n d i v i d u a l  a r c t i c  g r o u n d  
s q u i r r e l s .  The b i o m a s s  o f  t h e  a r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l s  was 
o n l y  0. 2% o f  t h e  b i o m a s s  o f  c a r i b o u  a d u l t s .
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The c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  r e m a i n i n g  p r e y  c a t e g o r i e s  t o  
t h e  d i e t s  o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l v e s  a p p e a r  t o  h a v e  
b e e n  much l e s s  t h a n  t h e  s p e c i e s  m e n t i o n e d  a b o v e  ( T a b l e  3 ) .
S e l e c t i v i t y . —  The FQ d a t a  i n  T a b l e  3 i n d i c a t e  some d i f ­
f e r e n c e s  a nd  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  f e e d i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  
I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  p a c k s .  C a r i b o u  FQ was  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ( P > 0 . 0 5 )  b e t w e e n  t h e  2 p a c k s .  C a l f  
c a r i b o u  FQ was s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  ( P < 0 . 0 0 1 )  i n  t h e
I l i g l u r u k  d i e t ,  a n d  a d u l t  c a r i b o u  FQ w as  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  ( P < 0 . 0 0 1 )  i n  t h e  A n i s a k  d i e t .  Moose FQ a p p e a r e d  t o  
be g r e a t e r  i n  t h e  A n i s a k  d i e t ,  b u t  s t a t i s t i c a l  v e r i f i c a t i o n  
o f  t h i s  was p r e v e n t e d  b y  s m a l l  s a m p l e  s i z e .  A r c t i c  g r o u n d  
s q u i r r e l  FQ was s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  ( P < 0 . 0 0 1 )  i n  t h e
I l i g l u r u k  s c a t  c o l l e c t i o n .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
( P > 0 . 0 5 )  was a p p a r e n t  b e t w e e n  t h e  m i c r o t i n e / s h r e w  i n  t h e  
I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  d i e t s .  E i g h t  o c c u r r e n c e s  o f  p t a r m i g a n  
r e m a i n s  w e r e  f o u n d  i n  s c a t s  f ro m  t h e  I l i g l u r u k  p a c k ,  
w h e r e a s  n o  p t a r m i g a n  r e m a i n s  w e r e  f o u n d  i n  A n i s a k  s c a t s .
U n g u l a t e  a nd  s m a l l  mammal c o m p a r i s o n . —  R e m a i n s  o f
u n g u l a t e s  ( c a r i b o u  a nd  moose)  a n d / o r  s m a l l  mammals ( a r c t i c  
g r o u n d  s q u i r r e l  and  m i c r o t i n e / s h r e w )  w e r e  f o u n d  i n  914 o f  
920 w o l f  s c a t s .  I n d i v i d u a l l y ,  u n g u l a t e  a nd  s m a l l  mammal 
r e m a i n s  o c c u r r e d  i n  855  and 229 s c a t s ,  r e s p e c t i v e l y  ( T a b l e  
3 ) .  The o c c u r r e n c e  o f  r e m a i n s  f ro m  o t h e r  p r e y  was r e l a ­
t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t .  The f o l l o w i n g  c o m p a r i s o n s  w e r e
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t h e r e f o r e  b a s e d  o n  t h e  2 g e n e r a l  c a t a g o r i e s  o f  u n g u l a t e s  
a n d  s m a l l  mammals  a s  shown  i n  T a b l e  5 .
I l i g l u r u k  u n g u l a t e  FQ w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
( P > 0 . 0 5 )  f r o m  A n i s a k  u n g u l a t e  FQ i n  1977  o r  1 9 7 8 .  S m a l l  
mammal r e m a i n s  o c c u r r e d  m o r e  f r e q u e n t l y  ( P < 0 . 0 0 1 )  i n  
I l i g l u r u k  s c a t s  t h a n  i n  A n i s a k  s c a t s  i n  1978  b u t  n o t  i n
1 9 7 7 .
No s i g n i f i c a n t  c h a n g e  ( P > 0 . 0 5 )  w as  d e t e c t e d  i n  
I l i g l u r u k  u n g u l a t e  o r  s m a l l  mammal F Q ' s  f r o m  e a r l y  t o  l a t e  
summer i n  e i t h e r  y e a r  o f  t h e  s t u d y .  H o w e v e r ,  c o m p a r i s o n s  
i n v o l v i n g  t h e  I l i g l u r u k  l a t e  summer 1 9 7 7  s c a t  c o l l e c t i o n  
w e r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s a m p l e  
s i z e  ( n= 2 1 ) .  U n g u l a t e  FQ i n  I l i g l u r u k  s c a t s  d e c r e a s e d  s i g ­
n i f i c a n t l y  ( 0 . 0 1 < P < 0 . 0 25)  f ro m  1977  t o  1 9 7 8  and  s m a l l  mam­
mal  r e m a i n s  i n c r e a s e d  ( P < 0 . 0 0 1 ) .  The s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  
i n  s m a l l  mammal FQ w a s  a l s o  d e t e c t e d  ( P < 0 . 0 0 1 )  i n  a com­
p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  e a r l y  s u m m e r s  o f  1977  a nd  1 9 7 8 .  No 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( P > 0 . 0 5 )  i n  u n g u l a t e  o r  s m a l l  mammal 
F Q ' s  w e r e  a p p a r e n t  b e t w e e n  t h e  l a t e  s u m m e r s  o f  1977  and
1 9 7 8 .  N e i t h e r  u n g u l a t e  n o r  s m a l l  mammal FQ i n  t h e  A n i s a k  
d i e t  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  ( P > 0 . 0 5 )  f r o m  1 9 7 7  t o  1 9 7 8 .
I n  1977  t h e  I l i g l u r u k  a d u l t  w o l f  d i e t  i n c l u d e d  s i g ­
n i f i c a n t l y  f e w e r  ( P < 0 . 0 0 1 )  s m a l l  m ammals  t h a n  d i d  t h e  p u p  
d i e t .  T h i s  d i f f e r e n c e  was a l s o  d e t e c t e d  i n  t h e  e a r l y  
summer p o r t i o n  o f  t h e  1977 s c a t  c o l l e c t i o n  ( P < 0 . 0 0 1 ) .  No 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( P > 0 . 0 5 )  was  a p p a r e n t  b e t w e e n
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I l i g l u r u k  a d u l t  a nd  p u p  d i e t s  i n  e a r l y  o r  l a t e  summer ,  
1 9 7 8 ,  d e s p i t e  a d e c r e a s e  ( 0 . 0 2 5 < P < 0 . 05)  o f  s m a l l  mammal FQ 
i n  t h e  p u p  d i e t  f r o m  e a r l y  t o  l a t e  summer o f  t h a t  y e a r .  No 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( P > 0 . 0 5 )  was d e t e c t e d  b e t w e e n  a d u l t  
a n d  p u p  d i e t s  i n  t h e  A n i s a k  p a c k  i n  1977  o r  1 9 7 8 .
I t  was s t a t e d  a b o v e  t h a t  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  d i e t  i n ­
c l u d e d  m o re  s m a l l  mammals  i n  1978 t h a n  i n  1 9 7 7 .  T h i s  was 
s t r o n g l y  r e f l e c t e d  b y  a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  ( P < 0 . 0 0 1 )  o f  
s m a l l  mammal FQ i n  t h e  a d u l t  d i e t  f ro m  1977  t o  1 9 7 8 .  T h i s  
i n c r e a s e  was a l s o  d e t e c t e d  ( P < 0 . 0 0 1 )  i n  a c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  a d u l t  s c a t s  f ro m  e a r l y  summer 1977  and  1 9 7 8 ,  b u t  
n o t  ( P > 0 . 0 5 )  i n  t h e  l a t e  summer d i e t s .  H o w e v e r ,  i n t e r p r e ­
t i v e  l i m i t a t i o n s  r e s u l t i n g  f ro m  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  o f  
t h e  I l i g l u r u k  l a t e  summer 1977  s c a t  c o l l e c t i o n  w ere  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  U n g u l a t e  FQ i n  a d u l t  s c a t s  was s i g ­
n i f i c a n t l y  l e s s  ( 0 . 0 2 5 < P < 0 . 0 5 )  i n  e a r l y  summer 1978 t h a n  i n  
e a r l y  summer 1 9 7 7 .  From 1977 t o  1978  t h e r e  was no s i g ­
n i f i c a n t  c h a n g e  ( P > 0 . 0 5 )  i n  s m a l l  mammal o r  u n g u l a t e  FQ i n  
t h e  p u p  d i e t .
DISCUSSION 
S e l e c t i v  i t y
S p e c i e s  s e l e c t i v i t y . —  A v a i l a b i l i t y  ( p r e y  d e n s i t y )  and v u l ­
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n e r a b i l i t y  ( e a s e  o f  c a p t u r e )  o f  p r e y  a r e  2 o f  t h e  m a j o r  
f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  t h e  s e l e c t i v i t y  o f  w o l f  p r e d a t i o n  on 
d i f f e r e n t  p r e y  s p e c i e s  (Mech 1 9 7 0 : 1 7 2 ) .  E x a m p l e s  o f  t h i s  
a r e  p r e s e n t e d  i n  s t u d i e s  r e v i e w e d  by  Mech (1 9 7 0 )  and F r e n -  
z e l  ( 1 9 7 4 ) .  More r e c e n t  s t u d i e s  w i t h  f i n d i n g s  o n  t h i s  s u b ­
j e c t  w e re  r e p o r t e d  b y  P e t e r s o n  ( 1 9 7 4 ) ,  Quimby ( 1 9 7 4 : 1 2 ) ,  
C a r b y n  ( 1 9 7 5 ) ,  S t e p h e n s o n  ( 1 9 7 5 ) ,  V o i g t  e t  a l . ( 1 9 7 6 ) ,  
H a b e r  ( 1 9 7 7 ) ,  T h e b e r g e  and  C o t t r e l l  (1 9 7 7 )  , and  F u l l e r  and 
K e i t h  ( 1 9 8 0 ) .  A s p e c t s  o f  w o l f  p r e d a t i o n  d u r i n g  summer i n  
a r e a s  w h e r e  c a r i b o u ,  m o o s e ,  a n d  D a l i  s h e e p  w e r e  p r e s e n t  
w e r e  r e p o r t e d  by M u r i e  ( 1 9 4 4 ) ,  R a u s c h  ( 1 9 6 9 ) ,  Quimby 
( 1 9 7 4 : 1 2 ) ,  S t e p h e n s o n  ( 1 9 7 5 ) ,  H a b e r  ( 1 9 7 7 ) ,  T h e b e r g e  and 
C o t t r e l l ( 1 9 7 7 ) ,  a n d  B a l l a r d  e t  a l .  ( 1 9 8 1 ) .  T h e s e  s t u d i e s  
i n d i c a t e  t h a t  w o l v e s  g e n e r a l l y  s e l e c t  f o r  c a r i b o u ,  when 
t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t  n u m b e r s  a v a i l a b l e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  
moose  a r e  u s u a l l y  m o r e  d i f f i c u l t  t o  k i l l  and  D a l i  s h e e p  
u s u a l l y  i n h a b i t  t e r r a i n  w h i c h  i n c r e a s e s  t h e i r  c h a n c e s  f o r  
e s c a p e .
The summer d i e t s  o f  t h e  I l i g l u r u k  a nd  A n i s a k  w o l v e s  
a p p e a r  t o  h a v e  r e f l e c t e d  d i f f e r e n c e s  i n  a v a i l a b i l i t y  and  
v u l n e r a b i l i t y  o f  p r e y  s p e c i e s .  The m a r k e d  d i f f e r e n c e s  i n  
c a l f  and  a d u l t  c a r i b o u ,  m o o s e ,  a r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l ,  and  
p t a r m i g a n  FQ b e t w e e n  t h e  s c a t  c o l l e c t i o n s  f ro m  b o t h  p a c k s  
c o r r e s p o n d e d  w i t h  d i f f e r e n c e s  i n  a v a i l a b i l i t y  o f  t h o s e  p r e y  
w i t h i n  t h e  p a c k s '  r e s p e c t i v e  home r a n g e s .  The s i m i l a r i t y  
o f  m i c r o t i n e / s h r e w  FQ i n  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  d i e t s
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a l s o  c o r r e s p o n d e d  w i t h  f i e l d  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e i r  r e l a t i v e  
a b u n d a n c e .
A p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  o f  why t h e r e  was  a h i g h e r  FQ o f  
a d u l t  c a r i b o u  i n  A n i s a k  s c a t s  t h a n  i n  I l i g l u r u k  s c a t s  may 
be  t h a t  t h e  I l i g l u r u k  p a c k ' s  g r e a t e r  r e l i a n c e  o n  c a l f  
c a r i b o u  s u b s t i t u t e d  f o r  p r e d a t i o n  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  
f a l l e n  on a d u l t  c a r i b o u .  T h i s  p r o b a b l y  r e s u l t e d  f rom t h e  
I l i g l u r u k  p a c k ' s  l o c a t i o n  w h i c h  was  c l o s e r  t o  t h e  c a r i b o u  
c a l v i n g  g r o u n d s  t h a n  was  t h e  A n i s a k  p a c k .  A d d i t i o n a l l y ,  
m o s t  o f  t h e  c a r i b o u  r e m a i n e d  n o r t h  o f  t h e  De Long M o u n t a i n  
d i v i d e  d u r i n g  p o s t - c a l v i n g  m o v e m e n t s  w h i c h  f u r t h e r  e n h a n c e d  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  t o  p r e y  o n  c a l v e s .
The a mo u n t  o f  moos e  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  A n i s a k  w o l v e s  
a p p a r e n t l y  was  n o t  e n o u g h  t o  m a r k e d l y  r e d u c e  t h e  p a c k ' s  
d e p e n d e n c e  on  c a r i b o u .  The a s s u m p t i o n  t h a t  moos e  w e r e  mo r e  
f o r m i d a b l e  and t h e r e f o r e  l e s s  v u l n e r a b l e  t h a n  c a r i b o u  t o  
w o l f  p r e d a t i o n  p a r t i a l l y  e x p l a i n s  why t h e  A n i s a k  w o l v e s  
s e l e c t e d  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  f e w  c a r i b o u  p r e s e n t  d u r i n g  
s u m m e r .
The l a c k  o f  D a l i  s h e e p  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  s t u d y  w o l v e s  
was  n o t  s u r p r i s i n g .  The I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l v e s  w e r e  
r a r e l y  l o c a t e d  i n  a r e a s  f r e q u e n t e d  b y  D a l i  s h e e p .  F u r t h e r ­
m o r e ,  D a l i  s h e e p  w e r e  s c a r c e  i n  t h e  f ew a r e a s  o f  t h e  moun­
t a i n s  w h e r e  t h e  I l i g l u r u k  o r  A n i s a k  w o l v e s  w e r e  o b s e r v e d .
The REB d a t a  i n d i c a t e  t h a t  20% and 6% o f  t h e  n u mb e r  o f  
c a r i b o u  consumed by t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  p a c k s ,  r e s p e c ­
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t i v e l y ,  we r e  c a l v e s .  C a r i b o u  o n  o r  n e a r  t h e  c a l v i n g  
g r o u n d s  i n  e a r l y  t o  m i d - J u n e ,  1977 and 1 9 7 8 ,  c o n s i s t e d  o f  
39% c a l v e s .  D u r i n g  l a t e  J u n e ,  1977 and e a r l y  J u l y ,  1978 
c a l v e s  made  up 29% o f  t h e  c a r i b o u  i n  p o s t - c a l v i n g  a g g r e g a ­
t i o n s  i n  o r  n o r t h  o f  t h e  De Long M o u n t a i n s  ( A l a s k a  D e p a r t ­
m e n t  o f  F i s h  and  Game f i l e s ,  F a i r b a n k s ,  A K ) . T h e s e  f i g u r e s  
s u g g e s t  no  d i s p r o p o r t i o n a t e  p r e d a t i o n  o n  c a l v e s .
D i s p r o p o r t i o n a t e  p r e d a t i o n  o n  c a l v e s  c o u l d  h a v e  g o n e  
u n d e t e c t e d ,  h o w e v e r ,  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  The a c t u a l  
p r o p o r t i o n  o f  c a l v e s  among g r o u p s  o f  c a r i b o u  t h a t  m i g r a t e d  
t h r o u g h  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  home r a n g e s ,  a n d  among t h e  
c a r i b o u  s t r a g g l e r s  was  n o t  d e t e r m i n e d  a nd  c o u l d  h a v e  d i f ­
f e r e d  f rom t h e  p o p u l a t i o n - w i d e  f i g u r e s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
A l s o ,  t h e  s c a t  d a t a  r e p r e s e n t e d  f o o d  h a b i t s  b e g i n n i n g  i n  
mi d - Ma y  w h i c h  was  a t  l e a s t  3 w e e k s  b e f o r e  t h e  p e a k  o f  
c a l v i n g  and  p e r h a p s  4 o r  m o r e  w e e k s  b e f o r e  r e l a t i v e l y  l a r g e  
n u m b e r s  o f  n e w - b o r n  c a l v e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  I l i g l u r u k  
a n d  A n i s a k  p a c k s .  A n o t h e r  f a c t o r  c o u l d  h a v e  b e e n  C u m m i n g ' s  
( 1 9 7 5 : 4 8 7 )  t i m e - d i s t a n c e  e f f e c t :  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k
w o l v e s  w e r e  w i t h i n  h u n t i n g  d i s t a n c e  o f  c a r i b o u  h e r d s  w i t h  
r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r s  o f  c a l v e s  o n l y  d u r i n g  t h e  f ew 
h o u r s  o r  few d a y s  t h a t  i t  t o o k  t h e  h e r d  t o  p a s s  b e y o n d  t h e  
w o l v e s 1 home r a n g e s .  H e n c e ,  e v e n  i f  t h e  s t u d y  w o l v e s  
p r e y e d  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  on  c a l v e s ,  t h e  t i m e  a v a i l a b l e  t o  
do  s o  was  p r o b a b l y  l i m i t e d .
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U n g u l a t e s  and S m a l l  Mammals  i n  t h e  W o l f  D i e t
U n g u l a t e s ,  p r e d o m i n a t e l y  c a r i b o u ,  w e r e  t h e  d i e t a r y  
m a i n s t a y  o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l f  p a c k s  d u r i n g  
s u m m e r s  1977 and  1 9 7 8 .  T h i s  o c c u r r e d  d e s p i t e  a p p a r e n t l y  
v e r y  l o w  u n g u l a t e  d e n s i t i e s  d u r i n g  much  o f  b o t h  s u m m e r s .  
T h i s  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y  p a c k s '  f e e d i n g  e c o l o g y  was  s i m i l a r  
t o  t h a t  p r e v i o u s l y  d o c u m e n t e d  f o r  w o l v e s  o n  b a r r e n - g r o u n d  
c a r i b o u  r a n g e  ( s e e  I n t r o d u c t i o n ) . T h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  P i m l o t t ' s  ( 1 9 6 7 )  b e l i e f  t h a t  d e n n i n g  
w o l v e s  a r e  a b l e  t o  s u b s i s t  o n  v e r y  l o w  d e n s i t i e s  o f  
c a r i b o u .
The i n c r e a s e d  u s e  o f  s m a l l  ma mma l s  b y  t h e  I l i g l u r u k  
a d u l t  w o l v e s  i n  1978 p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o n s i d e r  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s m a l l  mammal s  i n  a summer  d i e t  t h a t  
o v e r w h e l m i n g l y  c o n s i s t e d  o f  u n g u l a t e s .  An i n c r e a s e  o f  
s m a l l  mammal s  i n  t h e  summer  d i e t  o f  w o l v e s  ma y  r e s u l t  f r o m  
a s h o r t a g e  o f  u n g u l a t e  p r e y ,  a n  i n c r e a s e d  a v a i l a b i l i t y  o f  
s m a l l  p r e y ,  o r  some  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  f a c t o r s  ( M u r i e  
1 9 4 4 ,  B a n f i e l d  1 9 5 4 ,  K e l s a l l  1 9 6 8 ,  Mech 1 9 7 0 ,  C l a r k  1 9 7 1 ,  
H a l l  1 9 7 1 ,  Byman 1 9 7 2 ,  Ku y t  1 9 7 2 ,  V o i g t  e t  a l . 1 9 7 6 ,  P e t e r ­
s o n  1 9 7 7 ,  T h e b e r g e  a n d  C o t t r e l l  1 9 7 7 ,  T h e b e r g e  e t  a l .  
1 9 7 8 ,  B a l l a r d  e t  a l . 1 9 8 1 ) .
I f  c h a n g e s  o c c u r r e d  i n  u n g u l a t e  ( c a r i b o u  a n d  mo o s e )  o r  
s m a l l  mammal ( a r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l  a n d  m i c r o t i n e / s h r e w )  
a b u n d a n c e  i n  t h e  I l i g l u r u k  home r a n g e  f r o m  1977  t o  1978
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t h e y  w e r e  n o t  a p p a r e n t .  F u r t h e r m o r e ,  I  e s t i m a t e d  ( C h a p t e r  
3)  t h a t  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  c o n s u me d  e n o u g h  c a r i b o u  d u r i n g  
t h e  1978 summer p e r i o d  t o  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  
n u t r i t i o n ,  e v e n  w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n  o f  s m a l l  ma mma l s .  No 
e s t i m a t i o n  o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k ' s  c o n s u m p t i o n  o f  c a r i b o u  
i n  summer  1977  was  a v a i l a b l e  f o r  c o m p a r i s o n .  H o w e v e r ,  
t h e r e  was  n o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  i t  was  r a d i c a l l y  d i f ­
f e r e n t ,  on  a c a r i b o u / w o l f  b a s i s ,  f r o m 1 9 7 8 .
I t  s e e me d  u n l i k e l y  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  u s e  o f  s m a l l  
mammals  i n  1978 r e s u l t e d  f r om an i n c r e a s e d  d i f f i c u l t y  i n  
p r o v i d i n g  f o o d  f o r  p u p s .  I n  summer ,  1 9 7 7 ,  2 I l i g l u r u k  
a d u l t  w o l v e s  s u c c e s s f u l l y  r a i s e d  7 p u p s .  I n  s ummer ,  1 9 7 8 ,  
t h e  same  2 a d u l t s  w e r e  p r e s u m a b l y  a i d e d  by  5 y e a r l i n g s  
(Mech 1 9 7 0 : 1 4 5 )  i n  p r o v i d i n g  f o o d  f o r  o n l y  4 p u p s  ( S t e p h e n ­
s o n  and J a m e s ,  i n  p r e s s ) . The number  o f  p u p s  was  f i r s t  
d e t e r m i n e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  week  o f  J u n e  i n  1977 and  1 9 7 8 .  
No m o r t a l i t y  o f  p u p s  o c c u r r e d  t h e r e a f t e r  d u r i n g  e i t h e r  
s u mme r .  Fe we r  p u p s  i n  1 9 7 8 ,  h o w e v e r ,  d o e s  s u g g e s t  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  n u t r i t i o n a l  s t r e s s  p r i o r  t o  t h e  summer  p e r i o d  
o f  t h a t  y e a r .  No i n f o r m a t i o n  was  a v a i l a b l e  t o  c o n f i r m  o r  
d e n y  t h i s .
The I l i g l u r u k  p a c k ' s  i n c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  o f  s m a l l  
mammals  i n  1978 may h a v e  r e f l e c t e d  t h e  f o o d  h a b i t s  o f  some 
o r  a l l  o f  t h e  5 y e a r l i n g s .  M u r i e  ( 1 9 4 4 : 5 6 )  r e p o r t e d  
p r o l o n g e d  m o u s e - h u n t i n g  a c t i v i t y  b y  w o l f  p u p s .  Ha b e r  
( 1 9 7 7 : 3 9 8 )  n o t e d  a t e n d e n c y  o f  y o u n g ,  i n e x p e r i e n c e d  p a c k
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membe r s  t o  c h a s e  s m a l l  p r e y  w h i l e  o l d e r ,  e x p e r i e n c e d  w o l v e s  
showed l i t t l e  o r  no i n t e r e s t .  O b s e r v a t i o n s  made  b y  C r i s l e r  
( 1 9 5 6 )  and C l a r k  ( 1 9 7 1 : 1 3 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  young  w o l v e s  
w e r e  l e s s  s k i l l e d  t h a n  o l d e r  w o l v e s  a t  h u n t i n g  c a r i b o u .  
The a b o v e  o b s e r v a t i o n s  s u g g e s t  a p l a u s i b l e  b a s i s  f o r  e x ­
p e c t i n g  a s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  s m a l l  mammal h u n t i n g  by 
y e a r l i n g  w o l v e s .  D u r i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  h o w e v e r ,  t h e  
I l i g l u r u k  y e a r l i n g  w o l v e s ,  a p p a r e n t l y  u n a i d e d  by  a d u l t  
w o l v e s ,  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  c a p t u r i n g  c a r i b o u  ( S t e p h e n s o n  
an d  J a m e s ,  i n  p r e s s ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  y e a r l i n g s  
w e r e  n o t  f o r c e d  t o  p r e y  o n  s m a l l  mammals  b e c a u s e  o f  t h e  
i n a b i l i t y  t o  c a p t u r e  l a r g e r  p r e y .
I f  a d i f f e r e n c e  i n  h u n t i n g  b e h a v i o r  d i d  e x i s t  b e t w e e n  
t h e  a d u l t  a n d  y e a r l i n g  w o l v e s ,  a s  h y p o t h e s i z e d  a b o v e ,  f a c ­
t o r s  o t h e r  t h a n  a g e  and e x p e r i e n c e  c o u l d  h a v e  b e e n  i n ­
v o l v e d .  S u l l i v a n ' s  ( 1979)  s t u d y  w i t h  c a p t i v e  w o l v e s ,  a n d  
t h e  work o f  o t h e r s  t h a t  he  r e v i e w e d ,  i n d i c a t e d  t h a t  a w i d e  
v a r i e t y  o f  h u n t i n g  b e h a v i o r s  e x i s t  among w o l v e s ,  a n d  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  h u n t i n g  b e h a v i o r  a r e  n o t  e a s i l y  e x p l a i n e d  by 
a n y  o n e  p a r a m e t e r .
The i n c r e a s e d  u s e  o f  s m a l l  mammals  i n  1978 may h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  n u t r i t i o n a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  I l i g l u r u k  
p a c k .  I t  s e e m s  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  t h a t  s m a l l  mammal s  w e r e  
c r i t i c a l  f o r  t h e  p a c k ' s  s u r v i v a l  o r  t h e  p a c k ' s  a b i l i t y  t o  
s u c c e s s f u l l y  r a i s e  p u p s .  Byman ( 1 9 7 2 : 6 0 )  f e l t  t h a t  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  s m a l l  r o d e n t s  d e t e r m i n e d  t h e i r  u s e  by
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w o l v e s  i n  M i n n e s o t a ,  a n d  he f e l t  t h a t  p r e d a t i o n  on  s m a l l  
r o d e n t s  p r o b a b l y  d i d  n o t  d e c r e a s e  p r e d a t i o n  o n  l a r g e r  mam­
m a l s .  C l a r k  ( 1 9 7 1 : 1 8 7 )  r e a c h e d  a s i m i l a r  c o n c l u s i o n  w h i l e  
s t u d y i n g  w o l v e s  on B a f f i n  I s l a n d .  A s i m i l a r  s i t u a t i o n  
p r o b a b l y  e x i s t e d  f o r  t h e  I l i g l u r u k  p a c k .  A r c t i c  g r o u n d  
s q u i r r e l s  w e r e  a b u n d a n t  a l o n g  r i p a r i a n  t r a v e l  r o u t e s  w h i c h  
t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  o f t e n  u s e d .  Any o f  t h e  p a c k  me mb e r s  
w i t h  a p r e d i l e c t i o n  f o r  s m a l l  mammals  p r o b a b l y  c o u l d  h a v e  
p r e y e d  upon  them q u i c k l y  a n d  e f f i c i e n t l y ,  i n  a m a n n e r  w h i c h  
n e e d  n o t  h a v e  d e t r a c t e d  f r om t h e  h u n t i n g  o f  c a r i b o u .
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A WOLF PACK'S RATE OF PREDATION ON BARREN-GROUND 
CARIBOU DURING SUMMER
S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  e s t i m a t e d  p r e d a t i o n  r a t e s  o f  
w o l v e s  o n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u ,  l a r g e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  
i n d i r e c t  e v i d e n c e .  C l a r k e  ( 1 9 4 0 : 1 0 9 )  s u g g e s t e d  a w i n t e r  
p r e d a t i o n  r a t e  o f  1 . 6  c a r i b o u / w o l f / m o n t h .  K e l s a l l  
( 1 9 5 7 : 5 4 ,  1 9 6 0 : 7 4 , 7 5 ,  1 9 6 8 : 2 6 0 )  s u r m i s e d  a n n u a l  r a t e s
v a r y i n g  f r o m  0 . 3 - 1 . 2  c a r i b o u / w o l f / m o n t h .  He a l s o  r e p o r t e d  
an  a n n u a l  r a t e  o f  2 . 5  c a r i b o u / w o l f / m o n t h ,  s u g g e s t e d  b y  J . D .  
R o b e r t s o n .  B u r k h o l d e r ' s  ( 1 9 5 9 )  d a t a  i n d i c a t e d  a w i n t e r  
p r e d a t i o n  r a t e  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 . 1  c a r i b o u / w o l f / m o n t h  b y  a 
w o l f  p a c k  t h a t  a l s o  p r e y e d  o n  m o o s e .  S k o o g  ( 1 9 6 8 : 6 2 9 )  a s ­
sumed a r a t e  o f  1 . 0  c a r i b o u / w o l f / m o n t h ,  e x c l u d i n g  c a l v e s ,  
b u t  i n c l u d i n g  some  p r e d a t i o n  o n  m o o s e .  K u y t  ( 1 9 7 2 : 3 2 )  u s e d  
f e e d i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  c a p t i v e  w o l v e s  a n d  f i e l d  o b s e r v a ­
t i o n s  t o  e s t i m a t e  t h a t  w i l d  w o l v e s  a c c o u n t e d  f o r  1 . 9  
c a r i b o u /  w o l f / m o n t h .  P a r k e r  ( 1 9 7 2 : 8 4 )  a nd  S m i t h  ( 1 9 8 0 )  
c a l c u l a t e d  1 . 1  a n d  2 . 3  c a r i b o u / w o l f / m o n t h ,  r e s p e c t i v e l y .  
H o l l e ma n  a n d  S t e p h e n s o n  ( 1 9 8 1 )  u s e d  t h e  f a l l o u t  r a d i o c e s i u m  
m e t h o d  t o  e s t i m a t e  a w i n t e r  p r e d a t i o n  r a t e  e q u a l  t o  2 . 2 - 2 . 5  
c a r i b o u / w o l f / m o n t h .
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Some r e s e a r c h e r s  a s s u m e d  t h a t  c a r i b o u  w e r e  much l e s s  
a v a i l a b l e  t o  d e n n i n g  w o l f  p a c k s  i n  summer  t h a n  t o  n o m a d i c  
w o l f  p a c k s  i n  w i n t e r  b e c a u s e  t h e  f o r m e r  w e r e  u n a b l e  t o  f o l ­
l o w  m i g r a t i n g  c a r i b o u  ( C l a r k e  1 9 4 0 ,  B a n f i e l d  1 9 5 4 ,  K e l s a l l  
1 9 6 8 ,  Kuyt  1 9 7 2 ,  a n d  P a r k e r  1 9 7 2 ) .  T h e s e  a u t h o r s  a s s u m e d  a 
s u b s t a n t i a l l y  l o w e r  p r e d a t i o n  r a t e  o n  c a r i b o u  b y  w o l v e s  
d u r i n g  summer  a s  c o m p a r e d  t o  w i n t e r .  Kuy t  ( 1 9 7 2 )  p r e s e n t e d  
s t r o n g  e v i d e n c e ,  b a s e d  o n  a n a l y s i s  o f  s c a t s ,  e v a l u a t i o n  o f  
p r o d u c t i v i t y ,  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  o t h e r  o b s e r v a t i o n s ,  t h a t  
t h e s e  a s s u m p t i o n s  w e r e  j u s t i f i e d .  H o w e v e r ,  no  r e p o r t e d  
s t u d y  h a s  d o c u m e n t e d  e i t h e r  t h e  summer  o r  w i n t e r  r a t e  o f  
p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u  b y  w o l v e s .  The p u r p o s e  o f  t h i s  p o r ­
t i o n  o f  t h e  s t u d y  was  t o  e s t i m a t e  t h e  summer  p r e d a t i o n  r a t e  
o f  a d e n n i n g  w o l f  p a c k  on  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u .
METHODS
Me mb e r s  o f  t h e  I l i g l u r u k  w o l f  p a c k  w e r e  r a d i o - c o l l a r e d  
a n d  m o n i t o r e d  by  m e a n s  o f  a e r i a l  t e l e m e t r y  d u r i n g  a s t u d y  
o f  w o l v e s  i n  t h e  N a t i o n a l  P e t r o l e u m  R e s e r v e  i n  A l a s k a  
( C h a p t e r s  1 a n d  2 ,  S t e p h e n s o n  1 9 7 9 ,  S t e p h e n s o n  a nd  J a m e s ,  
i n  p r e s s )  . The  I l i g l u r u k  p a c k  d e p e n d e d  m a i n l y  o n  c a r i b o u  
f o r  f o o d  ( C h a p t e r  2 ) .  The p a c k  m i g r a t e d  b e t w e e n  summer  and  
w i n t e r  r a n g e s  i n  r e s p o n s e  t o  m i g r a t i o n  o f  c a r i b o u  i n
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n o r t h w e s t  A l a s k a  ( C h a p t e r  1 ) .  I n  1978 t h i s  p a c k  o c c u p i e d  
i t s  a p p a r e n t  t r a d i t i o n a l  summer home r a n g e  on  t h e  u p p e r  
U t u k o k  a nd  K o k o l i k  R i v e r  d r a i n a g e s  ( F i g u r e  1) f r om a p p r o x ­
i m a t e l y  20 A p r i l  -  13 O c t o b e r .
C a r i b o u  t h a t  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  k i l l e d  d u r i n g  1 1 - 2 1  
May,  1 0 - 1 8  A u g u s t ,  and  28 S e p t e m b e r  -  4 O c t o b e r ,  1978 (27
d a y s  t o t a l )  w e r e  l o c a t e d  d u r i n g  r a d i o - t r a c k i n g  f l i g h t s .  
C a r i b o u  we r e  a b u n d a n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d  b u t  s c a r c e  
d u r i n g  t h e  l a t t e r  2 p e r i o d s .  The e s t i m a t i o n  o f  k i l l  r a t e  
was  c a l c u l a t e d  w i t h  d a t a  o b t a i n e d  f r o m a l l  3 p e r i o d s .  The
e s t i m a t i o n  f o r m u l a  was 3I
i = 1 (Yi - 1)
r =  — 3------------------------
I X. 
i =  1 1
w i t h  r  = d a i l y  p r e d a t i o n  r a t e  ( c a r i b o u / d a y ) ,  Y, = number  o f  
c a r i b o u  k i l l e d  i n  t h e  i t h  o b s e r v a t i o n  p e r i o d ,  a nd  X.  ^ = 
e l a p s e d  t i m e  f r om t h e  f i r s t  t o  t h e  l a s t  k i l l  i n  t h e  i t h  
o b s e r v a t i o n  p e r i o d .  The f i r s t  k i l l  i n  e a c h  s a m p l e  p e r i o d  
was e x c l u d e d  f r om t h e  a b o v e  c a l c u l a t i o n  b e c a u s e  t h e  f i r s t  
k i l l  was  a l s o  t h e  l a s t  k i l l  o f  t h e  p r e c e d i n g ,  b u t  un­
s e l e c t e d ,  s a m p l e  p e r i o d ;  h e n c e  ( Y. ^ - 1 ) .  The d e a t h  o f  t h e  
f i r s t  and  l a s t  c a r i b o u  i n  e a c h  s a m p l e  p e r i o d  was  n o t  a c ­
t u a l l y  o b s e r v e d  e x c e p t  f o r  t h e  f i r s t  k i l l  i n  t h e  f i r s t  
p e r i o d .  The t i m e s  o f  d e a t h ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  e s t i m a t e d  on  
t h e  b a s i s  o f  how much o f  t h e  c a r i b o u  c a r c a s s  had b e e n  c o n ­
s u me d ,  t h e  d i s t a n c e  o f  t h e  w o l f  f r om i t s  l a s t  l o c a t i o n ,  a n d  
t h e  e l a p s e d  t i m e  s i n c e  t h e  l a s t  l o c a t i o n .  The d a i l y  p r e d a ­
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t i o n  r a t e  was e x t r a p o l a t e d  t o  t h e  e n t i r e  1978 summer  p e r i o d  
o f  177 d a y s  t o  e s t i m a t e  t h e  t o t a l  number  o f  c a r i b o u  t h a t  
t h e  I l i g l u r u k  p a c k  f e d  u p o n .  The a b o v e  c a l c u l a t i o n  and  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  e s t i m a t e  f o l l o w e d  
p r o c e d u r e s  r e commended  b y  C o c h r a n  ( 1 9 7 7 : 1 5 0 )  and S . J .  Ha r bo  
( p e r s .  c o m m . ) .  C o n f i d e n c e  l i m i t s  w e r e  e x p r e s s e d  a t  t h e  95% 
l e v e l .
Known and  p r o b a b l e  k i l l s  w e r e  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  3 
o b s e r v a t i o n  p e r i o d s .  Known k i l l s  w e r e  c a r i b o u  t h a t  a p ­
p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  r e c e n t l y  k i l l e d  and a t  w h i c h  a t  l e a s t  1 
I l i g l u r u k  w o l f  was o b s e r v e d .  The p r e s e n c e  o f  b l o o d  and 
d i s t i n c t l y  r e d  m u s c l e  t i s s u e  was  a s s u me d  t o  i n d i c a t e  a r e ­
c e n t  k i l l .  P r o b a b l e  k i l l s  w e r e  i n f e r r e d  f r om c i r c u m s t a n ­
t i a l  e v i d e n c e  s u c h  a s  a w o l f  w i t h  b l o o d  on  i t s  p e l a g e  and 
c a r r y i n g  i n  i t s  m o u t h  a n  i d e n t i f i a b l e  p o r t i o n  o f  a c a r i b o u .
The e s t i m a t e d  p r e d a t i o n  r a t e  was a l s o  u s e d  t o  e s t i m a t e  
t h e  e d i b l e  w e i g h t  o f  c a r i b o u  w h i c h  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  
i n g e s t e d .  K i l l s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  m a t u r e  b u l l s ,  m a t u r e  
c o w s ,  a d u l t s  ( e i t h e r  s e x  and  a n y  a g e  e x c e p t  c a l v e s ) ,  o r  
c a l v e s .  A v e r a g e  w e i g h t s  w e r e  a s s i g n e d  u s i n g  d a t a  p r e s e n t e d  
by  Skoog ( 1 9 6 8 : 1 8 , 2 5 ) .  I  a s s u me d  t h a t  61% o f  t h e  a v e r a g e  
w e i g h t  o f  a k i l l  was  a v a i l a b l e  f o r  c o n s u m p t i o n  by  w o l v e s ;  
b a s e d  on i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  b y  L u i c k  ( 1 9 7 0 : 2 4 )  and Ku y t  
( 1 9 7 2 : 3 2 ) ,  a n d  b a s e d  o n  my o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  f i e l d .
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RESULTS
D u r i n g  t h e  1978 summer  p e r i o d  o f  20 A p r i l  -  13 O c t o b e r  
t h e  I l i g l u r u k  p a c k  c o n s i s t e d  o f  2 a d u l t s  (NW6 ^ ,  NW7 9) , 5 
y e a r l i n g s  (NW11 <S, NW12?,  NW13 9, NW14rf, NWIB^) , a n d  4 p u p s  
b o r n  b e t w e e n  1 3 - 2 0  May.  R a d i o  c o l l a r s  w e r e  o n  t h e  2 
a d u l t s  an d  1 y e a r l i n g  (NWlltf)  d u r i n g  t h e  May o b s e r v a t i o n  
p e r i o d .  NWlld1 was  c o n s t a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  2 o t h e r  
y e a r l i n g s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  so t h a t ,  i n  e f f e c t ,  5 o f  t h e  
p a c k  m e mb e r s  w e r e  m o n i t o r e d .  A l l  5 y e a r l i n g s  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  2 a d u l t s  wo r e  r a d i o - c o l l a r s  d u r i n g  t h e  2 s u b s e q u e n t  
o b s e r v a t i o n  p e r i o d s .  NW13? was  no  l o n g e r  a p a c k  member  
d u r i n g  t h e  l a s t  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  b e c a u s e  s h e  had  
d i s p e r s e d .  I t  was i m p o r t a n t  t o  m o n i t o r  a s  many p a c k  
me mb e r s  a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e y  f r e q u e n t l y  h u n t e d  a l o n e  o r  
w i t h  o n l y  1 o r  2 o t h e r  p a c k - m a t e s  i n  a r e a s  w i d e l y  s c a t t e r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  I l i g l u r u k  summer  home r a n g e  ( S t e p h e n s o n  
1 9 7 9 ,  S t e p h e n s o n  and J a m e s ,  i n  p r e s s ) .
The n umber  o f  w o l v e s  i n  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  e q u a t e d  t o  
a p p r o x i m a t e l y  1628 w o l f - d a y s  d u r i n g  t h e  1978 summer  p e r i o d .  
T h i s  n u mb e r  was  d e r i v e d  f r om t h e  p r e s e n c e  o f  7 a d u l t  an d  
y e a r l i n g  w o l v e s  f r om 20 A p r i l  -  12 S e p t e m b e r  ( 146  d a y s ) ;  6 
a d u l t  a n d  y e a r l i n g  w o l v e s  f r om 13 S e p t e m b e r  -  13 O c t o b e r
(31 d a y s ) ;  an d  4 w e a n e d  p u p s  f r om 1 J u l y  -  13 O c t o b e r  (105  
d a y s ) .
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F o r t y - t w o  r a d i o - t r a c k i n g  f l i g h t s  t o t a l i n g  a p p r o x ­
i m a t e l y  49 h o u r s  w e r e  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  27 d a y s  o f  t h e  3 
o b s e r v a t i o n  p e r i o d s .  At  l e a s t  1 f l i g h t  o c c u r r e d  e v e r y  d a y  
e x c e p t  17 May 1 9 7 8 .  R a d i o - c o l l a r e d  I l i g l u r u k  w o l v e s  w e r e  
l o c a t e d  217  t i m e s  a n d  w e r e  a c t u a l l y  o b s e r v e d  o n  204  o c c a ­
s i o n s .  The  13 i n s t a n c e s  o f  n o  o b s e r v a t i o n  r e s u l t e d  f r o m  8 
l o c a t i o n s  o f  t h e  a l p h a  f e m a l e  (NW7) i n  t h e  n a t a l  d e n  a n d  5 
l o c a t i o n s  o f  w o l v e s  a p p a r e n t l y  s l e e p i n g  o r  r e s t i n g  ( s t e a d y  
r a d i o - s i g n a l )  i n  s t a n d s  o f  w i l l o w  ( S a l i x  s p p . )  
a p p r o x i m a t e l y  1 m h i g h .
F o u r t e e n  known and  3 p r o b a b l e  k i l l s  w e r e  r e c o r d e d .  
E x c l u d e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s  w e r e  2 a d d i t i o n a l  o b s e r v a t i o n s .  
The f i r s t  i n s t a n c e  was  i n  May wh e n  a w o l f  was  s e e n  c a r r y i n g  
a l o w e r  l e g  f r o m a c a r i b o u  b u t  was  n o t  r e c o r d e d  a s  a 
p r o b a b l e  k i l l  b e c a u s e  n o  b l o o d  was  s e e n  o n  e i t h e r  t h e  l e g  
o r  t h e  w o l f ' s  p e l a g e .  The s e c o n d  i n s t a n c e  was  i n  A u g u s t  
when a w o l f  was  s e e n  f e e d i n g  o n  t h e  r e m a i n s  o f  a c a r i b o u  
w h i c h  a p p a r e n t l y  d i e d  b e f o r e  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  b e g a n .
The e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  k i l l s  w h i c h  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  
made  d u r i n g  t h e  1978 summer  p e r i o d  was  136 ( 9 4 - 1 7 8
C . I . = 9 5 % )  ( T a b l e  6 ) .  The e s t i m a t e d  summer  p r e d a t i o n  r a t e  
on  c a r i b o u  b y  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  was  2 . 5  ( 1 . 8 - 3 . 3
C . I . = 9 5 % )  c a r i b o u / w o l f / m o n t h  ( T a b l e  7 ) .  T a b l e  8 s h o ws  t h e  
a g e  a n d  s e x  c a t e g o r i e s  o f  c a r i b o u  k i l l s  a n d  t h e  a s s u m e d  
a v e r a g e  w e i g h t  o f  e a c h  c a t e g o r y .  T h e s e  d a t a  w e r e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  a w e i g h t e d  a v e r a g e  f o r  a l l  k i l l s .  The r e s u l t i n g
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e s t i m a t e d  w e i g h t  o f  c a r i b o u  a v a i l a b l e  f o r  c o n s u m p t i o n  b y  
e a c h  I l i g l u r u k  w o l f  was  4 . 7  ( 3 . 2 - 6 . 1 ,  C . I . = 9 5 % )  kg
c a r i b o u / w o l f / d a y  ( T a b l e  9 ) .
DISCUSSION
The p r e d a t i o n  r a t e  e s t i m a t e  was s u b j e c t  t o  2 m a j o r  
b i a s e s .  F i r s t ,  t h e  p r e d a t i o n  r a t e  m i g h t  h a v e  b e e n  un ­
d e r e s t i m a t e d .  I t  was  u n l i k e l y  t h a t  a l l  c a r i b o u  w h i c h  t h e  
I l i g l u r u k  w o l v e s  f e d  up o n  w e r e  l o c a t e d  b e c a u s e  some p a c k  
me m b e r s  wo r e  no r a d i o - c o l l a r s  d u r i n g  t h e  f i r s t  o b s e r v a t i o n  
p e r i o d .  A l s o ,  w o l v e s  w e r e  o b s e r v e d  d u r i n g  a l l  3 o b s e r v a ­
t i o n  p e r i o d s  f o r  o n l y  1 - 1 5  m i n u t e s  f o r  e a c h  l o c a t i o n .  T h i s
r e s u l t e d  i n  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  d u r i n g  w h i c h  t h e  
w o l v e s '  a c t i v i t y  was  u n d o c u m e n t e d .  F u r t h e r m o r e ,  r e l a t i v e l y  
s m a l l  p r e y  w e r e  p e r h a p s  l e s s  l i k e l y  t h a n  l a r g e r  p r e y  t o  b e  
d e t e c t e d ,  r e s u l t i n g  i n  c a l v e s  b e i n g  u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  s a m p l e .  As a n  e x t r e m e  e x a m p l e ,  s c a t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  c o n s u me d  a p p r o x i m a t e l y  3 t i m e s  
m o r e  i n d i v i d u a l  a r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l s  t h a n  c a r i b o u  
( C h a p t e r  2 ) ,  y e t  w o l v e s  w e r e  n e v e r  o b s e r v e d  f e e d i n g  on 
s q u i r r e l s  d u r i n g  2 summe r s  o f  s t u d y .
The s e c o n d  m a j o r  b i a s  may h a v e  r e s u l t e d  i n  o v e r ­
e s t i m a t i o n  o f  t h e  p r e d a t i o n  r a t e  b e c a u s e  o f  t h e  i n a b i l i t y
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t o  c o n c l u s i v e l y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  w o l f - k i l l e d  c a r i b o u  an d  
s c a v e n g e d  c a r i b o u  t h a t  ha d  r e c e n t l y  d i e d .  T h e o r e t i c a l l y ,  
14 o f  t h e  known and p r o b a b l e  k i l l s  f o r  w h i c h  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  o f  d e a t h  we r e  n o t  p r o v e n  c o u l d  h a v e  b e e n  s c a v e n g e d .  
H o w e v e r ,  I  c o n s i d e r  t h a t  i m p r o b a b l e  b e c a u s e  g e n e r a l  o b s e r ­
v a t i o n s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a mo u n t  o f  c a r i b o u  c a r r i o n  
a v a i l a b l e  i n  t h e  s t u d y  a r e a  was  i n s u f f i c i e n t  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  I l i g l u r u k  w o l v e s  w e r e  s e e n  a t  
c a r i b o u  c a r c a s s e s .  A l s o ,  i f  c a r i b o u  c a r r i o n  was  p l e n t i f u l ,  
i t  wou l d  b e  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  why t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  
w e r e  a p p a r e n t l y  more  s u c c e s s f u l  t h a n  g r i z z l y  b e a r s  (U r s u s  
a r c t o s ) a t  s c a v e n g i n g .  G r i z z l y  b e a r s  w e r e  m o r e  a b u n d a n t  
t h a n  w o l v e s  i n  t h e  s t u d y  a r e a ;  1 b e a r / 4 3  knf ( R e y n o l d s  
1 9 7 9 : 1 4 2 )  a s  c o m p a r e d  t o  1 w o l f / 1 0 9  km 2 ( C h a p t e r  1 ) .  
D u r i n g  1 9 7 8 ,  17 ma r ke d  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y  g r o u p s  o f  b e a r s  
w h i c h  o c c u p i e d  home r a n g e s  i n  o r  a d j a c e n t  t o  t h e  I l i g l u r u k  
p a c k ' s  summer home r a n g e  w e r e  l o c a t e d  a t  c a r i b o u  c a r c a s s e s  
o n l y  9 t i m e s  o u t  o f  268 t e l e m e t r y  l o c a t i o n s  (H.V.  R e y n o l d s ,  
p e r s .  c o m m . ) .
The r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a 
w o l f  p a c k  d e n n i n g  on b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u  r a n g e  i s  c a p a b l e  
o f  m a i n t a i n i n g  a r e l a t i v e l y  h i g h  r a t e  o f  p r e d a t i o n  on 
c a r i b o u .  The I l i g l u r u k  p a c k ' s  summer p r e d a t i o n  r a t e  o f  2 . 5  
c a r i b o u / w o l f / m o n t h  i s  t h e  s ame  a s  t h e  a n n u a l  ( a l l  s e a s o n s )  
r a t e  t h a t  J . D .  R o b e r t s o n  ( K e l s a l l  1 9 6 0 : 7 5 )  a t t r i b u t e d  t o  
w o l v e s  i n  C a n a d a .  C o m p a r a b l e  a l s o  i s  t h e  w i n t e r  r a t e  o f
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2 . 2 - 2 . 5  c a r i b o u / w o l f / m o n t h  t h a t  H o l l e m a n  and  S t e p h e n s o n  
( 1981)  r e p o r t e d  f o r  w o l v e s  i n  A l a s k a ;  a n d  t h e  a n n u a l  r a t e  
o f  1 . 9  and 2 . 3  c a r i b o u / w o l f / m o n t h  t h a t  Kuyt  ( 1 9 7 2 : 3 2 )  and  
S m i t h  ( 19 8 0 )  c a l c u l a t e d  f o r  w o l v e s  i n  C a n a d a .  The 
p r e c e d i n g  e s t i m a t e s  a p p e a r  t o  d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  f r o m t h e  
a n n u a l  r a t e s  o f  0 . 3 - 1 . 2  c a r i b o u / w o l f / m o n t h  t h a t  o t h e r  
a u t h o r s  ( C l a r k e  1 9 4 0 : 1 0 9 ,  K e l s a l l  1 9 5 7 : 5 4 ,  1 9 6 0 : 7 4 ,
1 9 6 8 : 2 6 0 ,  Skoog 1 9 6 8 : 6 2 9 ,  P a r k e r  1 9 7 2 : 8 4 )  h a v e  s u g g e s t e d .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  d o u b t  t h e  e x i s t e n c e  o f  
w i d e l y  d i v e r g e n t  p r e d a t i o n  r a t e s  o n  c a r i b o u  b y  w o l v e s ,  
g i v e n  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  c a r i b o u  d i s t r i b u t i o n  and  a b u n ­
d a n c e  a n d ,  i n  some s i t u a t i o n s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a l t e r n a t e  
p r e y .
Some a s p e c t s ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  r a t e  o f  
p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u  b y  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  d u r i n g  summer  
a r e  i n  d i s a g r e e m e n t  w i t h  some o f  t h e  a s s u m p t i o n s  an d  c o n ­
c l u s i o n s  s t a t e d  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  C l a r k e  
( 1 9 4 0 : 1 0 9 ) ,  B a n f i e l d  ( 1 9 5 4 ) ,  K e l s a l l  ( 1 9 6 8 : 2 6 0 ) ,  Skoog 
( 1 9 6 8 : 6 2 9 ) ,  Kuyt  ( 1 9 7 2 ) ,  a n d  P a r k e r  ( 1 9 7 2 : 8 3 )  a s s u me d  o r  
p r e s e n t e d  e v i d e n c e  t h a t  p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u  d u r i n g  summer  
woul d  b e  l e s s  i n t e n s i v e  t h a n  i n  w i n t e r  b e c a u s e  m o s t  c a r i b o u  
m i g r a t e d  b e y o n d  and w e r e  a b s e n t  f o r  v a r y i n g  p e r i o d s  o f  t i m e  
f rom t h e  d e n n i n g  a r e a s  t o  w h i c h  m o s t  w o l v e s  w e r e  c o n f i n e d .  
T h e s e  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  g e n e r a l  c i r c u m s t a n c e s  w i t h  w h i c h  
t h e  I l i g l u r u k  p a c k  c o n t e n d e d  i n  summer  1978 b u t  i t s  p r e d a ­
t i o n  r a t e  on  c a r i b o u  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  h i g h .
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An i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
h o w e v e r ,  was  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k ' s  summer  
home r a n g e  i n  t h e  u p p e r  U t u k o k  a n d  K o k o l i ' k  R i v e r  d r a i n a g e s .  
T h i s  l o c a t i o n  may h a v e  e n h a n c e d  t h e  p a c k ' s  a b i l i t y  t o  m a i n ­
t a i n  a h i g h  r a t e  o f  p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u .  V a r y i n g  p o r t i o n s  
o f  t h e  s p r i n g  m i g r a t i o n  ( M a y ) , p o s t - c a l v i n g  m i g r a t i o n  
( J u n e )  , p o s t - c a l v i n g  s h i f t  ( J u l y )  , summer  d i s p e r s a l  
( A u g u s t ) ,  a n d  f a l l  m i g r a t i o n  ( S e p t e m b e r )  (Hemming 1 9 7 1 ,  
D a v i s  a n d  V a l k e n b u r g  1979)  p a s s e d  t h r o u g h  o r  n e a r  t h e  
I l i g l u r u k  p a c k ' s  r a n g e ,  w i t h  i n t e r v a l s  o f  up  t o  4 - 6  w e e k s  
b e t w e e n  e a c h  mo v e me n t  ( C h a p t e r  3 ) .  The n u mb e r  o f  c a r i b o u  
t h a t  b e c a m e  a v a i l a b l e  t o  t h e s e  w o l v e s  a s  a r e s u l t  o f  a n y  1 
o f  t h e  m o v e m e n t s  was  n o t  d e t e r m i n e d ,  b u t  v a r i e d  a n y w h e r e  
f r o m s e v e r a l  t h o u s a n d  t o  l e s s  t h a n  1 0 0 .  H o w e v e r ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  t h e  p r e c i s e  n u mb e r  o f  c a r i b o u  i n v o l v e d ,  i t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  o c c u p i e d  a n  a r e a  w h e r e  t h e  p o t e n ­
t i a l  a v a i l a b i l i t y  o f  c a r i b o u  may h a v e  b e e n  g r e a t e r  t h a n  i n  
o t h e r  a r e a s  o f  t h e  W e s t e r n  A r c t i c  C a r i b o u  He r d  summer  
r a n g e .  The a b u n d a n c e  o f  c a r i b o u  a l s o  may h a v e  b e e n  g r e a t e r  
t h a n  i n  some o f  t h e  s t u d y  a r e a s  r e p o r t e d  by  t h e  a u t h o r s  
m e n t i o n e d  a b o v e .
N e v e r t h e l e s s ,  I  b e l i e v e  i t  w o u l d  be  s i m p l i s t i c  a nd  
m i s l e a d i n g  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  I l i g l u r u k  p a c k ' s  h i g h  r a t e  
o f  p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u  was  p o s s i b l e  b e c a u s e  c a r i b o u  w e r e  
a b u n d a n t .  A d m i t t e d l y ,  t h e r e  i s  a t h e o r e t i c a l  l o w e r  l i m i t  
b e l o w  w h i c h  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  f o r  w o l v e s  t o  m a i n t a i n
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t h e  p r e d a t i o n  r a t e  e s t i m a t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
H o w e v e r ,  t h e  t h e o r e t i c a l  l i m i t  may b e  much l o w e r  t h a n  i s  
i n t u i t i v e l y  p l a u s i b l e .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  c a r i b o u  w e r e  
a b u n d a n t  d u r i n g  t h e  May o b s e r v a t i o n  p e r i o d ,  b u t  t h e y  w e r e  
s c a r c e  d u r i n g  t h e  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  -  O c t o b e r  o b s e r v a ­
t i o n  p e r i o d s .  P r e d a t i o n  r a t e s  o n  c a r i b o u  d u r i n g  a l l  3
p e r i o d s ,  h o w e v e r ,  w e r e  a l l  r e l a t i v e l y  h i g h .  The a p p a r e n t  
a b i l i t y  o f  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  t o  e f f e c t i v e l y  p r e y  o n  a 
f e w  w i d e l y - s c a t t e r e d  c a r i b o u  p a r a l l e l e d  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  
M u r i e  ( 1 9 4 4 : 5 4 )  r e p o r t e d  i n  M c K i n l e y  P a r k ,  a n d  p r o v i d e d  
s u p p o r t  f o r  P i m l o t t ' s  ( 1 9 6 7 : 2 7 1 )  s u g g e s t i o n  t h a t  t h i s  
s i t u a t i o n  may c o mmo n l y  o c c u r  o n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u  
r a n g e .
L o g i c a l l y ,  t h e  summer  p r e d a t i o n  r a t e  o f  t h e  I l i g l u r u k  
w o l v e s  was  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  summer  f o o d  r e q u i r e m e n t s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  s t u d i e s  p e r t i n e n t  t o  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  a r e
i n c o n c l u s i v e .  M e c h ' s  ( 1 9 7 0 : 1 8 3 )  r e v i e w  o f  summer  v s .
w i n t e r  f o o d  r e q u i r e m e n t s  o f  w o l v e s  i n d i c a t e d  t h a t  l i t t l e
was  known a b o u t  t h e  s u b j e c t .  Ku y t  ( 1 9 7 2 : 3 1 )  t h o u g h t  t h a t  
c a p t i v e  w o l v e s  r e q u i r e d  l e s s  f o o d  i n  summer  t h a n  i n  w i n t e r .  
L e n t f e r  a nd  S a n d e r s  ( 1 9 7 3 : 6 2 4 )  r e p o r t e d  i n c r e a s e d  f o o d  c o n ­
s u m p t i o n  i n  summer  b y  c a p t i v e  w o l v e s .  D u r i n g  s ummer ,  p a c k  
m e mb e r s  c a p a b l e  o f  h u n t i n g  m u s t  f e e d  t h e m s e l v e s  a s  w e l l  a s  
g r o w i n g  p u p s  w h i c h  r e q u i r e  2 - 3  t i m e s  m o r e  f o o d  p e r  u n i t  
b o d y  w e i g h t  t h a n  g r o w n  w o l v e s  (Mech 1 9 7 0 : 1 8 3 ) .  P e r h a p s  t h e  
n e e d  t o  f e e d  g r o w i n g  p u p s  was  a m a j o r  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g
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t h e  I l i g l u r u k  p a c k ' s  r a t e  o f  p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u .
O b s e r v a t i o n s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  r a t e  
o f  p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u  b y  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  may a l s o  h a v e  
b e e n  n e c e s s a r y  t o  c o m p e n s a t e  f o r  l e s s  e f f e c i e n t  u t i l i z a t i o n  
o f  c a r i b o u  c a r c a s s e s  i n  summer a s  c o m p a r e d  t o  w i n t e r .  
O f t e n  o n l y  1-3 w o l v e s  f e d  on  a c a r i b o u  a t  a k i l l - s i t e  
d u r i n g  s ummer .  D u r i n g  w i n t e r  t h e  e n t i r e  p a c k  n o r m a l l y  a t ­
t e n d e d  e a c h  k i l l  ( S t e p h e n s o n  and  J a m e s ,  i n  p r e s s ) .  Com­
p a r e d  t o  t h e  e n t i r e  p a c k ,  a s i n g l e  w o l f  wo u l d  h a v e  co n s u me d  
l e s s  o f  a c a r c a s s  i n  a g i v e n  t i m e  a nd  wo u l d  p e r h a p s  h a v e  
b e e n  l e s s  c a p a b l e  o f  g u a r d i n g  i t  a g a i n s t  s c a v e n g e r s .  I f  
t h e  w o l f  r e t u r n e d  w i t h  f o o d  t o  t h e  d e n  o r  r e n d e z v o u s  s i t e ,  
s i g n i f i c a n t  p o r t i o n s  o f  t h e  c a r c a s s  c o u l d  h a v e  b e e n  l e f t  
c o m p l e t e l y  u n g u a r d e d .  Even c a c h i n g  b e h a v i o r  m i g h t  h a v e  
r e s u l t e d  i n  s u b s t a n t i a l  l o s s e s  t o  s c a v e n g e r s  ( M u r i e  
1 9 4 4 : 6 0 ) .  Kuyt  ( 1 9 7 2 )  a l s o  r e p o r t e d  l e s s  u t i l i z a t i o n  o f  
c a r c a s s e s  i n  summer t h a n  i n  w i n t e r  f o r  r e a s o n s  s i m i l a r  t o  
t h e  a b o v e .
The e s t i m a t e d  a mo u n t  o f  f o o d ,  3 . 2 - 6 . 1  k g / w o l f / d a y ,  
f e l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  1 . 4 - 1 0 . 0  kg p r e y / w o l f / d a y  r e p o r t e d  
i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  (Mech 1 9 6 6 : 7 7 ,  Mech e t  a l . 1 9 7 1 : 3 0 ,  
K o l e n o s k y  1 9 7 2 : 3 6 4 ,  Kuyt  1 9 7 2 : 3 2 ,  Ha b e r  1 9 7 7 : 4 2 4 ,  Mech 
1 9 7 7 : 7 0 ,  P e t e r s o n  1 9 7 7 : 6 2 ,  F u l l e r  and  K e i t h  1 9 8 0 : 5 9 3 ,  H o l -  
l ema n  and  S t e p h e n s o n ,  1 9 8 1 ) .  The I l i g l u r u k  w o l v e s  a p ­
p a r e n t l y  a t e  m o r e  t h a n  t h e  minimum f o o d  r e q u i r e m e n t  o f
1 . 6 - 1 . 7  k g / w o l f / d a y  t h a t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  f o r  w i l d  w o l v e s
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(Mech 1 9 7 0 : 1 8 3 ,  Kuyt  1 9 7 2 : 3 2 ) .  The e s t i m a t e d  r a t e  o f  f o o d  
c o n s u m p t i o n  f o r  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  may b e  c o n s e r v a t i v e  
b e c a u s e  t h e  w o l v e s  a l s o  co n s u me d  s m a l l  mammals  a n d  a v e r y  
s m a l l  amoun t  o f  moose  ( C h a p t e r  2 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  may h a v e  
b e e n  c o m p e n s a t e d  f o r  t o  some d e g r e e  by  t h e  t e n d e n c y  t o  
o v e r - e s t i m a t e  f oo d  c o n s u m p t i o n  b e c a u s e  o f  r e l a t i v e l y  i n e f ­
f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  c a r i b o u  c a r c a s s e s .
A b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r a t e  
a t  w h i c h  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  was  p r e y i n g  on c a r i b o u  wo u l d  
r e q u i r e  a d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e x ,  a g e ,  
a n d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  b o t h  t h o s e  c a r i b o u  w h i c h  w e r e
p r e s e n t  i n  t h e  w o l v e s '  summer home r a n g e  and t h o s e  c a r i b o u
w h i c h  t h e  I l i g l u r u k  w o l v e s  k i l l e d .  A l t h o u g h  t h e  d a t a
g a t h e r e d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  i n a d e q u a t e  t o  make 
t h e s e  d e t e r m i n a t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  a r e  s u b ­
m i t t e d :  A e r i a l  o b s e r v a t i o n s  o f  29 c a r i b o u  c a r c a s s e s ,  f r om
May 1977 t o  A u g u s t  1 9 7 8 ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  I l i g l u r u k
w o l v e s  d i d  n o t  s e l e c t  f o r  o n e  s e x  o v e r  t h e  o t h e r .  E x a mi n a ­
t i o n  o f  8 c a r i b o u  c a r c a s s e s ,  a t  w h i c h  I l i g l u r u k  w o l v e s  w e r e  
l o c a t e d ,  s u g g e s t e d  t h a t  o l d e r  c a r i b o u  w e r e  m o r e  s u s c e p t i b l e  
t o  w o l f  p r e d a t i o n  t h a n  w e r e  y o u n g e r  c a r i b o u ,  w i t h  t h e  
p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  c a l v e s .  Mos t  c a r i b o u  k i l l e d  by 
w o l v e s  w e r e  i n  g o o d  n u t r i t i o n a l  c o n d i t i o n  and l a c k e d  a n y  
o b v i o u s  i n f i r m i t i e s  ( S t e p h e n s o n  1 9 7 9 ,  S t e p h e n s o n  and  J a m e s  
i n  p r e s s ,  u n p u b l i s h e d  d a t a ) .
The a s s u m p t i o n  t h a t  p r e d a t i o n  o n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u
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b y  d e n n i n g  w o l v e s  i s  m a r k e d l y  r e d u c e d  s h o u l d  b e  r e c o n ­
s i d e r e d .  Even when c a r i b o u  a b u n d a n c e  a p p e a r s  t o  b e  v e r y  
l o w ,  some d e n n i n g  w o l f  p a c k s  may e x p e r i e n c e  much  g r e a t e r  
h u n t i n g  s u c c e s s  t h a n  i s  a p p a r e n t  t o  o b s e r v e r s  t h a t  d o  n o t  
a c t u a l l y  d o c u m e n t  t h e  r a t e  o f  p r e d a t i o n .  U n d o u b t e d l y ,  a 
w i d e  v a r i a t i o n  i n  p r e d a t i o n  r a t e s  among d e n n i n g  w o l f  p a c k s  
d o e s  e x i s t ,  i n c l u d i n g  p a c k s  t h a t  e x p e r i e n c e  e x t r e m e l y  l o w  
s u c c e s s .  H o w e v e r ,  w o l f  p r e d a t i o n  o n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u  
d u r i n g  summer may be  a s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  s o u r c e  o f  
n a t u r a l  m o r t a l i t y  t o  c a r i b o u  t h a n  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  
t h o u g h t ,  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  n o n ­
b r e e d i n g  w o l v e s  o n  t h e  c a l v i n g  g r o u n d s .
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CHAPTER 4
MANAGEMENT IMPLICATIONS
A s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h e  w o l f  p o p u l a t i o n  o n  t h e  
r a n g e  o f  t h e  W e s t e r n  A r c t i c  C a r i b o u  He r d  i s  p r o b a b l y  
m i g r a t o r y .  R e f e r e n c e s  t o  11 r e s i d e n t "  a nd  " c a r i b o u "  ( t r a n ­
s i e n t )  w o l v e s  b y  l o c a l  r e s i d e n t s  ( p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n ) ;  
w r i t t e n  a c c o u n t s  b y  K e l l y  ( 1 9 5 4 )  , C r i s l e r  ( 1 9 5 6 )  , a n d  
S t e p h e n s o n  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 3 : 1 9 ) ;  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  j u s t i f y  t h e  a b o v e  c o n c l u s i o n .  I t  i s  i m p e r a ­
t i v e  t h a t  m a n a g e m e n t  o f  w o l v e s  r e f l e c t  t h i s  k n o w l e d g e  i n  
o r d e r  t o  p r o m o t e  n o n c o n t r a d i c t o r y  p o l i c i e s  and  p r o g r a m s .  
F o r  i n s t a n c e ,  a w o l f  c o n t r o l  p r o g r a m  s o u t h  o f  t h e  B r o o k s  
Ra n g e  may b e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  a w o l f  p r o t e c t i o n  p r o g r a m  
n o r t h  o f  t h e  B r o o k s  R a n g e ,  b e c a u s e  t h e  s a me  w o l v e s  may  o c ­
c u p y  e a c h  a r e a  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  t h e  y e a r .  The c a r i b o u  
i n  n o r t h w e s t  A l a s k a  a r e  m a n a g e d  a s  a h e r d ,  o n  a n  a r e a - w i d e  
b a s i s .  I t  may b e  d e s i r a b l e  t o  u s e  a s i m i l a r  a p p r o a c h  f o r  
w o l v e s .
C o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  r e i n d e e r  i n d u s t r y  a n d  w o l v e s  i n  
n o r t h w e s t  A l a s k a  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  ( f o r  e x a m p l e  s e e  
K e l l y  1 9 5 4 ) .  T h i s  i n d u s t r y  i s  now g r o w i n g  and  c o n f l i c t s
w i t h  w o l v e s  may i n c r e a s e .  W o l f  c o n t r o l  p r o g r a m s  may b e
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p r o p o s e d  t o  p r o t e c t  r e i n d e e r  h e r d s .  A g a i n ,  k i l l i n g  w o l v e s  
e v e n  i n  a l i m i t e d  g e o g r a p h i c  a r e a  may a f f e c t  t h e  w o l f  
p o p u l a t i o n  f rom a much l a r g e r  a r e a .  K i l l i n g  w o l v e s  t o  
p r o t e c t  r e i n d e e r  s h o u l d  be m o n i t o r e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  im­
p a c t  o n  t h e  w o l f  p o p u l a t i o n .
R e s u l t s  o f  w i n t e r  a e r i a l  s u r v e y s  o f  w o l v e s  i n  
n o r t h w e s t  A l a s k a  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  c a u t i o u s l y .  I f  a 
s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h e  w o l f  p o p u l a t i o n  i s  m i g r a t o r y ,  
t h e n  w o l f  d e n s i t i e s  d o c u m e n t e d  i n  a g i v e n  a r e a  a t  a g i v e n  
t i m e  may r e p r e s e n t  a s e a s o n a l  p h e n o m e n o n .  T h i s  
t h e o r e t i c a l l y  s h o u l d  n o t  p r e v e n t  a n  e s t i m a t i o n  o f  w o l f  
n u m b e r s  o n  c a r i b o u  r a n g e ,  g i v e n  t h e  p r o p e r  s u r v e y  t e c h n i q u e  
and  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  I n  o r d e r  t o  do  
t h i s  i t  wo u l d  be  n e c e s s a r y  t o  e x p e r i m e n t a l l y  a s s e s s  t h e  
r e s u l t s  o f  a r o u t i n e  w o l f  a e r i a l  s u r v e y .  A t e l e m e t r y  s t u d y  
o n  w i n t e r  r a n g e  t o  d e t e r m i n e  d a i l y  a n d  s e a s o n a l  m o v e m e n t s  
o f  w o l v e s  a s  w e l l  a s  n u m b e r s  o f  w o l v e s  wo u l d  make  i t  
p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  o f  a e r i a l  
s u r v e y s .
The w e l f a r e  o f  many w o l v e s  i n  n o r t h w e s t  A l a s k a  
p r o b a b l y  d e p e n d s  o n  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c a r i b o u ,  i f  i t  i s  
a s s u m e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a 
l a r g e  s e g m e n t  o f  t h e  w o l f  p o p u l a t i o n .  A p e r m a n e n t  d e c l i n e  
o f  w o l f  n u m b e r s  i n  t h i s  a r e a  m i g h t  b e  e x p e c t e d  i f  t h e y  h a d  
t o  d e p e n d  o n  m o o s e ,  D a l i  s h e e p ,  a n d  o t h e r  p r e y  a s  a r e s u l t  
o f  a s u b s t a n t i a l  d e c l i n e  i n  t h e  n u mb e r  o f  c a r i b o u .  The
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c o n t i n u e d  m a i n t e n a n c e  o f  a v i a b l e  w o l f  p o p u l a t i o n  a p p e a r s  
t o  b e  d e p e n d e n t  u pon  m a i n t a i n i n g  a d e q u a t e  n u m b e r s  o f  
c a r i b o u .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  on  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s t u d y ,  t o  
q u a n t i f y  summer w o l f  p r e d a t i o n  o n  t h e  W e s t e r n  A r c t i c  
C a r i b o u  H e r d .  The r e s u l t s  s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  some w o l f  
p a c k s  d e n n i n g  on c a r i b o u  summer  r a n g e  m a i n t a i n  a r e l a t i v e l y  
h i g h  r a t e  o f  p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u .  O t h e r  p a c k s  o n  c a r i b o u  
summer  r a n g e  may d e n  i n  a r e a s  w h e r e  h i g h  r a t e s  o f  p r e d a t i o n  
a r e  n o t  p o s s i b l e  b e c a u s e  f e w e r  c a r i b o u  a r e  a v a i l a b l e .  The 
p r o p o r t i o n  o f  t h e  w o l f  p o p u l a t i o n  i n  n o r t h w e s t  A l a s k a  t h a t  
d e n s  i n  op t i mum h a b i t a t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
c a r i b o u  i s ,  t h e r e f o r e ,  o f  o b v i o u s  i m p o r t a n c e  i n  a s s e s s i n g  
t h e  a m o u n t  o f  w o l f  p r e d a t i o n  o n  c a r i b o u .  When w o l f  n u m b e r s  
a r e  h i g h ,  o p t i m a l  d e n n i n g  h a b i t a t  i s  p r o b a b l y  s a t u r a t e d .  
Hi g h  n u m b e r s  o f  w o l v e s  c o u l d  a l s o  r e s u l t  i n  a l a r g e  n u mb e r  
o f  n o n - b r e e d i n g  w o l v e s  t h a t  c o u l d  f o l l o w  c a r i b o u  h e r d s  
t h r o u g h o u t  t h e  summer ( Ku y t  1 9 7 2 ,  M i l l e r  and B r o u g h t o n  
1 9 7 4 ) .  Under  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  summer  w o l f  p r e d a t i o n  c o u l d  
r e s u l t  i n  s u b s t a n t i a l  m o r t a l i t y  t o  c a r i b o u ,  p e r h a p s  a t  a 
r a t e  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  t h e  w i n t e r  l o s s  t o  w o l v e s .  
T h i s  c o n s i d e r a t i o n  may h e l p  t o  r e f i n e  f u t u r e  a t t e m p t s  a t  
m o d e l i n g  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  w o l v e s  and c a r i b o u  i n  
n o r t h w e s t  A l a s k a .
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P a r k  S e r . ,  F a u n a  S e r .  No.  5 2 3 8 p p .
N a t i o n a l  P e t r o l e u m  R e s e r v e  i n  A l a s k a  Ta s k  F o r c e .  1 9 7 8 .  
P h y s i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  N a t i o n a l  P e t r o l e u m  R e s e r v e  
A l a s k a .  U . S .  De p .  I n t e r i o r ,  1 0 5 ( c )  l a n d  u s e  s t u d y .  An­
c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 2 4 p p .
P a r k e r ,  G.R.  1 9 7 2 .  B i o l o g y  o f  t h e  K a m i n u r i a k  p o p u l a t i o n  o f  
b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u ,  P a r t  I .  C a n .  W i l d l .  S e r .  Rep .  
S e r .  No.  20 .  9 5 p p .
P a r k e r ,  G.R.  1 9 7 3 .  D i s t r i b u t i o n  and d e n s i t i e s  o f  w o l v e s  
w i t h i n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i o u  r a n g e  i n  n o r t h e r n  m a i n l a n d  
C a n a d a .  J .  Mammal .  5 4 : 3 4 1 - 3 4 8 .
P e d e r s e n ,  S.  1 9 7 8 .  G e o g r a p h i c a l  v a r i a t i o n  i n  A l a s k a n  w o l v e s  
(C a n i s  l u p u s  L . ) . M.S.  T h e s i s .  U n i v .  A l a s k a ,  F a i r ­
b a n k s .  1 0 8 p p .
P e t e r s ,  R.  1 979 .  M e n t a l  m a p s  i n  w o l f  t e r r i t o r i a l i t y .  P a g e s  
1 1 9 - 1 5 2  u i  E.  K l i n g h a m m e r ,  e d .  The b e h a v i o r  and 
e c o l o g y  o f  w o l v e s .  G a r l a n d  P u b l i s h i n g ,  I n c .  New Y o r k .  
5 8 8 p p .
P e t e r s ,  R.  and  L .D.  Mech .  1 9 7 5 .  S c e n t - m a r k i n g  i n  w o l v e s .  
Amer .  S c i .  6 3 : 6 2 8 - 6 3 7 .
P e t e r s o n ,  R . L .  1 9 5 5 .  N o r t h  A m e r i c a n  m o o s e .  U n i v .  T o r o n t o  
P r e s s .  T o r o n t o ,  O n t a r i o .  2 8 0 p p .
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P e t e r s o n ,  R.O.  1 9 7 4 .  W o l f  e c o l o g y  a n d  p r e y  r e l a t i o n s h i p s  on  
I s l e  R o y a l e ,  P h . D .  T h e s i s .  P u r d u e  U n i v .  L a f a y e t t e ,  I n ­
d i a n a .
P e t e r s o n ,  R.O.  1 9 7 7 .  W o l f  e c o l o g y  a n d  p r e y  r e l a t i o n s h i p s  on 
I s l e  R o y a l e .  U . S .  N a t .  P a r k  S e r . ,  S c i .  Mon.  S e r .  No.
11 .  2 1 0 p p .
P h i l o ,  L.M.  1 9 7 8 .  E v a l u a t i o n  o f  x y l a z i n e  f o r  c h e m i c a l  
r e s t r a i n t  o f  c a p t i v e  a r c t i c  w o l v e s .  J .  Amer .  V e t .  Med.  
A s s o c .  1 7 3 : 1 1 6 3 - 1 1 6 6 .
P i m l o t t ,  D.H.  1 9 6 7 .  W o l f  p r e d a t i o n  and u n g u l a t e  p o p u l a ­
t i o n s .  Am. Z o o l o g i s t .  7 : 2 6 7 - 2 7 8 .
P i m l o t t ,  D . H . ,  J . A .  S h a n n o n ,  a n d  G. B.  K o l e n o s k y .  1 9 6 9 .  The 
e c o l o g y  o f  t h e  t i m b e r  w o l f  i n  A l g o n q u i n  P r o v i n c i a l  
P a r k .  O n t a r i o  De p .  La n d s  F o r .  R e s .  R e p .  W i l d l .  No.  87.  
9 2 p p .
Qui mby,  R.  1 9 7 4 .  W o l f ,  w o l v e r i n e s ,  a nd  r e d  f o x .  P a g e s  1 - 1 8  
i n  R. D.  J a k i m c h u k ,  e d . Mammal s t u d i e s  i n  n o r t h e a s t e r n  
A l a s k a  w i t h  e m p h a s i s  w i t h i n  t h e  C a n n i n g  R i v e r  
d r a i n a g e .  CAGSL B i o l o g i c a l  R e p o r t  S e r i e s .  V o l .  XXIV. 
2 7 p p .
R a u s c h ,  R.A.  1 9 6 7 .  Some a s p e c t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  e c o l o g y  
o f  w o l v e s ,  A l a s k a .  Am. Z o o l o g i s t .  7 : 2 5 3 - 2 6 5 .
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R a u s c h ,  R . A.  1 9 6 9 .  A s u mma r y  o f  w o l f  s t u d i e s  i n  s o u t h c e n ­
t r a l  A l a s k a ,  1 9 5 7 - 1 9 6 8 .  N o r t h  Amer .  W i l d l .  a n d  N a t .  
R e s .  C o n f .  3 4 : 1 1 7 - 1 3 1 .
R a u s c h ,  R . L .  1 9 5 8 .  Some o b s e r v a t i o n s  on  r a b i e s  i n  A l a s k a ,  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  w i l d  c a n i d a e .  J .  W i l d l .  
M a n a g e .  2 2 : 2 4 6 - 2 6 0 .
R a u s c h ,  R . L . ,  a n d  F . S . L .  W i l l i a m s o n .  1 9 5 9 .  S t u d i e s  o n  t h e  
H e l m i n t h  F a u n a  o f  A l a s k a .  XXXIV. The p a r a s i t e s  o f  
w o l v e s ,  C a n i s  l u p u s  L.  J .  P a r a s i t o l o g y .  4 5 : 3 9 5 - 4 0 3 .
R e y n o l d s ,  H.V.  1 9 7 9 .  P o p u l a t i o n  b i o l o g y ,  m o v e m e n t s ,  
d i s t r i b u t i o n  a n d  h a b i t a t  u t i l i z a t i o n  o f  a g r i z z l y  b e a r  
p o p u l a t i o n  i n  NPR-A.  P a g e s  1 2 9 - 1 8 2  _in P . C .  L e n t ,  e d . 
S t u d i e s  o f  s e l e c t e d  w i l d l i f e  a n d  f i s h  a n d  t h e i r  u s e  o f  
h a b i t a t s  o n  a nd  a d j a c e n t  t o  NPR-A 1 9 7 7 - 7 8 ,  V o l .  I .  
U . S .  De p .  I n t e r i o r .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  2 2 6 p p .
S e a l ,  U . V . , A.W.  E r i c k s o n ,  a n d  J . G .  Mayo.  1 9 7 0 .  Dr u g  im­
m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  C a r n i v o r a .  I n t .  Zoo Y e a r b o o k .  
1 0 : 1 5 7 - 1 7 0 .
S e l k r e g g ,  L . L .  N. D.  A l a s k a  r e g i o n a l  p r o f i l e s ,  n o r t h w e s t  
r e g i o n .  A r c t i c  E n v i r o n m e n t a l  I n f o r m a t i o n  a nd  D a t a  
C e n t e r ,  U n i v .  A l a s k a ,  A n c h o r a g e .  2 6 5 p p .
S k o o g ,  R . O .  1 9 6 8 .  E c o l o g y  o f  t h e  c a r i b o u  (R a n g i f e r  t a r a n d u s
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g r a n t i ) i n  A l a s k a .  P h . D .  T h e s i s .  U n i v .  C a l i f o r n i a ,  
B e r k e l e y .  6 9 9 p p .
S m i t h ,  T . G .  1 9 8 0 .  H u n t i n g ,  k i l l ,  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  a 
c a r i b o u  b y  a s i n g l e  g r a y  w o l f .  C a n .  F i e l d - N a t u r a l .  
9 4 : 1 7 5 - 1 7 7 .
S p e t z m a n ,  L . A.  1 9 5 9 .  V e g e t a t i o n  o f  t h e  A r c t i c  S l o p e  o f  
A l a s k a .  U . S .  G e o l .  S u r v .  P r o f .  P a p .  3 0 2 - B .  W a s h i n g ­
t o n ,  D.C.  5 8 p p .
S t e p h e n s o n ,  R. O.  1 9 7 5 .  W o l f  r e p o r t .  A l a s k a  F e d .  Aid W i l d l .  
R e s t o r a t i o n  F i n a l  R e p o r t .  P r o j . W- 1 7 - 3  t h r o u g h  7 .
J u n e a u .  6 p p .
S t e p h e n s o n ,  R. O.  1 9 7 6 .  W o l v e s  a nd  c a r i b o u  i n  n o r t h w e s t e r n  
A l a s k a .  A l a s k a  De p .  F i s h  a nd  Game,  i n t e r n a l  me mo r a n ­
dum,  F a i r b a n k s ,  A l a s k a .  1 6 p p .
S t e p h e n s o n ,  R. O.  1 9 7 8 .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  e x p l o i t e d  w o l f  
p o p u l a t i o n s .  A l a s k a  F e d .  Aid  W i l d l .  R e s t o r a t i o n  F i n .  
R e p .  P r o j .  W - 1 7 - 8 .  2 1 p p .
S t e p h e n s o n ,  R. O.  1 9 7 9 .  A b u n d a n c e ,  m o v e m e n t s  a nd  f o o d  h a b i t s  
o f  w o l v e s  i n  a nd  a d j a c e n t  t o  NPR-A.  P a g e s  5 3 - 8 7  _in
P . C .  L e n t ,  e d .  S t u d i e s  o f  s e l e c t e d  w i l d l i f e  a n d  f i s h
a n d  t h e i r  u s e  o f  h a b i t a t s  o n  and  a d j a c e n t  t o  NPR-A
1 9 7 7 - 7 8 ,  V o l .  I .  U . S .  Dep.  I n t e r i o r .  A n c h o r a g e ,
A l a s k a .  2 2 6 p p .
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S t e p h e n s o n ,  R . O . ,  a n d  D.D.  J a m e s ,  I n  p r e s s .  A p r e l i m i n a r y  
r e p o r t  o n  w o l f  m o v e m e n t s  an d  f o o d  h a b i t s  i n  n o r t h w e s t  
A l a s k a .  P r o c .  1979  P o r t l a n d  Wo l f  S y mp o s i u m,  O r e g o n .
S t e p h e n s o n ,  R . O . ,  and  L.  J o h n s o n .  1 9 7 3 .  W o l f  r e p o r t .  A l a s k a  
F e d .  Aid W i l d l .  R e s t o r a t i o n  P r o g .  Re p .  P r o j . W- 1 7 - 8 ,
J u n e a u .  5 2 p p .
S u l l i v a n ,  J . O .  1 9 7 9 .  I n d i v i d u a l  v a r i a b i l i t y  i n  h u n t i n g  
b e h a v i o r  o f  w o l v e s .  P a g e s  2 8 4 - 3 0 6  _in E.  K l i n g h a m m e r ,  
e d . The b e h a v i o r  and  e c o l o g y  o f  w o l v e s .  G a r l a n d  
P u b l i s h i n g ,  I n c .  5 8 8 p p .
T e n e r ,  J . S .  1 9 5 2 .  A p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  t h e  m u s k - o x e n  o f  
S l i d r e  F i o r d  D i s t r i c t ,  F o s h e i m  P e n i n s u l a ,  E l l e s m e r e  
I s l a n d .  M.A.  T h e s i s .  U n i v .  B r i t i s h  C o l u m b i a .  Van­
c o u v e r ,  B . C.  9 1 p p .
T h e b e r g e ,  J . B . ,  a n d  T . J .  C o t t r e l l .  1 9 7 7 .  Food h a b i t s  o f  
w o l v e s  i n  K l u a n e  N a t i o n a l  P a r k .  A r c t i c .  3 0 : 1 8 9 - 1 9 1 .
T h e b e r g e ,  J . B . ,  S . M.  O o s e n b r u g ,  a n d  D.H.  P i m l o t t .  19 7 8 .  
S i t e  and s e a s o n a l  v a r i a t i o n s  i n  f o o d  o f  w o l v e s ,  A l g o n ­
q u i n  P a r k ,  O n t a r i o .  Ca n .  F i e l d - N a t u r a l i s t .  9 2 : 9 1 - 9 4 .
V a n B a l l e n b e r g h e , V . ,  A.W. E r i c k s o n ,  a n d  D. Byman.  1975 .
E c o l o g y  o f  t h e  t i m b e r  w o l f  i n  n o r t h e a s t e r n  M i n n e s o t a .  
W i l d l .  Mo n o g r .  4 3 .  4 3 p p .
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Van Camp,  J . , a n d  R. G l u c k i e .  1 9 7 9 .  A r e c o r d  l o n g  d i s t a n c e  
move b y  a w o l f  (C a n i s  l u p u s ) . J .  Mammal .  6 0 : 2 3 6 - 2 3 7 .
V i e r e c k ,  L . A . , a nd  C . T .  D y r n e s s .  1 9 8 0 .  A p r e l i m i n a r y  c l a s ­
s i f i c a t i o n  s y s t e m  f o r  v e g e t a t i o n  o f  A l a s k a .  U . S .  Dep.  
A g r i c u l .  W a s h i n g t o n ,  D.C.  Ge n .  T e c h .  Re p .  PNW-106.  
3 8 p p .
V o i g t ,  D . R . ,  G.B.  K o l e n o s k y ,  a n d  D.H.  P i m l o t t .  1 9 7 6 .  
C h a n g e s  i n  summer f o o d s  o f  w o l v e s  i n  c e n t r a l  O n t a r i o .  
J .  W i l d l .  Ma na ge .  4 0 : 6 6 3 - 6 6 8 .
W a h r h a f t i g ,  C. 1 9 6 5 .  P h y s i o g r a p h i c  d i v i s i o n s  o f  A l a s k a .  
U . S .  G e o l .  S u r v .  P r o f .  P a p .  4 8 2 .  W a s h i n g t o n ,  D.C.  
5 2 p p .
W e a v e r ,  J . L . ,  a nd  S . H.  F r i t t s .  1 9 7 9 .  C o m p a r i s o n  o f  c o y o t e  
and  w o l f  s c a t  d i a m e t e r s .  J .  W i l d l .  Ma n a g e .  4 3 : 7 8 6 - 7 8 8 .
W e i n g a r t ,  E . L .  1 9 7 3 .  A s i m p l e  t e c h n i q u e  f o r  r e v e a l i n g  h a i r  
s c a l e  p a t t e r n .  Amer .  M i d i .  N a t u r a l .  9 0 : 5 0 8 - 5 0 9 .
W i l l i a m s o n ,  V. H. H.  1 9 5 1 .  D e t e r m i n a t i o n  o f  h a i r  by  i m p r e s ­
s i o n s .  J .  Mammal.  3 2 : 8 0 - 8 4 .
Young ,  S . P . ,  a n d  E.A.  G o l d ma n .  1 9 4 4 .  The w o l v e s  o f  N o r t h  
A m e r i c a .  P a r t  I .  Dover  P u b l i c a t i o n s ,  I n c .  New Y o r k .  
3 8 5 p p .
Young ,  S . B .  ( e d . ) .  1 9 7 4 .  The e n v i r o n m e n t  o f  t h e  N o a t a k
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R i v e r  b a s i n ,  A l a s k a .  U . S .  N a t i o n a l  P a r k  S e r .  W a s h i n g ­
t o n ,  D.C.  5 8 4 p p .
Z a r ,  J . H .  1 9 7 4 .  B i o s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  P r e n t i c e - H a l l , 
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TABLE 1.  B a c k g r o u n d  d a t a  o n  r a d i o - c o l l a r e d  w o l v e s  o f  t h e  I l i g l u r u k  and A n i s a k  p a c k s ,  a n d  t h e  t i m e  d u r i n g  w h i c h  e a c h  w o l f  was  m o n i t o r e d .
Wo l f  i d e n t i f i c a t i o n  Age a t  f i r s t  T e l e m e t r y  m o n i t o r  p e r i o dn u mb e r  c a p t u r e  ------------------------------------------------C a p t u r e  L a s td a t e  r a d i o - c o n t a c t
I l i g l u r u k  p a c k
NW6 cf a l p h a A d u l t 10 J u n 77 16 Nov 78
NW6 a r e c a p t u r e 1 J u l 79 11 J u l 79
NW7 9 a l p h a A d u l t 6 J u l 77 28 J u n 78
NW7 9 r e c a p t u r e 28 J u n 78 11 J u l 79
NWllcf 10 m o n t h s 11 Apr 78 16 Nov 78
NW12 9 10 m o n t h s 11 Apr 78 19 Apr 78
NW129 r e c a p t u r e 2 J u l 78 13 F e b 79
NW13 9 10 m o n t h s 11 Apr 78 19 Apr 78
NW139 r e c a p t u r e 28 J u n 78 5 J u n 79
NW14 a 13 m o n t h s 18 J u n 78 11 J a n 79
NW15 cf 13 m o n t h s 18 J u n 78 14 O c t 78
A n i s a k p a c k
NW1 cf 11 m o n t h s 11 May 77 14 Aug 77
NW2 a 11 m o n t h s 11 May 77 22 S e p 77
NW3 cf 11 m o n t h s 12 May 77 28 May 78
NW8 d A d u l t 9 Apr 78 13 F e b 79
NW9 d1 10 m o n t h s 9 Apr 78 2 J u l 78
NW10 9 10 m o n t h s 9 Apr 78 11 Apr 78
NW17 9 A d u l t 7 J u l 78 8 J u l 78
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T a b l e  2 .  Number  o f  l o c a t i o n s ,  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  p a c k - d a y  l o c a t i o n s  o f  r a d i o - c o l l a r e d  w o l v e s  i n  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  p a c k s ,  May 1977 t o  J u l y  1 9 7 9 .
W o l f  L o c a t i o n s  O b s e r v a t i o n si d e n t i f i c a t i o nn u m b e r Summer  a W i n t e r * 3 Summer W i n t e r
I l i g l u r u k  p a c k
NW6 a 1 10 13 99 13
NW7 9 1 0 9 13 98 13
NW11<J 56 4 52 4
NW12 9 23 7 20 6
NW13 9 22 3 18 2
NW14 d 40 2 35 2
NW15 cf 46 nJ. 43 1
S u b t o t a l 4 06 43 365 41
P a c k - d a y  l o c a t i o n s 116 14
A n i s a k p a c k
NW1 d 12 0 10 0
NW2 a 13 0 8 0
NW3 d 18 12 14 10
NW8 d 20 8 14 7
NW9 d 7 4 6 3
NW10 9 0 2 3 2
NW17 9 1 0 1 0
S u b t o t a l 71 26 56 22
P a c k - d a y  l o c a t i o n s 41 14
T o t a l 477 69 421 63
T o t a l  p a c k - d a y  l o c a t i o n s 157 28
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T a b l e  3 .  F r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  (FQ) a n d  r e l a t i v e  e s t i m a t e d  b u l k  (REB) o f  p r e y  r e m a i n s  i n  s c a t s  c o l l e c t e d  a t  s u mme r  h o m e s i t e s  o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l f  p a c k s ,  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8 .
F o o d  i t e m I l i g l u r u k  p a c k A n i s a k p a c k
FQ REB FQ REB
Ung u l a t e 501 4 7 0 .  2 354 3 4 8 . 4U n i d e n t i f i e d  a d u l t  u n g u l a t e a 294 2 6 3 . 1 )  V.C a r i b o u  a d u l t 157 1 4 1 . 1 V 3 4 5 b > 3 3 9 . 5C a r i b o u  c a l f 70 6 3 . 1 jM o o s e  c a l f 2 2 . 0 6 5 . 9M o o s e  a d u l t 1 1 . 0 3 3 . 0
S m a l l  mammal 1 7 7 7 6 .  2 52 1 0 . 5A r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l 1 2 4 6 5 . 3 11 4 . 0M i c r o t i n e / s h r e w 57 1 0 . 6 41 5 . 9U n i d e n t i f i e d  r o d e n t 5 0 . 3 1 0 . 1S n o w s h o e  h a r e 1 0 . 1 0 0 . 0
O t h e r 23 1 . 4 13 0 . 7P t a r m i g a n 8 0 . 6 0 0 . 0U n i d e n t i f i e d  c a r n i v o r e 6 0 . 3 0 0 . 0U n i d e n t i f i e d  b i r d 5 0 . 3 4 0 . 2A r t h r o p o d 3 0 . 2 4 0 . 2M o l l  u s e 1 0 . 1 0 0 . 0E g g s h e l l 0 0 . 0 4 0 . 2U n i d e n t i f i e d  f i s h 0 0 . 0 1 0 . 1
T o t a l  s c a t s 551 3 6 9
^ A s s u m e d  t o  b e  a d u l t  c a r i b o u .T h e  1 9 7 7  A n i s a k  p a c k  FQ a n d  REB r a t i o s  a r e  u n k n o w n .  The  1 9 7 8  A n i s a k  p a c k  FQ a n d  REB r a t i o s  w e r e  7 0 : 1 3 : 3  ( n = 8 5 )  a n d  6 8 . 4 : 1 1 . 9 : 3 . 0 ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  u n i d e n t i f i e d  a d u l t  ung u l a t e  : c a r  i b o u  ad  u l  t  : c a r  i b o u  c a l f .
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T a b l e  4 .  R e l a t i v e  w e i g h t s  a n d  r e l a t i v e  n u m b e r s  o f  3 k e y  p r e y  s p e c i e s  w h i c h  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l f  p a c k s  c o n s u m e d  d u r i n g  M a y - A u g u s t ,  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8 . a
R e l a t i v e  e s t i m a t e d  Kg o f  p r e y  N o .  o f  i n d i v i d u a l. . b u l k  e a t e n  p r e y  e a t e nA s s u m e d  _________________________________________________________  1______________w e i g h t  o fP r e y  t y p e  p r e y  ( k g )  I l i g l u r u k  A n i s a k  I l i g l u r u k  A n i s a k  I l i g l u r u k  A n i s a k
C a r i b o u ,  a d u l t 104 4 0 4 . 1 3 2 7 . 3 ° 9 9 4 . 1 8 0 5 . 1 9 . 6 7 . 7
C a r i b o u ,  c a l f 22 6 3 . 1 1 2 . 2 ° 5 1 . 7 1 0 . 0 2 . 4 0 . 5
M o o s e ,  c a l f 72 2 . 0 5 . 9 3 . 6 1 0 . 7 0 . 1 0 . 2
M o o s e ,  a d u l t 404 1 . 0 3 . 0 8 . 0 2 5 . 4 < 0 . 1 0 . 1
A r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l 0 . 7 6 5 . 3 4 . 0 2 5 . 7 1 . 6 3 6 . 8 2 . 3
^ E s t i m a t i o n  t e c h n i q u e  a s  d e s c r i b e d  b y  F l o y d  e t  a l . ( 1 9 7 8 ) .As d e s c r i b e d  b y  L o c k i e  ( 1 9 5 9 )  . S e e  t e x t  f o r  e x p l a n a t i o n .  c T h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  a d u l t  a n d  c a l f  c a r i b o u  i n  t h e  A n i s a k  p a c k ' s  d i e t  w e r e  e s t i m a t e d ;  s e e  t e x t .
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T a b l e  5 .  F r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  and  p e r c e n t  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  u n g u l a t e  ( c a r i b o u ,  moose)  and s m a l l  mammal ( a r c t i c  g r o u n d  s q u i r r e l ,  m i c r o t i n e / s h r e w )  r e m a i n s  i n  s c a t s  c o l l e c t e d  a t  summer h o m e s i t e s  o f  t h e  I l i g l u r u k  a n d  A n i s a k  w o l f  p a c k s ,  1977 and 1 9 7 8 .
S c a tc o l l e c t i o n s Ung u l a t e S m a l l  mammal T o t a ls c a t s
I l i g l u r u k  p a c k 5 0 1 ( 9 1 ) 3 177 (32) 551
1977  b 252 (94) 53 (20) 268E a r l y 2 3 2 ( 9 4 ) 50 (20) 247Ad u l t 98 (99) 3 ( 3 ) 99Pup 107 (92) 38 (33) 116L a t e 20 3 21A d u l t 4 2 5Pup 4 0 4
1978 2 4 9 ( 8 8 ) 124 (44) 283E a r l y 140 (88) 72 (45) 159A d u l t 69 (87) 33 ( 42) 79Pup 20 (77) 16 (62) 26L a t e 109 (88) 52 (42) 124Ad u l t 33 (89) 1 3 ( 3 5 ) 37Pup 22 7 25
A n i s a k  p a c k 3 5 4 ( 9 6 ) 52 (14) 369
1977 2 6 8 ( 9 5 ) 38 (14) 281Ad u l t 1 2 3 ( 9 6 ) 16 (13) 128Pup 81 (94) 11 (13) 86
1978 8 6 ( 9 8 ) 14 (16) 88Ad u l t 36 (95) 8 (21) 38Pup 24 2 24
a P e r c e n t  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  shown i n  p a r e n t h e s i s  when n >26 .
u Mid-May t o  m i d - J u l y .  
c M i d - J u l y  t o  m i d - A u g u s t .
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T a b l e  6 .  The n u m b e r  o f  c a r i b o u  w h i c h  t h e  I l i g l u r u k  w o l f  p a c k  k i l l e d  d u r i n g  3 o b s e r v a t i o n  p e r i o d s  i n  1 9 7 8 ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c a r i b o u  k i l l e d  d u r i n g  20 A p r i l  -  13 O c t o b e r ,  1978  (177 d a y s ) .
1 1 - 2 1  May 1 0 - 1 8  A u g u s t  28 S e p t e m b e r -4 O c t o b e r
Number  o f  c a r i b o uk i l l e d  8 6 3
E s t i m a t e d  h o u r s  b e t w e e n  f i r s ta nd  l a s t  k i l l  235 153  49
C a r i b o u  k i l l e d  p e r  d a y a
E s t i m a t e d  t o t a l  c a r i b o u  k i l l e d  (95% C . I . ) b
0 . 7 6 9 0
136 ( 9 4 - 1 7 8 )
^ B a s e d  o n  a t o t a l  o f  14 c a r i b o u .  S e e  t e x t  f o r  e x p l a n a t i o n .C o n f i d e n c e  l i m i t s  a r e  a p p r o x i m a t e  a n d  may b e  u n d e r e s t i m a t e d  b e c a u s e  o f  s m a l l  s a m p l e  s i z e  ( C o c h r a n  1 9 7 7 : 1 5 6 ) .
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T a b l e  7 .  E s t i m a t e d  r a t e  o f  p r e d a t i o n  o n  b a r r e n - g r o u n d  c a r i b o u  b y  t h e  I l i g l u r u k  w o l f  p a c k  d u r i n g  20 A p r i l  -  13 O c t o b e r ,  1 9 7 8 .
E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  c a r i b o u  k i l l e d  (95% C . I . ) 136  ( 9 4 - 1 7 8 )
A p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  w o l f  d a y s
M o n t h l y  p r e d a t i o n  r a t e ,  c a r  i b o u / w o l f / m o n t h  (95% C . I . )
1628
2 . 5 ( 1 . 8 - 3 . 3 )
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T a b l e  8 .  Age a nd  s e x  c o m p o s i t i o n  and  e s t i m a t e d  a v e r a g e  w e i g h t  o f  c a r i b o u  w h i c h  t h e  I l i g l u r u k  w o l f  p a c k  f e d  u pon  d u r i n g  3 o b s e r v a t i o n  p e r i o d s  i n  1 9 7 8 .
Age and  s e x  c a t e g o r y Number  o b s e r v e d A v e r a g e  w e i g h t  (kg)
M a t u r e  b u l l 3(5 y e a r s  a nd  o l d e r ) 4 155
M a t u r e  cow*3(3 y e a r s  a n d  o l d e r ) 7 77
A d u l t 3(1 y e a r  and  o l d e r , 5 74s e x  unknown)
C a l f 3(1 y e a r ,  s e x  unknown) 1 22
A l l  a g e s  a nd  s e x e s 17 9 1 c
^ D e t e r m i n e d  f r o m a e r i a l  o b s e r v a t i o n .  D e t e r m i n e d  f r o m e x a m i n a t i o n  on t h e  g r o u n d .c W e i g h t e d  m e a n .
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T a b l e  9 .  E s t i m a t e d  r a t e  a t  w h i c h  w o l v e s  o f  t h e  I l i g l u r u k  p a c k  i n g e s t e d  c a r i b o u  d u r i n g  20 A p r i l  -  13 O c t o b e r ,  1 9 7 8 .
A v e r a g e  e d i b l e  w e i g h t  (kg)  o f  c a r i b o u  c a r c a s s 56
E s t i m a t e d  t o t a l  c a r i b o u  (95% C . I . ) 1 3 6 ( 9 4 - 1 7 8 )
T o t a l  e d i b l e  w e i g h t  (kg)  o f  c a r i b o u  (95% C . I . ) 7 6 1 6 ( 5 2 6 4 - 9 9 6 8 )
A p p r o x i m a t e  n umbe r  o f  w o l f - d a y s 1628
Kg c a r i b o u / w o l f / d a y  (95% C . I . ) 47 ( 3 . 2 - 6 . 1 )
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A p p e n d i x  1 .  Summer l o c a t i o n s  o f  r a d i o - c o l l a r e d  w o l v e s  i n  t h e  I l i g l u r u k  p a c k ,  J u n e  1977 t o  J u l y  1 9 7 9 .  B o u n d a r i e s  d e p i c t  minimum home r a n g e s  f o r  e a c h  y e a r .  The  5 l o c a t i o n s  t o  t h e  n o r t h e a s t  a n d  t h e  3 l o c a t i o n s  t o  t h e  s o u t h e a s t  o f  t h e  b o u n d a r i e s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  e x p l o r a t o r y  m o v e m e n t s  o u t s i d e  t h e  n o r m a l  home r a n g e .  The  2 l o c a t i o n s  t o  t h e  s o u t h w e s t  o f  t h e  b o u n d a r i e s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  m i g r a t o r y  m o v e m e n t s .
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A p p e n d i x  2 .  Summer  l o c a t i o n s  o f  r a d i o - c o l l a r e d  w o l v e s  i n  t h e  A n i s a k  p a c k ,  May 1977 t o  S e p t e m b e r  1 9 7 8 .  B o u n d a r i e s  d e p i c t  min i mum home r a n g e s  f o r  b o t h  y e a r s .
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